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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
HAUEID 2,00 poeetaa al moa 
JgEQYINCIAfí 9,00 ptaa. t d a B « t r i 
P A G O A D E L A N T A D O 
E S A N ^ D E O CONCERTADO 
HADIHD*—Aflo X I T ^ - N ó m . 4.637 Martes 27 de majo de 1321 CINCO EDICIONES DIARIAS 
™ í f c t a t a 7 T e l é f o n o s 305 M . y ^98 M A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y Admón., C O L E G I A 1 A , y. l e i e iou 
U n p r o b l e m a d i f í c i l ^ I Gobierno a l e m á n L O D E L D I A t r e n e s p e c i a l d e F a l e n c i a a M e d i n a 
ha dimit ido — 0 — | ^ . i d . - „ „ „ u A^mhiea 
L o s d e p o r t e s y e / / d e a / Primo de Rivera anuncia que ia Asamoiea 
tendrá importancia política 
E i reciente viaje a P a r í s de a'gunos 
guardias municipales para estudiar Jos 
medios de regular izar y fac i l i ta r l a cir-
c u l a c i á n de veh ícu los de todas clases y 
de los peatones por las calles de la. V i -
l l a y Corte, pone de actual idad nv pro-
blema que diariamente se ofrece al ha-
bitante de M a d r i d tantas veces como sa-
le de su domici l io . 
A u n siu ese viaje, los atropello 3 dia-
rios d e t e r m i n a r í a n esa actual idad, si no 
fuese porque el háibito nos ha cm]«otado 
ya l a sensibilidad. Es la epidemia quie, 
al hacerse endemia, bor ra l a a la rma 
que produjo su a p a r i c i ó n con el pr imer 
c a r á c t e r . 
Si se atraviesan en au tomóv i l las ca-
lles de mayor c i r cu l ac ión , los t r a n s e ú n -
tes, a ipocos c e n t í m e t r o s del veh ícu lo , 
esquivando casi con arte el peligroso 
enoontronazo, nos r e c o r d a r á n diversas 
suertes de los circos t aur inos ; el cruce 
Fracasan las negociaciones con 
los aaciona&tas 
B E R L I N , 26 (iirgento).—El Gobierno ha 
presentado la dimisión colectiva al presi-
dente del Imperio. Esta decisión fué adop-
tada por unanimidad. 
Ebert ha aceptado la dimisión, encargan-
do ai canciller señor Marx y a los minis-
tros qno Continúen provisionalmento ©n el 
despacho de k * asuntos corr^&atee. 
LA SESION DE MASAN A 
B E R L I N , 2 6 . - ^ 1 Beicdistag, antes de 
ser conocida la dimisión presentada,por oi 
Gobierno, estaba acordado que so reuniera 
mañana martes, a las tres a© la tarüe. 
Esta primera sesión es de pura fórmula, 
y en ella ee procederá a la elección de pre-
sidente, recayendo la designación en ei de-
oaño. 
í x » nacionaKetas y socialistas reivindltea-
como p e a t ó n de las calles c é n t r i c a s a ^ 8u derecho a proponer presidente defi-
determinadas horas del d í a nos h a r á n uito de la Cámara. 
E l grupo más numeroso y fuerte, o sea 
los naciooelistas, pensaban presentar le» can-
dad corporal . L a conc lus ión que dedu- didatura del señor Steiningor, y los socia-
ciremos de ambas experiencias se rá l a l « P^idente del Rcicastag, señor 
Loebe. 
Existe la creencia de que en esta ses.'ón, 
que eeguramenta no tendrá lugar, se pro-
E l domingo estuvo M a d r i d pendiente j 
del curso de l a Ol impiada de P a r í s , No 
ya los aficionados, sino otras muchas i OQ * r l 1 f r l 
pací f icas gentes esperaban ansiosas las Los agricultores acordarán sus conclusiones ei 2o, a las tres de la tarae 
noticias del part ido de fútbol E s p a ñ a 
I t a l i a . E l marciués de Estella, al llegar ayer por 
A nosotros no nos parece mal el fe- |a tsr(je ¿ ia Presidencia, most ró su saxis-
n ó m o n o como m a n i f e s t a c i ó n , a l f in , de facción por ei resultado de su viaje a Zn-
vi ta l idad . N i siquiera encontramos v i - ragoza. h i jo que había encontrado ai So-
tuperablo en s ísmi&mo el hecho de l a matón y w pueblo animados de un fuerte 
af ic ión a estos e s p e c t á c u l o s a l aire l i - espír i tu palri-Otico, que ee manifestó en 
bre mucho mejores siempre que ^ ma . 
y o r í a de los recreos en lugar conf ina- 'v p ^ , ^ maf,an¿ a Mcdina del Campo, don-
do, donde el ambiento mora l suele en- de el «cto qus »e celebre t e n d r á míis ím-
rarecerso tanto como el ambien e físi- portancia, porque revp*tirit ca rác te r poli-
co. Quinco, veinte, cuarenta m i l espec- tico; 411 ̂  discurso t r a t a r é de Marruecos.» 
tadores entretenidos con lo» vaivenes y ASAMBLEA DE AGBICULTORES PARA 
los salios do u n pelotón entre ::s ági - J J ^ C0,\CLL'í>10NES 
les miembros de los jugadores, ¿ n o M E D I N A D K L CAMPO. 2tt.—El presi-
dan m á s bien una s e n s a c i ó n de buena dente de la Unión Patriótica Castellana de 
h o m b r í a , casi de inocencia? Medina del Campo hace constar que le es 
E l SociaUsta hace notar y se lemcn- impoeiiie contestar part icuiannent» a las 
ta del contrasto entre l a ' a f ic ión a los Q'^hae ndhwioses y careas, y que sa con-
deoor í ^ s t l a carencia do idea l t« r n l i ' " ^ ^ tod«» per contestados por medio do eos de est!\ villa, la Union Patnótica palen-
i r ^ n ' n f «Sin d v r i l ^1 « S , L Í . ^ DEBATE, oue tanto interés se ha to - . tina organizó otro acto de propenda , que 
juvemua. t i i n duda, tiene motivo para 
éxito rotundo para la Unión Patriótica. 
Se ceiebró en la plaza Mayor, y los orv 
dores hablaron desdo uno de los balcones 
de la Casa Consistorial. 
iProsidioron, el presidente de la Diputa-
ción provincial, los diputados señores He-
rrero del Corral j Martín Escobar, el alcal-
de y el delegado gubernativo. 
Prommciaron briosos discursos, el obrero 
señor Calvo, el vicepresidente de la Conte-
deración Nacional Católica Agraria, selíor 
Rodrigue*; y los diputados provinciales seño-
res Ordóñez y Benito. 
El entusiasmo fué indescriptible. En el 
acto estuvieron representados 12 pueblos l i -
mítrofes. 
En Afirpadlc 
Una fiesta p a t r i ó t i c a 
en Zaragoza 
o — 
Bendición y entrega de la b:.m: N 
al Somatén aragonés con asisten-
cia del presidente del Directorio 
"La generación presente ha de 




E l báculo de un Obispo, la oara do un 
alcalde, la pluma de un letrado y e8-
pada de un militar, se reunieron et Jomui-
go en haz simbólico bajo la bandera recién 
bendecida del Boviatéii de Zaragoza, 
BÍ ma-gnifico marco del teatro tr incipal , 
donde se celebró la velada, ofrecía deslum-
braclor aspecto, rebosante de u» púHico 
eelecio, entre el que figuraban beüaa mu-
jeres. 
En la breve impresión que me encarga 
ir.ado por a&ta asaiUibkía da Uniones Patrio-1 se vió concurridísimo. 
hacerlo; pero solamente en los casos y ' ' .. " ¡ L o s oradores, sefinres Castro, Hice* y 
en l a medida en que ese contraste e s t á fii" número da oradores eeti ya cubierto, | Dier Turienzce (primer teniente alcalde de. 8entimientos patrióticos que flotaba en 
do acuerdo con la real idad. Nopoíro?, y es imposibl» dar cabida a ninguno más i Palencia), fueren objeto de grandes ovacio-1 aflU<,i ambiente. 
gur-tos deportivos, rup podemos conce-
derlos otro valor que el da eultum físi-
ca y recreo honesto que merecen, sin 
otorgarles j a m á s el rango do ocupación 
primordial ni siquiera preferente en la 
pensar, a l regresar indemnes a casa, en 
la f ragi l idad de nuestra v ida e integr i 
conclusión qi 
circ-mos oe amuns experiencias 
m i s m a : ol n ú m e r o de lesionados dia-
r ios es, dadas las circunstancias, el mí-
nimo posible; es milagroso q iw esas ci-j manifestaciones violentas por par 
fraa no sean mayores. i te de los comunistas, que se hallan exci-
E l púb l i co que t rans i ta por el centro tadísimos por haber sido detenidos en Ba-
de la calle, porque las aceras son insu- viera cuatro miembros do su partido, y se 
ficientes; las calles estrechas, ideadas habían adoptado por esta causa eeveras me-
para una pob lac ión que e ra la cuar ta di<ie* <*« pohcla para mantener el orden, 
parte de la actual, y con u n t r á n s i t o , (Radiogiiama especial ds E L DEBATE) 
rodado que no llegaba a l a centesima EILWESE. 26.—Las negociaciones entre | lGS> A3Í ' reconocí ' E í ^ í o c í a i ü í r q í í ^ r c J m i T o i ^ ^ ' q u e " fTeríTu T N a v a del 
parto del de nuestros d ías , ^os hacen loe nacionalistas y los partidos moderados j ahorn 5ÓIo proclamando sin du- IV-y han regresado «alisír-iifcimos de la ani-
pensar en que la mejor so luc ión para el han fracasado. Los pmi3oros han decidido i da> {¡¿quietuaes e sp i r t iu íüea oue nxación HUQ áUi reina. Es casi seguro que 
problema planteado s e r í a el trazado de &vlíiai- * canciller que daban por tenniner l • r \ : „ „ ; / r n n , n f n,.'1 afibtirÁ el Avuntamier.to en p'eno con su 
amplias v ías que, al par que acortasen d ^ J * £ f < « « - ^ «e estaban realizando. v o l i t e i u v S S c a t ó l t b ^ a do ^ ¿ i c ¿ -
las distancias y s u a v i c e n las pendien- D? i o ™ r * ™ ™ G o h l T V l ^ U c Z j u v e n t u d . , c a t ó h ^ ^ agriC!;ltores J « n a d e n * están muy 
/. J . .. . . , < garan los nacionalistas; si mecsasen, lo | cas. animados por las muchns adhesiones que so 
mte en las ace- om.,.a u r ^ t ; n u ñ ^ n ^ 1 ftobi«r- Juventudes « a p a g a d a s » l l ama a és ta s Quieren recordar que la AsamWca 
el ó r g a n o del socialismo e s p a ñ o l pero general donde se aprobarán Ins conclusiones 
puede entrov.TSC por l a ci ta que ha co- que prneentarán ¡ai marqués do Estella, se 
nocido y terne sus destellos. Los Juren- celebrar A ei dia 28. a laa tres do la tardo. 
de reflejar en estas cuartillas mi ¡paternai 
Aprovechando la fiesta de la benaición <le l o m e l dlgnÍ8Ím0 director de E L DE-
la bandera de}MS!n,dlc^to. ,de „ 0 ™ n0 cabe seguir paso a paso, como 
seria mi deseo, ¡os discursos, realmente 
muy notables, que alii se pronunciaron. 
Baste decir que la elocuencia de los ora. 
dores conmovió todo el copioso cOrUdal de 
EIVTüSfASMO EN ATÍLA 
que acabamos do calificar do sanos los uara no prolongar indcñnida.menta el acto. ! nes 
E l Círculo Afrícola Comercial levantará | 
uu arco do iluminación etóctrica. A V I L A , 26.—Reina gran entusiasmo por 
E n el toaL-o de I«abel 1» Católica so ce- ^ Asainb]ea ^ ha de ^branTe en" M¿di. 
•cbrfii-á. defiiutivamente, dentro del progra-
ma d» fcs.tojos, la función de gala, a la que 
asistirá el Reneral Primo do Rivera y de 
tabla de las actividades humanas, n i ^ á s invi t r ios . Se representará la obra de 
mucho menos el de constitutivos da Linares Riras «Ia iaula de la leona> 
?pacio s u n c í e   probaWd se(rí la e n n i n ^ i ^ del Gobier 
ras para el t r á n s i t o de los peatones y i no Marx, sin otra modificación que la-sa-
^ en el centro de las calles para e1 ro-J iikla del ministro del Interior, Janes, que 
dado. j se ha distinguido siempre por sus tenden-
Excelentes las disposiciones sobre mo- cias n^oneiistas. . t ü ^ e s Ca tó l i ca s son hoy. en efecto, l a patFNfíA OTWíA^TZV O^RO TREN 
derac ión dp m a r c l n rio lev̂  fLiitorr.óvil^ 1 1 * Pi-ensa dice que el presidente Eberfc , . . . . J ' , . ' , f A L f ^ l i X UíM»A í̂/.a uaum Aivr . i i aoracton t e raarciia de ioí> au tomoMi.s . di_uesto efltó de oue no ' rcra nóéí- r 1 * 8 sollda csve™nza, del resurgir del ESPECIAL 
di recc ión de los veh ícu los , de tenc ión pe-* f f * ««pues to . Meó ao que no .i.cra posi • , , i , , ^ ^ ^ QQh^ ]a t i e r r a - v de un • n í r w r - r t «« n ¡ . ^ i¿í¿*t«i* a 1, 
. i i ^ ble lo-rrar un Gobierno, a disolver el Reichs- i inoai ni iniai .o ..oo.e i a u o r r a , y ae un PALEXCÍA, '25.—El jueves próximo, a li 
nod ica do los miamos en las horas de J » j n mismo, puro, univer- V.Q& en pimto do la tardo, ealdrá de Palen 
^ r - ^ ™ ^  0j ]vor i I^lchs. i c mn r.  i:or 
ismos en las ñoras ae convocar de nuevo al pueblo alemán j i ^ . a un tiemp 
gran circulación para permitir el cru-j para _ diga si 0 DO el [n{orm^ ^ ^ c in?xtin;:uibi 
ce de la calle por los ipeatones y aun la poríitos.—.T, 0. liuventudea las cp: 
cons t rucc ión de cruces s u b t e r r á n e o s o MAS DíSTÜRBIos EN EL HÜHR i lances de u n torneo deportivo, no hay 
aéreos , t o d a v í a no intentada, son todaS| jíaIIEN, 26 . -Lcs comunistas han aínca-! nada que temor : ellas son las que en 
ellas medidas quo p r o d u c i r á n el ahy io , j . ¿0 ftJor ^ variog pU&Ktos de P o - j d í a s no lejanos in tendnieron en otros 
liWa en Bochum ; no caucaron víctimas, ! conciertos internacionales, como 'oy Con-
xt in^uible . Cuando sean e^taa cia el tren especial que conducirá a Modi-
! juventudes las que' se regocijen con los na ¿al Campo % numerosos adheridos a la 
no l a c u r a c i ó n de la dolencia. 
Mas ho a q u í que el remedio piopues-! aunque sí muchos daños mctorialcs. l í a n gresos ca tó l i cos do Roma y de InsbrucK, 
to (el ensanche de las calles) produce sido detenidos muchos comunistas que v i - |.,._. piejjpajj ^nv en el C.OQg^éSO de 
a su- vez otro m a l tan grave o m á s que ^ J * 1 los do lo8 Puesío8 ata- jÓYCncs ca tó l i cos belgas de Cliar leroi y 
Unión Patriótica, labradores en su majot 
parto. 
E l Artratamíento y la Diputación, en pla-
no, harán también el viaje en dicho tran. 
Raiua indescriptÜKe entusiasmo. 
TRES ACTOS PUBLICOS 
la Asamblea que ha de celebrarse en 
na del Campo el próximo día 29, y es tal 
el número de personas quesee proponen asis-
t i r a dicho acto, que probablemente ce or-
ganizará un t^en especial. 
Entre Iss Corporaciones que asistirán figu-
Pero el entusiasmo Itegó al punto culmi-
nante con el discurso del general Primo de 
Uñera . 
Con gran facilidad de palabra, con per-
fecto dominio de la situación, el presidente 
del Directorio dió iina nota de optimismo, de 
confianza en la obra de su gobierno y de 
fé en los destinos de España. 
Respondiendo a conceptos de alguno de 
ran, además del Ayuntanvjsnto, la Cámara | ;0g oradores precedentes, afirma que para 
Cou>.e?cio y los Sindicetoa agrícola* de la la salvación de la Patria no hay que espe-
provincia. rar o q.u6 se formen nuestras juventudes; 
B4NQUETE EN GUADA.TARA \ollo es labor de la generación presente, del 
^t-at.at 1 tit.» n- n - i j . \ momento actual, y para ello el Direetorio 
GUADAL-AJARA, 2,->.-Ccn ocasión d é l a aneccrá ^ Js / uesto ie socrl/icio 
cla.sm-a del Ccngrer.o de Agncultnra que ^ a n í o aea neccsario/ 
vendrá a presidir mañana el general Pnmo j ^ alcriiad cuantaa pr0. 
do Rivera, la Unión Pa t ró t i ca de esta pro- , z J ^ Z U n t ^ sa-
vincia ha orgam^do ,m banquete, que ten-: ^ ^ ^ ^ tTÍÓtic de Caíalu,la y ei des, 
ará lugnr en la saia del teatro Principal. «.1*^1 j , - •- \. 7~ - r . , * 5 . * . , . . , '-s pcr'ar del país en su cooperación a la obra i^sta ña sido primorosamente adornada con S , n . . f . , , „ , n j i 1 x .a del Directorio, eran accaidas con clamoro-banderas, callardetes, plantas y flores. I - ^ . i • ^ . , . • 1 • 1 1 , j - -y — gas ailaciones, con esrrontaveos vítores a Aun no se eabe ei habrá discunsos, aunque [11***.*** -7 o n • j r>-/ L i ) v 1 1 ¿¡spaña, al Bey, a Pnmo de Rivera y a is lo m¿s probable que hajran uso de la 1 , ' } " j , ^ nuestro general Mayandia. 
Es de advertir, que Aragón no es un pue-
ei que so t ra ta de roanediar 
U n a enorme m a y o r í a de los habitan-
tes de M a d r i d viven en casas construi-
PALENCL4, 25.—Con euo 
¡a »« celebró esta tarde en tv~u;¿-, i3¿.j .M u„ i „ i«íl el E u c a r í s t i c o de Amsterdam también en. Boviera han sido detenidos A • + ^ • • u 
por estar celebrando una reunión, cosa que] ju.yen.uc.es que viven t an allOo pcn- | Conáo(i un de p r o p ^ ^ ^ la- Un¡ÓQ 
Ja ley bávara prohibe. 62 comunistas, entre ; sanuentos, bien rniedo permitirse ese ro-j patr¡óti<.t 
das con el escaso coste anterior a l a ]os que ñ?liran varire diputados del Eeichs-¡ ce pasajero sobre l a superficie de l a ^ acto «• verificó en la plaza de Toros, 
eran guerra, y una medida gulbcrnati- t ^ y de la Dieta bávara. ¡ t i e r r a que ha de elevarlas de nuevo. E l ' pr^idiendo varios miembros del Comité 
Las negociaciones para intentar un arre- DEBATE no niega el ideal cuando sirve provincial d« la Unión Patriótica, las auto-va mantiorio a los inqui l inos en el dis-
frute do sus viviendas, pagando los mis glo del conflicto minero continúan ; las dos 
mos alquileres de 1914, a lo sumo con partes han acopiado comparecer ante un 
un ligero aumento. Mientras no cam-l nuovo Tribunal do arbitraje.—r. 0. 
bien las circunstancias, las casaa quejpZ . , *T* 7 ^ 
ahora se construyan tendrán un coste r e r i O G C D S i n g l e s e s m u l t a a O S 
del 200 al 250 por 100 sobre la base de 
los pequeños , poro sanos gustos; qno ta-1 ridadai local— y el delegado gubernativo 
r o ñ a n l a a l e g r í a de la juventud. 
F a c h a d a p a r / a m e n t a r í a 
que 
pa'nbra el presidente del Directorio, el ge-
neral Saro, que ha sido invitado expresa"- [• 
Tv,«T,f« ' . , , j 1 . ., ; ofo ae niperboies; es un puf oto de «meen-
mente para este acto, y el gobernador civil , j . J • i - • -L A J n t dad v de justicia. •oñor García Cernuda. n„ n ' ,* . j , J. • | i or ello, las ideas 3L Jo* sentimientos 
GRAN ASAMBLEA EN SEUOVIA Iran tÍ9mPrt »n paso más alki que los sig-
o* i - i *. ^ \nos ostensibles; por ello también los signos 
5EG0\ I A , 25.—Con motivo de las fies-1 ,sf(.nsJ-6í(:s d0 A ón ad ¡eren tan gran 
tas anuales, de esta ciudnd, que se colearan : r„on!7nPf-a en i o d ¿ 
Asi, pues, la magnifica fiesta del Sonui~ 
ma-
pre-
eenciado en otras tierras y con otras gentes. 
José M . SñNCHEZ VENTURA 
i^iroctor de «El Noticioroi» 
sn los días 24 al IZO del comente mes de 
, . E n Carrión mayo, so verificará una gmn asamblea^de la ' / " ' ^ . " ^ " " - " ^ ^ * 
> rr,if'm Pnfí/.H^ , i j / Y i ten zaragozano tiene para vosotros una rmd cCnuuWicu- L-nion raaouca, acto quo tendrá lurar en „„_ „,-„•/,,, ;„ „, ^ • 7 ; i - - . r* _ i. t, ^u yor signijicacwn, que-si la hubicsemos Camón do os • ! teatro t«n. 'antes. * ^ . ± J.-
E N ORDENES 
CORÜÑA, 20.—En el vecino pueblo do 
Ordenes celebróse ayer un mitin de propa-
ganda municipalista, que fué presidido por 
el delegado gubernativo. 
A la terminación de dicho acto se proce-
dió a constituií la Unión Patriótica y la 
Junta provisional quo ha de dirigirla. 
1934, y, como es natural, los alquileres, 
dado' igua¿ U{V de vivienda, hnbrán 
forzosamente de guardar la debida pro-
porción con el coste del edificio. 
Per grabllcaff noticias que pnoden 
entorpecer a In Policía 
LONDRES, 26.—El <Evening Standard» 
señor ivus . 
Pr*seüt¿ a los oradores y expuso el objeto 
del mitin don Ricardo Corté», que fué muy 
Tolegramas procedentes de Roma, conoci- j aplaudido, 
dos ya de nuestros lector&s, dan cuenta da i I>«pu¿« desfilaron por la tribuna» ion 
haborse celebrado con mayor sodemr 
en otras ocasíoiies ia apertura doi 
mentó italiano. I tenor ai MiYonimiento del uirectono. y l a j ^ cuja direoción m ha encarado el si 
Quien tan solo fijase su atención en el I situación ftetiwl, ¿e confianaa y do reconsti- jUieuto Comitó 
EN TERUEL 
En el pnseo de la Inde-
pendencia. 
ZARAGOZA, 2o.—En el paseo de la In -
dependencia se celebró ayer, a las diez y 
media de la mañana, ia solemne b&ndic.'Óu 
En idad qUa I Anastasio Manuel, que hizo un acr-.bado es-1 T E R U E L 26.—Los vecinos de Montalbánl ¿ t la. bar-de1ra del Somatón de Zaragoza. E 
k Paria- ; tudio de la tituación de i.kpaña eu focha an-1 han acr/rdado constituir la Unión Patriótica 1 ? ^ m ' ^ del a ^ había .mprovisa-
I Urior l aáToni iento el Directorio, v l a ! r „ r o airi.^;/m . . . K, 1 , . ' i «o un a-tar con las imágenes de la Virgen 
ha sido ^ n d e n a d o ^ p e ^ r l.OOl? libras (p<i-1 extorior de {¿ coromüniai sen-tiríaso 1 •"«ón áel pais. 
<jMou-1 indinado a creer que Italia ee dispono a | 1)011 Manuel Gonxálc?. Blanco pronunció 
reanudar su historia parlamentaria. Ningún , "n diacurao d« altos vue^bs, exponiendo e l . 
Es lógico ipensar q-ac antes de l a s u ^ f 3 * f ^ Z J ^ ^ ? * * 7 \ i - i u ebester Guardián» a 100 libras (3.160 pese-pres ión de l a tasa de los alquileres ha- fcof;) el ̂  E ^ a (9 ^ 
bra de procurarse la abundancia de v i - ^ ^ liaber p ^ u ^ o noticias del cri-
viendas lo m á s e c o n ó m i c a m e n t e posible, men ¿Q Eestboume, que podrán perjudicar 
para que l a oferta de Ia,s ú l t i m a s con-i la acción de la justicia. 
trarreste el movimiento de alza de los ' — — ' — - — — - — — 
alquileres y no sea é s t a excesiva; pues fcj viaje tíe 103 KeyCS U C Italia consolidación de la táctica fascista, 
bien, los derribos, inherentes a ese t r a 1 
En una trib 
' ¡ d e Montserrat, Patrona de los Somatenes, 
del Pilar, 
ampaña el te-
, y don Mariano Perales, labrador, E l diputado provincial don Angel Blanco» j ^ r a i 
No será prociso, para demostrar la Ter-¡ comentó los propósitos frustrados de Roma-| Todof, loa aflI¡Qdcs a Ia Vlúf>n patr¡(St.ica 
Fabiani; los presidentes de la Diputación 
y de la Audioucia, el delegado de Hacienda, 
e j Electoral, cuya finalidad campaña do propaganda; para probar ni polftícag 
en puede decirse quo no ea ; P»'8 C1,M ^* T ^ j * poética está en acecho y I «n el acfcijjuo régimen. 
zado de amplias vías, producirían una1 V A L E N OI A, 2 t . . ^ E l aJoa^de ha dirigiJ d»^ ^ nuestro aeerto, recordar las cwac- nones y don Melquiades Alvarez, de iniciar :hnn he(.ho rubrica denuncia de sus 'r^nk el rect,01? de la Universidad, señor Royo 
exagerada demanda de cuartos, y los do hoy dos ohcios ai capitán general: en 
habitantes desalojados por los derribos! uno so pido que venga un oficiai del Par-
no tendrían donde guarecerse. Por eso. <l"s de Aerostación para quo reconozca la 
muy fundadamente, los habitantes d e ^ ̂ 6 }3 m d a J a v o ! f ^ ' ^ f 1 j luixucuuauiauw,, j o viento, a fin da saber si podran elevarse los casas amenazadas por el trazado d- una globo3 que( unido6 coa guirnoldas do ñoreS) 
nueva Gran Vía que partiese de la glo 
rieta de Bilíbao se oponen a esa refor-
ma, conveniente, sin embargo, para dar 
esperarán-el paso do los buques quo condux-
can a los Reyes de Italia. 
En el otro oficio eo pide ol envío do cr.a-
facilidadcs a l tránsito público y evitar ^ tro proyectores de 120 centímetros. Dos de 
las congestiones y atascas frecucr^es en 
calles estrechas y de circulación como 
la de Fuencarral . 
E n l á j a s e así un problema local, co-
mo el del tránsito por las calles madri-
leñas, con otro general y aun mundial : 
el problema de la vivienda. 
S in solucionar este úl t imo previamente, 
se ocasionarían graves daños intentan-
do resolver el primero por el único pro-
cedimiento racional: el ensanche de las 
vías públicas. 
E l problema do la vivienda, como va-
rias veces expusimos en estas colum-
nas, no tiene otra solución que el aba-
ratamiento del coste de l a edilicacion 
en todos o en parte de los factores de 
la misma, el solar, los materiales de 
construcción, la mano de obra, efta úl-
tima en especial por el aumento de 
'rendimiento. 
Esperar que, ipormanecicndo inaltera-
ble el costo del edificio, y siendo de dos 
a dos veces y media mayor ahora que 
ellos serán colocados en el Palacio rnun-ci-
pal para iluminar ol paso de la comitiva 
regia desde el indicado edificio al llano del 
Remedio cuando se dirijan a la estación. 
Otro será colocado eu la fachada del Ayun-
tamiento y dirigirá ol foco por la aveni ia 
de Amallo Jirneno hasta la estación del 
Norte y el otro proyector funcionará en la 
estación, iluminando la vía férrea 
Cuando los Reyca do Italia se hayan au-
sentado ee llevarán los cuatro preyectorr*; 
al puerto para que funcionen combim.los 
con los de la Escuadra. 
Al general Avilés le ha sido comunicado 
que el marqués do Hoyos será la persona 
que figurará al frente del eéquito qro ha 
do ponerse a las órdenes de los Reres de 
Italia. 
(Acompañando a lo<? Reres vendrá a Es-
paña su hijo y heredero el príncipe -Je Pia-
monte. Este tenía proyectado un viaje a las 
macíones eudamericanai. pero el deseo de 
acompañar a sus augustos padres en su vi-
sita a España le ha obligado a aplazar, aun-
que no por mucTio tiempo, su excursión a 
Ultramar. 
p a r a ' W c o l . b o r ^ n en la recta aplicación ^ en d i ^ Calidades hay gran de la ^ r d e k b ^ d L d S 
S i Estatuto municipal. / I constituir la Unión Patrió- S a ^ W ^ t ^ t i l ? ^ d e l d 
Todos los craaora» fueron ovacionado. In- M- calde. y el comandante general de los So-
ee^antemente. 
Al acto, quo como décimo», se vió ."on-
trurridísimo. asistieron nutridas representa-
ciones de l5 pueblos. 
En VlUírveal 
En est^ importante villa industrial el mi-
t in organizado constituyó igualmente un 
INDICE - RESUMENI 
un monumento arqueológico del valor de 
la vetusta y florida portada, y adquiera el 
derecho o disponer do una extensión coa-
eiderable de terreno en pleno contro de I | Cotizaciones de Bolsas 
I Cventos de la vida espillóla (La 
i. friüad**}, por .iSicoJas Com.áie/, 
;! Ru i í 
I B>l>iia>^afía, ¡yor Joaquín Calvo 
t" í|>te¡o 
el de la construcción anterior a 1914. AÍGHÍaclO COfVra j e f © de 
los alquileres, por artilugio desconocí-' 
do, serán iguales a 1-cs antiguos, es una 
insensatez. No se encontrarán capitalis-
tas quo inviertan sus capitales op edi-
ficaciones para obtener una ron'a in-
ferior al interés corriente en el merca-
P o l i c í a d e L i s b o a 
L I S B O A , 26.—Ayer, cuando *¿ diri-
g ía a su casa en un tranvía ru jefe de 
la Po l i c ía de Seguridad del Estado, so 
oyó una detonación, y aunque nc se on-
do. E l Estado o los Municipios, oue sej contró impacto alguno, s e ' s u p o n . ' ' t r á -
embarcaran en la empresa de tale,: cons- taso de un atentado contra dicho señor, 
truccionos llevarían sus haciendas a L a Pol ic ía h a conseguido de-tener ni au-
la bancarrota, y no es ciertamente del tor del disparo, que está, detenido hasta 
Estado espaflol, que todavía no ha po-! que explique por qué hizo aquél. 
dido construir los crlificios necesarios' - * ' * — • 
para instalar sus sen/icios públfr&s, del I A «^N ! I IWI D I A p** A 
qire hay que esperar tamaña marnvilla. »— I I V I I 1 r * i L J f - \ 
Y he ahí presenitados on serie intere-j — o — 
sanies ¡proíblenias do difícil solucii'n. L a ! En^el partido jugado el domingo en Pa-
de la viabilidad por las calles madrile- ^ I'^pah* fué venrida por Italia, por un 
ftas depende del de la vivienda, y sin *^1> cero- ; f ; t . 
íolucionar el último, la d e s a p a r i c i ó n de , ̂  .poftí _ I V V n * " rn''<rdo por , , , ., , e defensa español \ a.lana n \ un momento (a tasa de los alquileres y la vuelta a (Í6 apuro 2 w w w 
la libro contrrfarión serían medid.s pe- (v3o«« "en serla plana m a amplía rcseüa 
ligrosas, incluso para l a tranquilidad M partido 7, /os juicios de nnatro reda-. 
pública. * íor deportivo «clor Karag, que ha presbicia. 
Emilio MIÑANA do el encuerdo.) 
torfsticas de la i 
casi exclusiva Dic a a
otra que asegurar al Gobierno una mayoría dwpueoWi a aprovachar «l Utargo do la Au-! EN VIZCAYA 
decisiva, quo si bien en las pasadas eieccio-, dadania. ! TnTrtAn v i u j -i •, 
nes guardó plena correspondencia con loe I Expresó áu confianza en que la actuaci.'m!. J-'-1^jAU- gobernador recibió, ayer 
votos depositados en las urnaB, no l-ubior,» ¡ decidida do ésta, evi tan» el retomo de los: £ , a ^ Lcm^ones de ^ los pueblos de 
precisado e^ta confirmación do la voluntad I «ntiguoP gromio* poli*.icofl, y ^nimó a tpdos | f ! ^ ^ ' - . . .* l - . Z ™ , 7 ^ ,par* hacerI« 
nacional para existir. No creemos tampoco 
necesario reproducir aquellos fragmentos de 
la tesis doctoral do Hussolini, insertos en 
estas mismas columnas, y que daban clara 
idea do la consideración quo merece al «Du-
ce> la soberanía popular. Para penetrar»* 
del alcance do ia solemnidad quo comenta-
mos, basta con pasar la vista por alguno 
de los párrafos dol discurso de la Corona. 
Es ya insólito, on verdad, el hecho de 
quo el P.ey Kaludara a la aviación y a la i 
milicia fascista, después que al ejército y 
a la Marina nacional; pero antes, sin em-
bargo, que al pueblo. 
Xv.la. crr..p.-ro, tan elocuente v dvisivo 
romo el párrafo siguiente, de sabor y con-
textura netamente políticos, y por medio 
del cual pone el Gabinete en labios did .«o-
berano la afirmación rotunda de la conti-
nuación de sus métodos do gobierno : 
«Consciente y seguro el país de su porve-
nir, ha sancionado so1€mnemente la mieva 
situación política, situación fundamental y 
que no es en modo alguno producto' do com-
binaciones de momento, ni de agrupaciones 
efímeras, sino exterior i 7 ación y cristalira-
ción de un período importantísimo de nues-
tra Iiistoria patria. Esa labor, emprendida 
con energía, proseguirá con energía tn'n-
bi-'n.» 
Deo/a recientemento M u ^ o l i m , referién-
dose a la política de Italia, que, conservan-
do solamente la fachad?». había recanstr.ifdo 
el interior d^l edificio. I/-) mismo ahora quo 
ante?; de la feeiénté apertura de las Cáma-
r3s. del fintiguo sistema político, i tal i «no Iir 
ouodado solo en pie la fachada parlamenra-
ria. 
Yillanova, y el director del Instituto, se-
flor Allúo ¿Salvador, y numerosas Comisio-
nes del Ayuntamiento, Diputación, entida-
des, centros, etcétera. En otra tribuna se 
ballabroi muchas damas y señori'tas tocadas 
todas con La mantilla española. 
Próximos al altar se situaron el Obispo 
L o s so / a r e s d e / H o s p / c h 
¿Qué hncer de ios inmensos solares del 
viejo Ilcspicio do San Fernando, en uno 
de los puntos más cént reos y más con-
gestionados do Madrid? 
Después de laboriosae negociaciones, pa-
rece convenida on principio «u venta al 
Ayuntamiento por la Diputación prorincial 
en seis millcrics de pesetas, pagíderes, uno 
al porfercionarse el contrato y los restan-
tes en piaros anuales sucesivos. ¿Quién no 
so feli-iiará do esta solución? 
De una parte, y siendo evidente la im-
posibilidad do reconstruir el Hospicit) en 
la callo do Fucnceíral , la Diputación re-
suelve el problema de arbitrar reejírtoa paria 
atender en otro sitio a las necesidades de 
Madrid. ¿Qué significia al lado do estas 
fuudamentake ventajas el bocho de quo un 
contratista ¡'articular ofreciera de presente 
a ia Diputación la totaíidad del precio da 
la venta quo el Ayuntamiento ha de satis-
facer en poco» años? ¿Acceo Madrid no es 
también parto integrante do bu provincia 
para que I03 heneficiV^ del vecindario no 
sa puedan considerar propioo de ella en vez 
de imputarse a lucro privado? No; sobre 
este punto no croemot quo quepa siquiera 
lo duda. Ningún habitante de Madrid, pro-
vincia, ha de ver con malo-j ojos que los 
interósea dol ^ínnicipio do Madrid se ante-
pongan a los do un hombro de empresa, 
por respetables que éstos sean. 
La dificultad eotriba en ei dest>no ulte-
rior que reserve nuestro Municipio a los 
solaros mencionados. ¿Pcrquo? ¿Edificacrio-
n«s? Esto es boj eá único problema que 
la opinión dipute . 
No desconocemos que el criterio econó. 
mico eo tan esencial y tan imperativo en 
las haciendas públicas como en lao priva-
das. Por e«o no nos a t r é v e m e a mantener 
a toda costa la iderv'do que di^ho^ solares 
hayan do ter dedicados a parque o a jar-
dines. ¿Poro puede tampoco desconocer 
r l beneficio inmerso quo serfe, para Ma-
drid contar en píen» callo de Fuencarral 
con un terreno arbolado, -nayor que uin-
RÚn otro del centro, casi tan grande como 
la actual piara do EepafiK? ¿Cabe ñ&gaft 
el valor extraordinario, primero hlgiA ¡c¿, 
y, en consc-uoncia. tenibién económico! 
q«e puede aJcanrar la realiiación de un 
provecto «emei?nto en rontr«pertida do Íor 
cc;s millones do poetas de coste? NV:oh-os 
no nos atrevemos n hacer el esculo v falla* 
{ definmvflmente 
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: PROVINCIAS.-Son detenidos en Zarago-
ij za tres sindicalistas.—Comisión de la Di-
; putac.ión de Sevilla a Madrid Con asis-
ij tencia de Primo de Rivera, será clausu-
rada hoy la Asemb ea Agrícola en Guada-
lajara (páginas 2 y 3). 
•—co>— 
I EXTRANJERO—Crisis total en Alema-
» nia por haber fracasado las cegociacionos 
|i con los nacionalistas.—Se va a reorgani. 
|l z&r la Aviación inglesa.—Atentado centra 
h el jefe de Policía de Lisboa.—Amudsen 
' s a k r á para el Polo * 1 d.la 5 de junio (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
RI* TIEMPO fDato» del Servicio Meteo-
rológico Oficial)—No se hacen pronósti-
eos para el día do hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 22 gnjíbg, y mínima, 
1/). En provincias la máxima' fué de 81 
[j gjtadog on Murcia y !a minima de 3 en 
Córdoba. 
A V I S O 
hñ Vr.nn Serna, Hortaleza, D, está l iqui-
cfando muchas y buenag alhajas reioieg 
Ix)ng)nc^ Omega, 7,enith; magnificoa pia-
dicho orden. Por otra." el "MÜnTcYnléTalv» 1 definitivom^do • r * * , M é luego 'adolan. 15^n;'!iltr;í>,an?S* "juinas de escribir Un-
(CnnHn.Ym ni U * ! A " ^ P 1 0 Balva tamos nuestro deseo «a favor do'h s. ! « Ü T ^ P i i^*1 y otras; ^ " t o s fotográ-
{Conhnua al f ina l de la 4.» columna.) y de ̂  hifriene S b S ^ ^ ae l* ' fieos, bicicletas, escopetas y mudalsimoe ob-
P 3etos buenos y bonitos que pueden interesar. 
general 
matonea. 
ho.i somatenistas aragoneses, llegados de 
toda la región en número de más de dos 
mi l . formaron con armas a un lado del pa-
1 seo. En el lado opuesto se alinearon una 
eompañía de Infantería de Aragón, con 
bandera y músic-cs un escuadrón de Lan-
ceros del Rey. una batería dol no'veno lige-
ro de Artillería, dos seceiones de Pontone-
ros, una do Intendencia, otra de Sanidad 
y una de la Guardia civil . 
Terminada la misa, el señor Obispo de 
Tagora bendijo la bandera, y el comandan-
te general do Somatenes, tr&noral Manso, 
dirigió * los somatenistas una vibrante' 
arenga. 
En nombre dol Somatén habló su prosi-
dente, conde de Sobradiel. para oxnrcsar su 
gratitud al general Maycndía, al seilor Obis-
po de Tagora. a las autoridade:-; y al pue-
blo do Zaragoza, en fin. Aceptó la bandera 
y dijo que cuando el Somatón fuera por la 
tardo a rendirla ante la Virgen dol Pillar pe-
diría a la Madre de Dios la firmeza en la fé 
característica del pueblo español, y el va-
lor., tan legendario en Aragón, cuna do hé-
roes, para defender a la Patria, eI orden 
y la paz. Terminó vitoreando a España 
lias tropas, el Somatén y los Explorado-
res dcahlaron entonces brillantemente ante 
la tribuna de las áutoridades. Durante el 
desfilo las tropas dol Ejército, el Snmnf/n v 
de modo muy especial las bandeíw, fueron 
clamorosn/mente ovacionadas por ol público. 
En la Lonja rq celebró, a la una do la fcarl 
de. el banquete con quo el Somatén obse-
quio al general Mayandía y a las autorida-
des. Los comensales fueron corea do mil . 
A los postres hicieron uso do la palabra 
el general Manso, que ofreció el banquete, 
y el genera] Mayandía, que, lo agradeció 
en palabras muy elocuentes y patrióticas. 
Habló también el secritor don Víctor F*. 
Iti-nós. que. en nombre áél Sotíiatén dé la 
primera región, saludó cariñnsamcnto ai So-
matén aragonés. 
Ovacíenes a Primo de 
III vera. 
A Jas cuatro de la tardo, en el rápido do 
Madrid, llegó el presidente del Direotorioi 
general Primo do Rivera, quo al desoendtf 
del Ircu fué largamcn'e ovacionado. En el 
andén so hallaban las autori(jadest oorpora-, 
27 do majo do T9SŜ  e i l - o e s a t e : ^rAiomí).—Año XI7.—N<im. i.rar* 
«aonoo y xm gentío «normo. E l jefe dol Go-
tü^rno ocupó eí cocho del alcalde, con éete, 
•1 gobernador, el comandante general de So-
.motenes, general Manso, y el general Ma-
yandía, dirigióndose al Teatro IPrincipal. V.n 
el trayecto el general Primo do Rivera fué 
oonstantemontcí ova-cionado. 
En el teatro Principal 
Al entrar en la sala del teatro el presi-
dente del Directorio, el público numerosí-
Eimo, oue llenaba todas las localidades le 
bclamó; puesto en pie. muchos 
vivas v las salvas de aplausos atronaron el 
eepacio durante varios minutos. 
El general Primo de Rivera, rodeado de 
las autoridades, ocupó la presidencia en el 
escenario A ambos lados de éste se desta-
caban los' retratos del heroico teniente coro-
n é V a W u e l a , gloriosamente muerto en 
Marruecos al frente de la Legión, y del in-
geniero « ñ o r Yarza. asesinado ^ 
funcionarios municipales cuando cumpha sus 
deberes ciudadanos. 
Inició lo. discursos el ^ m * n d a ^ r a f d e 
quez, avudnnfe del comandante ^ 
]c , Q o a L * * * de la ^ n que b r ^ v t o 
¡heato, saludó a las autoridades y presento 
^ r r e t n o i I n s i t o habló do lo f e 
la juventud puedo aportar a la labor del 
Komatón. Dijo que ¿^te no representa, la 
fuerza, porque los Somatenes no son gue-
rreros, sino caballeros de capa y espada, qii<? 
¿ r í e n a la paz social. . 
Hizo un cumplido elogio de general Pn-
mo de TAror* v pnsal?^ U obra patriótica 
qiie realiza la Acción Ciudadana. 
Afirmó que hay que fomentar la educa-
ción la enseñanza y la cultura para que 
los jóvenes de maüana puedan proseguir la 
obra regeneradora initeieda por los de hoy. 
{Muchos aplausos.) 
E l Obispo de Tagora, que hace uso de la 
palabra seguidamente, es acogido con una 
salva de aplausos. Hace notar cómo no po-
día faltar en esta jomada do patriotismo que 
hoy ha vivido Zaragoza, la voz de la Iglesia, 
en cuyo nombre habla, y en párrafos elosuen. 
t«5 y muy inspirados canta a España, sim-
bolizada en la bandera que osta mañana 
bendijo. 
Añadió que la. Iglesia es fuente de pa-
iriotismo y sostén de la sociedad, fomenta-
dora de la cultura y defensora de la pro-
piedad, *La Iglesia se asocia oon toda el 
alma a este acto, dijo,, y bendice al bo-
matén que es el más firme pilar do la Pa-
tria y de la fe. 
E l alcalde se felicitó por la ciudad del 
ttcto celebrado en el paseo de la Indepen-
dencia y elogia la acción ciudadana, porque 
sólo con su cooperación se conseguirá que 
d esfuerzo de la autoridad no sea estéril. 
Saluda al general Primo de Rivera, cuya 
asistencia al acto agradece mucho, y ruega 
que cuando vuelva a Madrid diga a su 
majestad el Bey, que en Zaragoza no hay 
egoísmos, sino gratitud, omov a la jnsti-
cta y anhelos de paz y de orden. Termina 
con vivas a España y al |Rey, que son con-
testados con delirante entusiasmo. 
E l general Primo do HiTera 
Una ensordecedora ovación estalla al po-
nerse en pie el marqués de Estella. 
Comienza diciendo que el sacrificio que 
Be impuso para venir a Zaragoza está com-
ncnwido por la saOsfacción que* lo produce 
el recio ambiento de patriotismo que empe-
gó a respirar tan pronto como llegó a 
esta invicta ciudad. Aquí me tenéis, pues, 
dispuesto a compartir con nuestro Somatén 
todas sus vicisitudes, que si el espíritu y ol 
ideal nos vivifican nada importa el cansan-
cio del cuerpo. (.4pío«sos.) 
No describiré lo que debe ser el Somatén, 
porque lo han hecho ya los oradores que me 
han precedido. E l Somatén, como ha dicao 
muy bien el Obispo de Tagora es una re-
ligión de hombres honrados. 
Dice que al Ejército como <al Somatén 
debe animarles el espíritu, el ideatl, la dis-
ciplina ; s:n esto el Ejército sería un figu-
rón de vistosos colorines t i n prácvea fina-
lidad. 
Aludiendo a lo diebo por el señor Allué 
Salvador, di jo: el director del Instituto 
fundamentaba su esperanza en la juventud 
que llega. Yo disiento de él en esto; no 
«plazo la salvación de España a la genera-
ción venidera; debemos, es cierto, edu-
carla para que continúe la obra do regene-
ración, pero esta obra debemos emprender-
la nosotros, ya que no como caudal que 
«cumulamos, para que la borden los que 
pos eucod an. 
Se lamente de su falta de preparación 
teórica por el cargo de tanta responsabilli-
dad que le ha deparado la Providencia, y 
dioé que siente no haber empleado mejor 
el tiempo en prepararse; pero añede que 
pon© a contribución toda su buena volun-
tad y cuenta con la cooperación de los bue-
nos ciudadanos. 
Entona un himno a lo<? delegados gu-
bernativos, que, despreciando comodidades, 
ban llevado a los rincones más apartados ol 
apostolado dol patriotismo desde el punto 
de vista cultural y moral. 
Dice que la labor que se ha impuesto, 
©s acaso una labor de años, y en la que lo 
de menos son las personas. 
Hizo un recuerdo y elogio para el Rey, 
que da el más alto ejemplo do ciudadanía. 
E l viaje a CatíMuíía. añadió, ha puesto- áe 
manifiesto la ficción dol separatismo, que 
sólo ha vivido do coacciones y cobardías. 
Han bastado unos meses para que saliese 
e la superficie el alma española, lanzando 
la forma que la envolvía.. (Aplausos.) 
Prefiere la diligencia con que el Rey dejó 
\ina fiesta mundana para acudir al incendio 
del Vulcano, metiéndose con tal arrojo en-
tre las llamas, que hubo necesidad de apar 
Se va a reorganizar l a 
aviación inglesa 
Veinte Lases aéreas nuevas y 
1.200 aviones 
LONDRES, 26 Ea «Westminster Gaxet-
te» anuncia que el Gobierno estudia actual-
mente un proyecto de amplia reorganización 
de las fuerzas aéreas británicas. 
Con areglo a él, durante el año próximo 
se establecerían veinte nuevas bases y se 
destinaría exclusivamente a la defensa de 
¡as islas británicas un contingente de seis-
cientos aviones de primera línea y del mo-
delo más reciente, contingente que contaría 
con una reesrva formada por otros 600 avio-
nes. 
UNA DERROTA DEL GOBIERNO 
LONDRES, 26. — Cámara de los Comu-
nes. 
So discute el proyeeto de ley relativo a 
ios créditos para los «sin trabajo. 
A pesar do la oposición del ministro Tom 
Shaw, so vota provisionalmente por 339 vo-
tos contra 13, la supresión do los créditos 
para los jóvenes de ambos sexos de catorce 
a diez y seis años que se hallen sin trabajo. 
Esta supresión causa gran irritación al di-
putado laborista Jack Jones, quien pronun-
cia palabras do gran violencia y protesta 
contra la actuación del Gobierno. 
Añade que es necesario que lofe dirigen-
tes laboristas resistan a una oposición que 
so afirma cada día más entre los trabajado-
ros y que si no quiere resistir no merece 
que se le continúe manteniendo en el Po-
der. 
So pone definitivamente a votación dicha 
supresión de créditos y queda aprobada por 
233 votos contra 135. 
AMENAZAS DE DISOITJtlON 
LONDRES, 26.—El redactor parlamenta-
rio del «Daily Herald» dice saber que si cJ 
Gobierno es derrotado en la Cámara de los 
Comunes en alguna de las cláusulas esen-
ciales del proyectó de ley relativo a la -tons-
trucción de viviendas para obreros, Macdo-
njald presentará la dimisión, y caso de no 
serle aceptada, pedirá al Rey la disolución 
de la Cámara. 
Este proyecto de ley será presentado en 
fecha muy próxima. 
G E O R G E , JEFE D E L PARTIDO L I B E R A L 
LONDRES, 26 .^A la terminación de la 
Asamblea liberal de Brighton, Mr. Asquith 
se encuentra en vísperas de abandonar la 
dirección del partido liberal. Lloyd Georgo 
será en lo sucesivo el indicado para susti-
tuirle en el cargo de «leáder» oficial> 
«DEL COLOR DE MT BANDERA» 
Poesías. Constfintino de Lncns capellán m i -
l i t a r . — Colegio de Santiago. Valladolid. 
2.r)0 pesetas. 
Dos laboristas contra la 
lucha de clases 
Las clases altas no son tan malos como nos 
tas habían pintado 
LONDRES.. 26.—Las satisfacciones del Po-
der han dulcificado les pensamientos que 
los laboristas t en ían acerca de sus adver-
sarios. 
Míster James Brown, el minero alto co-
misario de la Iglesia de Escocia, y que, con 
t a l t í tu lo , representa estos días aíl Rey en 
el palacio de Holyrood, de Edimburgo, ha 
declarado a los ancianos de la Iglesia: 
«Bueno es que sepamos nosotros, los labo-
ristas, que la aristocracia de este país y lias 
capas superiores de la clase media no son 
tan malas como nos -as habían pintado.» 
Y mís te r Thomas, miembro del Gabinete, 
en un discurso pronunciado en el banque-
te conmemoratiyo del Empire Day, gr i tó 
con efusión: 
«Terminemos de una vez con esta mise-
rable lucha de clases y con esta campaña 
de descrédito que sostienen unas clases 
contra otras.» 
ROBO DE 4009 PESETAS 
En una tienda de curtidos sita en Santa 
Brígida, 1, penetraron ladrones, llevándose 
pieles valoradas en 4.000 pesetas. 
E l delito se cometió en la madrugada do 
ayer. 
Al salir del templo, el presidente del Di-
rectorio fué adamadísimo. 
o 
Entrega de una bandera al 
regimiento de Badajoz 
BARCELONA, 26 
Ayer tuvo lugar en la explanada de la 
Exjposioión 'Jai lueremonia do bendición y 
entirega de la bandera y banderiies que 
respectivamente han regaiado al regimien-
to de Infantería de Badajoz, el Ayunta-
miento de Badoijoz y la señora marquesa 
de Foronda. 
Concurrieron al acto las autoridades mi-
litares, el presidente de la Mancomunidad, 
el de la Diputación y Audiencia, el gene-
ral del Directorio, señor Rodríguez Podré, 
gobernador, aicalde y otras personaLdades 
y una representación de la colonia extre-
meña. 
El íeñor Gardennl Vidal y Barraquer, 
Discurso de Poincaré 
o-
Una advertencia al futui" 4 Gobierno 
, Arzobispo de Tarragona, bendijo la ban-
tarlo ae verdaderos peligros. Eso el pueblo ¡ d e r a 
lo comprendió, y por eso le aplaudió fre^ E l alcaide de Barcelona, en ropresenta-
néfacamente. 
Con .esta labor honrada, justi|ciet» in-
flexible que el Directorio se ha impuesto, 
j ^ a n d o en la mejora de la familia, de los 
pueblos, sm vanidades que no están en quie-
pos tienen el alto concepto do la responsa-
bilidad, no tenemos que agnardar a que la 
venidera generación regenere a España, les 
aej«rom08 ya, oon la ayuda de todos, la obra 
en marcha. (Vna qran ovación.) 
toadaSPUéS 66 celeb^ una fiesta muy ani-
En el Casino Mil i ta r 
Desde el featro. Primo de Riveiu fué al 
Casino MUiter donde se le obsequió con 
un champán de honor. E l general Araoz 
como presidente del círculo, saludó a Pri' 
mo de Rivera y le rogó que transmitiera a 
bus majestades la inquebrantablo adhesión 
5?, ^ ^ a ™ 0 ^ do Zaragoza. El presidente 
del Dire?tono contestó con un breve Hw™,. 




JEn el Pilar 
A las siete y media, después de ser revis-
todos por d general Primo de Rivera los 
tnatenes, se dirigieron al templo del Pilar, 
donde el señor Obispo de Tagora ofrendó la 
bandera del Somatén a la Virgen. El canó-
mgo señor GnMlnrt pronunció una muy 
sentida plática henchida de amor patrio 
, El general Primo de Rivera oró « n t e ' l a 
hnftCen de la Madre de Dio^. v el Prelado 
entonó luego un responso por Itn almps del 
Cardenal -Soldcvilla y del tenieñto coronel 
Vo-lenzuela. 
(Con t inúa al f i n a l de la 2.a coíumíla . ) 
ción del de Badajoz, entregó la bandera 
a la madrina, señora marquesa de Foron-
da, pronunciando el señor Alvarez de la 
Campa las ¿rases convenientes. 
Líi señora marnuesa de Foronda leyó un 
corto discurso diciendo que la bendición con 
que había sido enriquecida la bandera, 
protegería al regañiente , dándole aquellas 
energías, que por venir de Dios, conducen 
a la victoria y al sacrificio. 
Con la bandciu va—añadió—mi oración 
de mujer y de madre española para que el 
batallón que en estos momentos defiende 
el honor de nuestra Patria en tierras afri-
canas, regrese vietorioso llenando con le-
tras de oro una página más del historial 
de nuestra gloriosa infantería. 
Terminó ofreciéndosela al coronel del re-
gimiento, don José Asensio, quien la aceptó 
dándole las gracias. 
A continuación so celebró una misa do 
campaña y luego el desfile. 
Por la tarde so celebró en el Hotel Ritz 
un banquete, al que concurrieron los je-
fes y cfirilales del regimiento de Badajoz 
y Comisiones de los demás regimientos de 
esta guarnición. 
Presidió la señora marquesa de Foronda 
quien tema a eu derecha al Cardenal señor 
Vidal y Btirr&quer y a la izquierda al ca-
piUn flensriJ. 
También «e hallaban en la mesa presi-
dencial la «marquesa de Cast^ilflorite, la 
vizcondesa de Belloch y los señores Rodrí-
guez Pedré, Gómez Sigura y Alvarez do j 
I» Cnrr^a y Asensio coa sus respectivas ! 
r- Q tss. 
Ll Dsiat:) rué invitado por la señora-i 
marque^-», ,]0 Foronda, organizadora del 
banquete. 
( Radio g ha mas especules db E L DEBATE) 
PARIS, 26.— Poincaré ha pronunciaoo 
hoy en la apertura del Consejo general del 
Mosa un discurso poií t ico. 
Negó que la pol í t ica exterior del Go-
bierno hubiera sido derrotada en las elec-
ciones. La causa de la victoria de las iz-
quierdas reside en los sacrificios que el 
Gobierno se ha visto obligado a pedir tí 
país, en el tíellciente modo de escrutinio 
y en el malestar producido por la cares t ía 
de la vida, causas que, háb i lmente explo-
tadas, han dado la victoria a ios partidos 
avanzados. 
El Gobierno no piensa contrariar la vo-
luntad de los electores; por eso hemos ce-
dido el puesto a la coalición victoriosa; 
pero vigilaremos con todo cuidado para 
que lo esencial, es decir, el equilibrio del 
presupuesto, el orcen, las libertados, las re-
paraciones, sean defendidos. 
. Estoy seguro de quo si los socialistas se 
ceciaen a entrar en el futuro Gobierno 
pronto har ían desaparecer de su programa 
13 c o n ^ n a c i ó n de ia proniedad privada y 
no tendr ían inconveniente en votar ei p're-
supuesto burgués. Pero si no entisn, ten-
dría que gobernar sólo una parte de la 
coaiicnón, sometida a las condiciones impe-
nosas que, sin duda alguna, impondría la 
otra. Y será entonces la amnist ía i l imi t a -
f'^a T n d ¿ EUeita a todas las fantasías, 
el cesorden financiero, hasta que fuera pre-
ciso demoler esa resquebrajada coalición 
y constituí,-; una amplia unión republicana. 
Repite que la ocupación del Runr fué el 
ult imo remedio; antes se había querido ex-
plotar solamente las minas y los bosques 
oe Renania y establecer una línea aduanera 
en fil Khm; pero Inglaterra no to aceptó, 
be ocupó el Ruhr por haber perdido la es-
peranza. 
Continuó diciendo que se aceptó sin re-
servas el plan de los peritos y que se res-
tablecerá la unidad económica del Reich 
cuando Alemania tome las dispesiciones 
para cumplir el plan. 
Terminó diciendo que la suerte de Fran-
cia depende, sobre todo, de su seguridad 
material.—C. H . 
NUEVO PARTIDO 
PARIS, 20.—Loucheur ha decidido formar 
un nuevo •grupo parlamentario, ae tenden-
cia radiea)l. Se dice que cuenta ya con la 
adhesión de 30 diputados.—C. I f . 
LA DIVISION ENTRE LOS SOCIALISTAS 
PARIS, 26.—Las Feder 
aciones socialistas 
departamentales han empezado a discutir 
la par t ic ipación en ei Gobierno. Hasta aho-
ra las del Ródano, Tarn, Bocas del Ró-
dano y Tolosa se han pronunciado en fa-
vor de Id par t ic ipación, y el Var y el 
Sorra en contra.—C. H . 
• » * 
(De las Agencias) 
PARIS, 26,—En toda Francia continúan 
las F'edcraíoiones socialistas discutiendo ia 
participación que haya de tener su partido 
en el Poder, en preparación dol Congreso 
socialista. 
La mayoría do las mociones quo han sido 
presentadas en las reuniones que han cele-
brado los socialistas con ese objeto, ponen 
de manifiesto que es preferible apoyar a los 
radicales socalistas sin formar paite direc-
tamente en el nuevo Gobierno. 
En principio ee ha acordado categórica-
mente rechazar toda cartera que fuera con-
fiada a loe socialistas por mano del actual 
presidente de la república, señor Millerand. 
LAS CARTAS D L POINCAliE 
Y MACDO.NALD 
PARIS, 26.—Macdtonald ha pedido a Poin-
caré en la carta fechada ayer la publica-
ción de la correspondencia cambiada en-
t re Jos dos jefes de Gobierno. Poincaré ha 
accedido a ello y pronto se rán publicadas 
las cartas en Londres y París.—C. H . 
Primo de Rivera a Guadalajara 
Clausura del Congreso Agrícola 
GUADALAJARA,. 26. — En el salón de 
aotos de la Diputación provincial se cele-
bró esta tardo ia tercera sesión del C'.ugre-
bo de Agricultura. 
Dieron conferencias los ingenieros agró-
nomos señores Quintanilla, sobre «Técnica 
agronómica; Hernández Cortés, acerca de 
«Enseñanza de ía agricultura a los obreros» 
y Gil Muñoz, de «La ganadería y ¡a agri-
cultura». 
La conferencia del marqués de Casa Pi-
zarro, que había de desarrollar el tema i L a 
Agricultura de ayer, de hoy y la de inaüa-
ua», fué suspendida por tener el disertatte 
gravemente enferma a una hija. 
Habló en su lugar en comisario re^io de 
Fomento, señor Piuiters, quo hizo un rf-s.i-
men do las actuaciones de este Congreso, 
dando las gracias a las autoridades, u5ct icos 
y agricultores en general por la cooperación 
al éxito del mismo ha venido prestando. 
Las conclusiones, que exceden do "in cen-
tenar serán facilitadas mañana una vez que 
so entreguen al general Primo do Rivera en 
la sesión de clausura de mañana. 
En la sesión celebrada el domingo el sub-
director de Montos, señor Armentera dió 
una conferencia sobre «La Agricultura y la 
repoblación forestal. E l coronel de Estado 
Mayor y agricultor don Agustín Robles, des-
arrolló el tema «El campo y la ciudad», y 
el inspector de Higiene pecueria, señor Gor 
dón, habló finalmente de «La ganadería». 
Los señores Eobles y |Armenteras han si-
do obsequiados con un «lunch». 
CWAC F P M A B T I N ' 
3. Santamarfa * Cía.—JEREZ 
La Juventud Católica Hispano-
americana 
Se ofrece al Rey la presidencia honoraria 
ZARAGOZA, 26.—Con motivo del via-
j e del general P r i m o de Rivera llega-
r o n don Enrique Bar rc i ro , hi jo del ca-
p i t á n genoral de la región, v don Eduar-
do G a r c í a Mansil la , antiguo d ip lomá t i -
co argentino, que, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a Juventud Ca tó l i ca hispanoamericana 
de P a r í s , c u m p l i m e n t ó a l ptresidente del 
Directorio, en nombre de dicha entidad. 
Durante la entrevista, el s eño r Gar-
c í a Mansi l la expuso a l m a r q u é s de Es -
te l la el d'eseo de ia Juventud hirpano-
americana de que el Rey aceptase la 
presidencia honorar ia de dicha entidad. 
E l presidente se m o s t r ó muy afectuoso 
y complacido de la v is i ta , prometien-
do hacer saber al Monarca los deseos 
de la Juventud. 
Tres sindicalistas detenidos 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, J6.—El gobernador ha dicho 
hoy a les periodistas ^ue en la madruga-
da de ayer fueron detenidos tres sindiea-
l.«sta« llamados Manuel Jimer.r», Joaquín 
Ascazo y líanúo] Gil Garcúa por haber sido 
sorprendidos mando se ocupaban en Ajar 
en les pcPed-i - uhas octavillas subversivas, j 
Los detenidos ingresaron en la cárcel a ; 
disposición de la autoridad militar. 
Prosigruen con inmensidad 
ios bombardeos 
(comunicado de ayeb) 
Zona oriental.—Ayer tarde se han bom-
bardeado los sembrados inmediatos a la 
pista de Anual, 'incendiand-o algunos con 
bastante eficacia. 
Esta mañana se bombardearon los poblados 
de M'Talza causáttdoles muchas bajas vistas 
Axdir, Tafras y Hedid y los sembrados en-
tre Quilates y Morro Nuevo, produciendo 
incendios y observándose gente que huía. 
Zona occidental.—Sin ndvedad. 
(comunicado dk anoche) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
Dn oonvoy a SIdt Mesaud 
MELELLA, 26.—Fuerza» que salieron del 
seetr de Dar Quebdani llevaron un. convoy 
a lag posiciones de S;di Mesaud, sin con-
tratiempo alguno. 
E l jefe de la circunscripción de Dar 
Qubdani, acompañado del Estado Mayor de 
la columna y otros oficiales, visitó la po-
sición de Axdir Asus, reoorrendo todo el 
frente del cite do sector hasta Farum, defide 
donde regresó sin novedad. 
En el compamento de Dríus aterrizó oon 
averías éa el motor el aparató que pilotaba 
el capitán Vives. 
Ayer tarde se verificó el sepelio de los 
codáveres de los aviados eefíores Pantoja y 
Póre?, Herce, muertos en el accidento pro-
ducido el sábrdo al chocar el aeroplano en 
que regresahan de bombardear la zona ro-
be¡Ido con otro de la misma escuadrilla. 
A l funoi-b© acto asistieron los generales 
Ranjurjo, Soriano. Garcfa Aldr.ve y Fornán-
der. Pérez; los jefes de los Cuerpos de la 
giuvn'eión y todos los jefes y oficiales do 
aviación franicos de servicio. 
Drfs-Er-Riffl a la Meca 
MALAGtA, 26.—De Melilla Regaron el 
Amel \del territorio DrÍK-er-Biffi y otros 
moros notables, que so dirigen a la Meca. 
Marcharon a. Gibraltar, donde embarcarán-
La fiesta de las Santas Formas 
en Alcalá 
A L C A L A DE H E N A B E S , 26.—Se cele-
O T 1 C I A S 
B O L E T I H M E T E q a O L O G l C O . - E S T A D O 
GilNliKAL.—DuriUitu ius úlimiM veiníicuoitro Lo-
Homena:e a la m e m o r i a del 
doctor Carulla 
BAKCELONA, 26.—En el anfiteatro de 
Facultad de Medicina se oeiebró ayer mañana raa llovió en Cantabria, bahcui y en oamai-cae da 
el descubrimiento de una lápida colocada pa- ; lavante; pero, a excepción de toa primeraa, en quo 
ra perpetuar la memoria del que fué ilustre | es ptobáWfl aúu perasstan loe aguaocros, el tiempo 
rector de la Universidad de Darcelona y (a- va mejuraudo sobro Eapaila. 
tedrático do Su Facultad de Medicina, señor 
marqués do Garulla, yya fallecido. 
A l acto asistieron la familia del señor Ca-
rulla, las autoridades y el Claustro univer-
sitario. 
Atracadores detenidos 
BARCELONA, 26.—Han sido detenidos 
Nicolás Garrido y José Puius, que en unión 
DATOS D E L üü^KilVATOBIO'DEL E ^ B O . -
Barómetro, 75,8; Humedad, 60; vendad del vioo-
to en kilómetrou por hora, 35; rocorrido en 
veinticuatro horas, 5tÜ; temperaíora: máxuna, 24,8 
grados; mínima, 14,0; mediia, 19,"; «uma do laa 
desviaciones diarias do la temperatura media desdo 
primero do aüo, m.ia 94; preoipítación acuosa, 0,0. 
VISTA DE UNA CAUSA. — Mañana miércolea 
de D a m i á n Dionisio, detenido' baco algún I«, celebrará en el Supremo la vista de un recurso 
tiempo, atracaron a Gabriel Rams el día de oasaoiAn por (iofraaíón do ley interpuesto a 
27 de diciembre de 1923 en la piaza de Te-
tuán , fingiéndose vecinos de la casa que 
habita éste, y penetrando en el portal, don-
de cometieron el delito. 
AI Pams le robaron 5.000 pesetas y un 
nombre de don Vidal de la* Pozatí y Abascal, fun-
(¿onuro del Cuerpo do rritaoues, direcU/r que fué 
de la prisión do Oviedo, contra eentoucia de la 
Audiencia provlnoiaJ de dicha capital, en aausa «o-
guida al mianio y dos oficuuk», jor el aupuosto do 
diapodcioDes de la olicrna de censura, se ha <ie-
crctado la susponeión por ocho dia^ del diario <La 
Tribuna». 
COBRO DE CONTRIBUCIONES. — E l 31 del 
oorriante oxj-Kra la cobranaai voluntaria de las oou-
tribuaiones territorrial, industrial y domá« impuea-
bró ayer solemnemente l a fiesta de las , Jüore el ^ decreto de 18 de septiembre pa-
Sagradas Formas, que viene cu l t ivándo- l 6ajdo v la ^piicación de las oonslguientes san 
se desde hace tres siglos en esta ciudad. ¡ ciono¿ a lo8 i^pectores, se recuerda a ios 
L a «Schoa l C a n t o n i m » del Sommario , praGÍd6n a dingen entidades de cual-
tomó parte en l a func ión religiosa, i n - ' l c / g é m r ü ia obligación en que se hallan 
terpretjmdo a marav i l l a d i f i c i l í suna^ j jo re ? t r w 
composiciones. .A \ n6, así como la de llevar en este idioma 
Por la tarde o r g a n i z ó s e l a p roces ión , ' UbroG áe cuont act etcétera, y R..m 
cpie fué presidida por el Obispo. Des-. [m ^ dé socic6 
puéy. Jhubo una. velada artfetica que I ^ ^ ^ oficicm eI ^ Losada 
h a b í a organizado l a Asoc iac ión de los , A A , 
Santos jSsto v P á s t o r en honor de s u ^ u o la firma' su firnM de 
fundador, el s eño r Obispo. Este pronun-
ció u n e l o c u e n t í s i m o discurso. 
décimo de la loteríaj que resultó premiado | infidelidad ed la custodia de pnescis, cometido por 
con 500 pesetas, que también cobraron los! imprudencia, a canea de la fuga do varios de éste*, 
atracadores. que se valieron do un escalo practicado en un re-
Los detenidos nen sido puestos a dispo-ltrete que no se utilia'oa, oon aakla a la atarjea 
sición del Jur.gado de la Concepción. ¡ o akantarilla y do ¿«te al exterior. 
Toloérama al prasidento de la Mancomunidad diario SUSPENDIDO.-Por haber infringido 
BARCELONA, 26.—El presidente de la 
Mancomunidad ha recibdio del marqués do 
Tiana el aiguiente despacho telegráfico: 
«Al digno presidente, al patriota y al ami-
po le doy muy efurivas rgacias por la cari-
ñosa felicitación quo me dirige en nombre 
i , TVÍ- - J j _ i„ ° „ torlno t09 60 eatififaocn par rcabo carresponcüente al 
de la Mancomunidad, a la oue con todas | . ? . rf , . ino. 1 
. • 3 o ~^,-^«í-«jrtc, ejercicio trtmostral do 192-1. mis SÜnp&tíaa correspondo, bus majsetades. ' ^ -v * j . u i • 
* . fx* „ r ^ ^ r - a ^ A n 1x0 coníjibuvcntes que aún no hubieren aatie-me encardan transmita a esa Lorporacion i • - j . . • 
: , 0 , , _ „ rurni'«'oo »ns obligaononca, podran hacerlo en lae of-
su afectuoso saludo y yo les envío un cara- . . j •. , , . , 
ou nac^L.^w * j j | clEag recaudación la zona oorrcepond'.onte sn 
ro cahfioso.» • b¿t. ^1 SO y 31. 
También hrv recibido el señor Sala, del 
jefe de estudia del (IVncipe de Asturias ^a^^ ^ ^ 
un telegrama que dice: x i » 
«El scren'simo Principe de Asturias arga-, Log QUE mueren"eN MADRID. — Leemos 
dece mucho la cordial fejlicitacion de esa: ^ ^ Voz qne h ^ 
Mancomuaided y alcaW^ de Cataluña y ^ al 18 dcl aotual ^ cn ^ 
cprovecna la oportunidad para maGlíestarla i def^aonc» 
su agradecimiento por las pruebas de afeo-: ^ m<jM¿¡a¿á de ^ Bemmu> ha eido la mürna 
to y adliesión que de todos ha recibido, Y ' qil0 la ¿,0 la anterior. Han diwninnído hs defu.M-
deseando vvamente poder visitaa- pronto esas ^ enf6rTneda(iee dol ^ resT1iratorio 
hermosas provincias, orgullo de Híspala. 
Beciba usted mi saludo más afectuoso.» 
E l idioma castellano 
BAKCELONA, •26.-En el Gobierno civil j J j -gg n j ñ a S d e S a G a r G C Í d a S 
ee ha facilitado una nota oíioiosa en la que,1 
para evitar las infracciones a que se re-
con respecto a la estadística do la pasada semaua, 
aumentando las del corazón v tubcrculoeaa. 
E n t r a e n S a i a m a n c a e h 
n u e v o O b i s p o 
o 
Entusiasta recifeimlcato 
proosder con todo rigor contra los infracto-
res. 
La ?onta de cocaína 
EARCE^LONA, 26.—El jefe superior de 
Policía, señor Hernández Malillos, continua 
con tod?i actividad su moralizadora campa-
ña. Ultimamente ha ordenado la detenc."Vin 
de dos sujetos, uno llamado Valeriano y 
apodado otro «ol Quinet», por dedicarse a 
la venta clandestina de cooairt«i. 
E l negocio lo hacen valiéndose de unas 
SALAMANCA, 26.—Ha llegado ei m í e - cajitas cilindricas de métal de igual diáme-
vo Obispo do l a diócosis, doctor Regué-1 t,ro Q110 ^ monedas de citiio pesetas, con 
ras López, siendo recibido en el l ími- las ^ sin fijarse pueden confundirse. Ca-
to de l a provinc ia por una Comis ión ^ UIla ^e «stes cajas-monodas lleva dentro 
del Cabildo. E n i a e s t a c i ó n de P e ñ a - *Tes gramos de cocaína. 
randa, hubo do detenerse ante las insis-i 
Tfvrics aclamaciones del p w b l o , que ha-i | - | a c e e X D l O S Í Ó n e! m O t O P 
bla acudido a l a e s t ac ión para cum-l . " Z . . . 
p l imentar a l Prelado. 
En Alba de Tomies y Plasenria, su 
ant iguo Obispado, y en Benaveni"i, pue-
blo donde, nac ió , fué saludado por co-
misiones de los respectivos Ayuntamien-
tos. 
A las siete de ia tarde en t ró el t r en 
d e u n ^ a u t o " 
En la carretera da La Coruña, kilóme-
tro 5, hizo explosión el motor do la camio-
neta 10.110 que hn'Ce el servicio Madrid-El 
Pardo, guiada por José Tejedor. 
L a «¿plosión sembró la alarma entre los 
especial en l a e s t ac ión de Salnmanca. | vi^6rt)S que Uevaba el cache, el cual quedó 
E n lag callos del trayecto que h a b í a dei re(iucid0 a ceoliáa, antes de que llegaran 
recorrer hasta el Palacio Episcopal, se ^ bomberos 
a p i ñ a b a u n gent ío imponente que acla-i No huho desgracias. 
maba al doctor Regueras López. , , . . . 
E n u n land'ó descubierto, a c o m p a ñ a - t t \ t vr í TVT S~\ R/T T T C r> T / ~ \ 
tío del alcalde, se t r a s l a d ó el Obispo, U 1 ^ INliNLi M U K i \ J 
seguido de la comit iva, a la iglesia de;' q 
¡ San M a r t í n , donde fué recübido por una I E1 domingo por Ta mañana marchaban 
I comis ión de seminaristas de PJascnciaJ ^ la calle de la Florida los alumnos del 
j D e s p u é s de revestirse de los Oíi a m e n - i o sito eri Sail Vicente, 1, que dirige el 
tos l i tú rg icos , se o r g a n i z ó la p roces ión , | profeso,, don Heribcvto de la Fuente. Iban, 
j e n que tomaron parte todas las Asocia-. ^ costumbre, foi-m^los de dos en 
| cienes, escuelas, c o f r a d í a s clero y ca- d do en CAbe7a los mds ^ . ^ ^ 
bildo. E l Prolado, b a j o j m h o llegó a l a E1 señor FueDte ^ ^ 'dQ los 
Catedral, donde so canto u n T e d é u m El dc(s últ-mog muchacho6 para vjcrüar 
Obispo ocupó seguidamente l a c á t e d r a ]a j £Ua quo f o ^ ^ ]os ahirn!nos; 
s a c a d a y d i r ig ió una sentida p l á t i c a ^ A1 5 ^ ^ ft ]a dft ¿ S é é e f t -
sus diocesanos. _ J da urX) d(5 ]og ^Iñoe, Juan Oneto Vega, 
Por l a noche inv i tó a cenar co.» é l a, {ué e] auk)n-ióvI1 df, la ^ 
tas C o m i s i o n a ¿Ke ^ > m ^ ^ t r iouk de Madrid número 10.359, propiedad 
& J > * ^ ¿ * S ^ & ? 1 % S de d ^ P e d r o Zúüiga, conduc id ¿ r el 
E l sábado por la tarde denunció a la Po-
licía el anciano Antonio Guillén Romero la 
desaparición de su domicilio, Hilarión Es-
lava, 71, bajo, de una nieta suya de ocho 
años de edad llamada Angelita Cuevas Gui-
U¿n. 
A l mismo tiempo el compareciente señaló 
el hecho de que can su referida nieta se 
hallaban otras dos niñas más que se llaman 
María Ortega Guirado, de diez años, « a i 
igual domicilio, y María del Val Paredes, dé 
siete, habitante en el G4 de igual calle, y 
de las cuales tampoco se babfa vuelto a sar 
ber nada. 
La Policía 3esde entonces viene practi-
cando averiguaciones acerca del lugar donde 
pueden encontrarse las criaturas, sin conse-
guir éxito en sus gestiones. 
La niña María fué a realizar una compra 
por encargo de una vecina do su casa, el 
sábado, a las once de la mañana, y con 
objeto de que la acompañaran fué a buscar 
a las otras dos. Desde aquel entonces las fa-
milias respectivas ignoran lo quo ha eido de 
ollas. 
Se ha averiguado que hace dfas las otras 
niña*; subieron a un carro con otras dos. que 
jugaban con ellas, por haberles invitado a 
ello el conductor dol vehículo. En la expe-
dir-ióii tardaron seis horas, al cabo de las 
cuales retomaron a sus casas, sufriendo los 
regaños consiguientes de sus mayores por 
haber faltado tanto tiempo do sus domici-
lios. 
un m m m m m \ m m m 
con H Prelado 'aóompotfiáJidiOlo hasta 
su nueva d ióces is . 
Amundsen saldrá para el 
Polo el d a 5 
El «Times» ofrece 10.000 libras po- la 
exclusiva de la Información telegráfica 
ROMA. 26.—La salida de 'les aviones de 
Amundsen pana emprender íü viaje al Polo 
Norte ha sido aplazada hasta el día B, por 
esperar hi llegada de unos aparatos alema-
nes de radiotelegraf ía . Los aparatos están 
preparados para aterrizar en hielo o d6S-
cender sobre e.1 mar. La sí1 id» í e Spdtsberf 
será probablemente el 15 de junio. 
Locatelli, «1 teniente aTi?.dr>r italiano 
compañero de Amundsen, recite continua-
mente ofertas de periódicos y Empresa» pi-
diéndole sil colaboración: la United Press 
ofrece 50.000 liras por 20 ar t ículos; un gru-
po de periódicos japoneses, 20.0(X) dólares; 
<:Le Matin», 4í).000 francos; el «Corriere 
I tal iano», 50.000 liras, y el «Times», 10.000 
libras esterlinas por la exclusiva del ser-
vicio telegráfico cotidiano. 
NO HUBO ATRACO 
La Policía continúa trabajando para con-
seguir la detención del agresor de Tomás 
García, que, conforme se recordará, fué he-
rido de un disparo cuando paseaba por las 
tapeto* del Retiro el sábado último. 
E l supuesto agresor, detenido en los pri-
maros momentos, «acusó a Jesús Milego 
Caries, «•! Toreri>, qu* habita en L«va-
piés, 4. 
E«te ha sido detenido; pero tanto él co-
mo «u ac(u»adoi- PaJenei» niegan ser lot 
autores del hecho. 
Tomás Gareía «ataba enemistado con di-
versas personas que habitan en las proxi-
midades * • su dorairilio, por aer muy afl-
«UaaJs a pleitear, y eoms «• ha R&bido 
^ue tests Milejo romo Psítnei» Is sono-
een i<*«ls hs-re tiempo, sospwhtn Im »u-
t e r i i t á e s ^ue saben alppo fue et l l rn, pre-
tendiendo, más que ailsrsr, despistar, ¿ e s -
j e luego, se ha desr-art*do la idea de que 
se tratara de un atraco, por los datos que 
se van adquiriendo y por haber aparecido 
señales de lucha en el punto del suce?o, 
cirounstancb que el herido pretende ocul-
tar en sus declaraciones. 
<*uófer Félix Alao Blas. Con una de las 
aletas alomzó el vehículo al niño, derra-
bándolo a tierra. Con toda solicitud aou-
dieron en auxilio de la criatura el profe-
sor, señor Fuente, y varios transeúntes, que 
lo recogieron, trasladándolo a ta Policlínica 
de la calle de (Sagasta. E l niño había mu*** 
to instantáneamente a consecuencia del 
golpe. 
Habitaba, la víotima con sus padres en 
Banfca Lucía, 3, v conttba nueva años. 
as i.8 a la is lila, 4 bis. 
161 lo n ma, a rs. 
íartíe, a la I üí; eoclie, e les n m 
t o d o s l o s d í a s . 
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E S T R E N O 
DE SINE Í̂O DELGADO. MAESTBOS JOSE 
SE3IIAN0 T ROSILLO 
^ A v i a d o r m i ü í a r h e r i d o 
E l cabo de Ingenieros piloto aviador don 
Esteban Wallarín Martínez practicaba ayer 
tarde cjerricios en Cuatro Viéntos, y des-
pués do aterrizar, el aparato dió un s'Jto, 
arrollando al piloto. 
Este resultó con erosiones y contusiones 
diversas en todo el cuerpo, principalmente 
en la cabeza. 
Víu-ios compañeros le trasladaron al líos-
. F ™ l * f t L f U o i l T f ^ v q T I>ital M.iDcar," donde fué asistido" Por no pudo ver al niño, pues éste saha de ! 6U e M o ^ ^ 
gima. 
detrás de un tranvía que avanzaba en con-
traria dirección, y que, no obstante la ra-
pidez que imprimió a la maniobra adecuar. _ 
da. no logró evitar que una de las aletas del j LOS 311X1:105 3 IsS induStHdJ 
coche alcanzara a la criatura. ,-. 
Oposiciones y concursos ;! 
POLICLl 
Aprobaron el primer ejercicio: 
I>on Enrique Loira Ferrer, 11.50 puntos ; 
don Alfredo León Oses, 11, don Mario Ló-
pez Catalá, 11,20; don Miguel López Gar-
cía, 13; don José López Hernández, ll,GO; 
don Jesús López IxSpez, 12; don Isidoro 
López Mena, 1 1 ; don lAntonio López Meri-
no, 11,20; don Dimas López Miñán, 11,80; 
don Calixto Lópes Beistegui, 11,80; don 
Eduardo López de Ochoa, 11,70; don José 
^ p e z Pascual, 11J80: don José López Pas-
tor, 11,30; don Juan López Ramí i tz , 11,30: 
don Jesús López Salmerón, 11 ¡ don José 
I . <5pez Yela, 11 ; don Marif.no López Vim-^-
les, 12,60; don Juan Losada Vicario, 12,40-
<!<m Antonio Lor.ar.o Campo. 11,20; don 
Eduardo Lora-no Navarro, 11,00. 
AnrSbsrcn si se^indo ejerpieio: 
Don Ensebio Goacález Garrís, 11,10 pun-
tbr; don Antonio GonsilM Éerpano 11 ro-
i m Sebastián Cnnr.¿1cE piRTn. i2tfl0¡ ^ 
Bafsel Cordón DeriTenutT. 11 00- don Ea 
^Van Granado C..rretero;i2,4n: ¿on Miguel 
Gued*,. M.mSn 2.40; ion Valentín Gue-
rra demente. 18.40; don Fran-ifro Guem. 
Fernésdr r , 11 ; don Msnusl Gu«tra Mateos 
I I . 4 0 ; don Antonia Gurí Pofiue, n - ^on 
Bosaan Gnriérrrv, Morea». 1J. Am i r . _ , 
H j r . é . f * f W s . l l . a o : L X 
áez Mehá 11 W ; don Jo,é H t t n ^ d f . 
J ? ^ 1 1 ' ^ : ; * ^ •T',sti^ H e n d e r D i " 
11; don í . n l o Barraní P-msl . U ; don Mâ  
nuel KwMra Paura. n / . O ; dop Eulogio 
TTuorta Porros, I L P O r doj Tabdoro I l S a 
Martí , 11: don Eulogio Im-elmo Gó 
L a Gaceta publica hov una exlcn^a 
aposición regulando los au\i i¡ . . -: do 
I Estado a las empresas c industrie^ par 
ticulares y do servicios públicos. 
F e n I 
La p;aya predilecta, situada en el punto 
de arranque de los ferrocarriles de Madrid 
y París. Colocada en ei punto .medio de 
Jes centros mundanos de San Sebastián y 
Biarri tz . 
Bello lugar de reposo, cen su campiña in-
comparable, sus paseos al santuario de 
Nuestra Señora de friadalupe y al faro de 
Higuer, situaciones do paisaje únicos en el 
ción basta el palacio más suntuoso. E l agri-
dcs por las maravillas ds su arquitectura 
peculiar. 
E l veraneante puede encontrar, a precios 
muy económiecs, desde la modesta habita-
ción hasta el más suntuoso p l a c i ó . El agri-
cultor, el industrial, el artista, pueden crear . 
su casa de veraneo, adquiriendo secares en,:i 
la Ciudad-Jardín dol nuevo Ensanche, fren-
te al mar, con sus amplias plazas y aveaj 
ni das. 
Stares con superficie media de 500 a S00» 
motro.s, de 10 a 30 pesetas el metro cua-
drado. 
E l Ayuntamiento ha cnmenzndo un P,'an 
de obras de mejoras cn !r> población, co.n 
un presupuesto que rebasará lo.? dos n11" 
llonrs de percta^. 
Unir.» orssiOn de adquirir soUrí* 3 un 
precio medico, dado que la p opiedad den-
tro de breve tiempo ha dr picanzo en 
Pitenterrabla un valor considornb'e-
Dirigirse pam detalles de a'quiler 
•nfor-oasas, compra de tórrenos y demás i 
^ ^ v ^ n ^ ! 3 U 1 S , l C ^ m e n t 0 ,lc, AyuDta' 
MAimiD.—Año XIT.—IVúü». 4^87 E1L- D E - B A T E ! (3) 
Martes 27 de mayo de ¡ M i 
Congreso de obreros 
c a t o l i ICOS 
S - acuerda c o n s t i t u i r u n a Con« 
i e d e r a c i ó i Nacon..l 
Sindicatos ^aciouaies por obelos 
j ¿ scue ia s üc tiopauaudistaa 
C«mcnzó &yvr on la Gasa Soíial Católica 
*\:ñ tajeas ei Congreso ^iaciouai du los obre-
ros ca«>i;ca&l convocado coa el objeto de 
•icar un organismo coaiederai que reúua a 
les Bindicai-y (Jatóaco-obreros üo todu £ s -
paüa, según las nonnas doi Cardenal Pri-
Kado. 
En la capilla del Obispo dijo una misa, 
ir la que adistieron lodos los congresistas, ei 
l leán de Toledo, señor Polo Benito, y lue-
go en lina aua, cuyos muros se hallaban 
miaramente cubiertos por banderas sindica-
íes do Madrid y provincias, so celeoró la 
primera sesión del Congreso. 
Ocupó la presidencia el señor Polo Beni-
lo , quien lenf.o, a su Jado a la Junta diroc-
liiva de la Confederación Nacional de Sin-
dicatos Obreros Católicos, con su ccnsilia-
rio, señor Lázaro. 
SALUTACION Y RECEPCION 
DE CilEDENClA LES 
E l señor Polo pronunció un breve y elo-
euonto discurso de salutación al Congreso, 
en ei. que hizo presente la complacencia del 
Cardesnal por la celebración del mismo, y 
ios deseos que siente el Primado de que el 
Congreso responda a las afipiracionse de la 
Iglesia. Recomendó a Jos congresistas la ma-
yor disciplina, o bizo votos por la completa 
unit^n do todos los obreros que militan en 
td campo catól ioc 
Fué caluroeaduente aplaudido. 
Los del remplazo del 21 
serán repatriados 
E l general Vallcspinosa dijo que en el 
Consejo el presidente había dado cuenta de 
su viaje a Zaragoza, mostniudoso muy sa-
tisfecho de la acogida que lo hizo la pobla-
ción. 
Asistieron los subsecretarios de Hacienda 
y de Guerra para el despacho de expedien-
tes de trámites de ambos departamentos. 
Tanto ol presidente como el general Va-
llospinosa contestaron a preguntas de les pe-
riodistas, que, en efecto, se había delibe-
rado sobre la repatriación del reemplazo del 
año 21, y que por ser de justicia, se ha-
bía iniciado ya la repatriación, que se hará 
a medida que vaya siendo posible. 
« » * 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor Fe-
derico Tedeschini, visitó ayer en la Presi-
dencia al maarqués de Majgaz. 
* * * 
Con el marqués de Estella despacharon 
en el ministerio de la Guerra el general Mus-
lera, Jos subsecretarios de Estado, Ilacien-
da y Fomento y el vicepresidente del Con-
sejo de la Economía Nacional, señor Cas-
todo. 
Recibió luetgo a los generales Bcrbón, Ar-
cos, Tenorio, Piquer, Sánchez Menino y Gran-
mufc, y a otros jefes del Ejército. 
Por la tarde lo visitaron el ministro de 
Suocia, el de España en el Perú, señor Ojc-
da y un» Comisión de la T'nión Naval de 
Levante. 
« * * 
En la Presidencia, antc> dq ia reunión del 
Directorio, despachó el n r r .üés de Estella 
con los subsecretarios de O uerra y de Ha-
cienda. 
• « « 
Entre£a de un estandarte 
a la Artillena 
Lo recala el infante don Jaime 
al regiinlenío 10 ligero 
Bajo la presidencia de la Soberana re-
uniéronse ayer en Palacio, a la una, las se-
C R O N I C A i M i t i n d e l a U . P . 
D E S O C I E D A D d e M a d r i d 
de Santa Victoria para celebrar la reunión 
anual. 
Asistió también el Obispo de Madrid. 
BodíWí 
En iz parroquia de la Asunción, de Na-' 
valcarncro, se ha celebrado el sábaoo ir. 
boda do la bellísima señor i ta Panlita S.v 
, fhido con «I distinguido ctogado don Car-
ñoras que^ componen la Junta del ropero | los Sánchez Garniel. 
Apadrinaron n Im contrayentes la herma-
na del nflvio, Consuelo^ y el p.'-dre de J* 
¡ novia, dón Vicente Sañudo, y actuaron de 
w "* * j testigos el ex diputado a Cortes por «3 dis 
E l Monarca reobió en audiencia al gene-jtri to, don Jo-^é de la Morena; el de-egad: 
ral don Jul ián Serrano Orive y luego al I guberrtitivo, comandante de Infan te r ía dor 
duque de Bivona, que presidía una Comi- Francisco Alvarez de Sotomayor^ y d 
sión formada por el Consejo de adminis- I de instrucción, don Antonio do Santiago, 
tración de las socledcjdes navieras de Le- I Dcsesmos a l nuevo matrimonio mucha* 
vante. feacidarles. 
—El 2 de junio, a las cinco de la tarde 
4 i t.* t , ,. I se vorifkar.'i en la parroquia de la Concep 
A las diez y media de la mañana sah^ . ̂  el cn]„ce áe j¿ iindÍ8Íina señori ta Re-
amo» para Oetaíe, los Reyes dod ^ A o Cifuenfes y Toriello con don Juan 
Alíonso, doña Victoria, doña Cristina y do-
ña Amelia de Portugal, y el Principe de 
Asturias y los infantes don Jaime, doña Bea-
triz, doña Cristina, doña Isabel y la duque-
sa de Talavera, con sus respectivos séqui-
tos, para entregar al regimiento décimo l i -
gero de Artilieria el estandarte que ic rega-
la ol infante don Jaime, que ec soidado 
de dicho Cuerpo. 
Hubo una misa de campaña, al final de 
la cual el Infante entregó el estandefte a 
su augusto hermana la infanta doña Bea-
triz, madrina en la bendición, la cual, an-
tes de entregársela al coronel, leyó el si-
guiente discurso: 
'¿Señor corone.!: Os entreíro el estandar-
te del décimo ligero de Artillería, que tan 
dignamente mandáis. Es la enseña de la 
Patria, que ha do conducir al regimiento 
por el camino de la gloria v el honor. Si 
Se procedió luego a la recepción de las 
credenciales de los representantes de Burgos,' mañana a Madrid el marques de Estella. 
Tolosa, Azcoitia, San Sebaetián, I rún , Vallu-
dolid (ferroviarios, mineros v Unión sindi-
cal) , Santander y provincia, IPalencia y pro-
vincia, Barcelona, Zaragoza, C;iceres, Cádiz, 
Zamora, Andoaín, Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Vigo, Coruña, Moreda y Bi1bao, y carteros 
de Valencia. 
Fué rprobada el acta del Congreso ante-
^ rior eel^brado en 191í>; se leyó la Memo-
ria del secretariado, que fué aplaudidú-áma, 
y fueron aprobadas en primera lectura las 
cuentas confederales, que serán objeto uo 
más atento examen por una Comisión nom-
brrdft al efecto. 
Con esto se dió por terminada la labor de 
Ja mañana. 
A las cuatro de la tarde volvió a consti-
tuirse el Congreso con asistencia de todos 
los deleitados. 
Venta. Compra. F e r m n í a 
i m m m 
GENOVA, 4. De 3 a 5 
Comisión de Sevilla a Madrid 
LA DIMISION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
Gestionará nuovcs medios para atender 
a la BeueüceGcia proriucial 
—o— 
SEVILLA, 26.—En el rápido marcharon 
ayer a Madrid el presidente de la Diputa-
ción provincial don José Mana López "Uí-
Sánchcz Rodríguez 
Vínjcror 
Han salido: para Par ís y Londres, el mar 
qués de Encinares, y para Sisante, don Ga 
briel Lodr.res. 
Bogresc 
Han llegado a Madrid: procedente d». 
Valladolid, don Antonio Gómez Plasent; d" 
Málriga, don José Moral v famil ia; de Ven-
ta Pesadilla, la marquesa de Somosancho, 
de Villcdorpondo, los vizcondes do Begiijar. 
y de Alcázar, los marqueses de l'as Atala-
yuel as. 
Entierro 
Anteayer se verificó el del que fué nues-
t ro qr^ncío amigt) den José Luis Moreno J 
Santa Cruz. 
•ó-.rren o1 duelo el director espiri 
tu»l dVl finado: el hijo, don José Luis; her 
mrm'). den Antonio, y hermano político, e 
presidente interino deí Tribunal de Cuen 
tas. marqués de Cabriñana. 
Asist'.ó una distinguida ccncuriencia. 
El ¿éñor Moreno ha muerto el mismo dí> 
que hacía eñes de la muerte de cu madre 
ReitcramOB sentido pésame a ^os deud»». 
del finado, que tan conocido y estimad», 
fuá en la sociedad madri leña. 
Anlvcrsarlof 
Todas ias raigas que ce digan mañana Cfl 
Irs temples de San Sebast ián y Santa B&r 
tara y en lo? de Prihuega y Alctílá de H t 
nares serán aplicadas por el alma de f a 
e-posos doña Luisa de Céspedes y Céspedes.' 
y de don Manuel Ibarra y Cruz, fatlecidtv* 
la.̂  hazañas de lioy. j ei 2S do mayo de 1891 y 29 de jul io ú 
En los pliegues de la bandera han de con.! lí)13, y de grata memoria, 
densarse vuestros amores patrios; ella re-j Renovamos la expire^ión de nuestro sent-i 
presenta la tierra donde nacisteis, la espi- | miento a los hijos, doña Manuela, casad»-
En ol PTrpreso de Barce'ona llegó ayer | tfy&a día, en cumplimiento de sagrados de-
! beres. combatís al enemigo, a la vistai de 
esta bandera vibrarán vuestros espíritus dis-
puestos a defenderla hasta morir. 
Decía un rnudillo español de claro re-
nombre : «Soldados, cstog mochilas son 
vuestras y podéis abandonarlas; pero esta 
bandera es de la Patria. ¿Permit iréis que el 
estandarte do España caiga en poder del 
enemiga?» 
Las hora»; df vuestros cafíores, al ondear 
esta confalón glorioso, renovarán los lauros 
alcanzados por la Artillería en cien comba-
En el teatro Infanta Isabel, y cen nu-
merosa concurrencia, celebróse ol domingo 
el anunciado mitin organizado por la 'Unión 
Patriótica de Madrid. Asistió nutrida y bn-
llaníe reprosea tacaón del eiemonto femenino. 
El idente, señor conde de Cedilio, pro-
munció breve» frasea para justificar la celo-
bración del acto, y anunció que se celebra-
rían otros varios en todas las cabezca de 
partido de la provincia de Madrid. 
E i s e ñ o r G i l R o b i e s 
b l i o g r a f í a 
«Decreto-ley sobre or -anizac ón 
y admin sirac on municipal 
(en esta sección uauemos cuenta de todas 
1 AyOElXAS ÜUKAS UE LAS QUE SE NOS 
liEMITAN DOS EJEMPIAJVES) 
«Decretoley .obre organización y *' 
tración munic ipab. -Un volumen eu oo-
tavo, de áoseientaa párfnee. oncuadema-
do 'en U>la- Marz-o, Iftíi, 
La primara ori.jinululad do esia novela 
reside en 8u titulo. Nadit cree hallar, tras 
la aparente aridez del mismo, la forzuda-
ble amenidad de su, capítulos, a varios de 
los cuales aludiremos, si bien sucintamcn-
Comenzó por hacer notar ia necesidad ur- ^ ^ eSpacl(;. 
ente de ¡a celebración de este acto, toda ( 'A¿viérteiie^ ¿0sde luego, que sus autores 
tes. Los nombres de Orán, Pavía y Túnez c 
volverán a reynar como cntaño, al referir ¡ J 
atender a sus üues, de manera especial a: " En este momento solemne, os la dby, con-!Jur'n 
los de ben-oiicencia que realiza con ei soste- \ fiad;3i y del valor inmenso que para ' 
pero y varios diputados, que gestionarán del ritualidad de las creencias, la sanare do !ron ^ Joaouln de Montes y Jovellar; d-r 
Directorio que sean concedidos a la Dipu-; vuestros padres y de vuestros hijos, el ayer kuis, tnarcmós de Ibarra, con doña Ana JJ-
tación los medios necesarios para que pueda ,. e.i maj-íano i ménez de la Serna, y doña Dcíores, con don 
' - z y Rico. 
El Abate FARIA. 
El primer punto que figuraba en el onden ! nimiento de un llospitcl general, con más! vosotr¿s representa.^ 
del dia señalado por el Cardenal Primado' ^ ^ enfermos; de un Mamcoimo, con, Acto seguido se la entregó al coronel. 
era la dimisión do la Junta directivo. Va- o"-^ tantos alienados; de un Hospicio, con i sus majestades y altezcs regresaron a I MEJORAR NUESTRO Í-URTIDO i PRE 
rie.s congreaistas creyeron que esa dimisión niás de 1.000 recogidos; de una Casa de Ex- palacio cerca de la una. CIOS. «EL F E M X ^ , MAYOR, 37 (Esanina) 
rra discrecional, y "sobre ese supuesto hi- Paitos, con '200 niños ; de un Asilo para an-j ' 
ekit tn m<vnjff»taeiones, unas favorables a1 cíanos paralíticos, con IftJ enlemaos y ce 
CAMISAS Y CORBATAS, ¡¡IMPOSIBLE! 
vez que la unión Patriótica, como organi-
.-.ación sanamente democrática que es, ne-
¡eeita ponerse con frecuencia en contacto 
•ou la opinión púbhca para recoger sus an-
iñólos y sentir en tedo momento sus palpi-
taciones. {Muy bien.) . 
Recogiendo los ataques que se han din-
jido a la Unión Pa&riótica, porque, se-gun 
>• dice, es una organización circunstancial 
j transitoria, sin programa definido, hace 
«1 orador una distinción entre los partidos 
folíticoB que merecen ese nombre, y las 
Cniones Patrióticas. Los verdaderos parti-
dos políticos, y no las clientedas turnantes 
le amigos y de yemes (Risas), han de dar 
jna mayor preferencia a las cuestiones doc-
írinales, al contenido ideológico, y no de-
ben desaparecer para ofrecer a lae futuras 
generaciones el tesoro de su doctrina. La» 
uniones .Patrióticas son organizaciones de 
vmplia base, formadas por hombres que coin-
jideu en puntos esenciales y que, en cir-
cunstancias extremas, ante el pebgro co-
mún, prescinden de aduanas doctrinales. 
Las Uniones Patrióticos lian de dar prefe-
•cncia a las cuestiones de táctica, procu-
rando ante todo una acción eficaz. Por eso, 
iodos los hombres sanos que alienten un 
•AosA de justicia, de trabajo, de rectitud y 
patriotismo, deben prestar su concurso, so 
pena de aparecer como traidores. (Grandes 
nvlnusosSl 
Rechaza con gran energía la afirmación 
1» que las Uniones Patrióticas son un par-
rdo del Directorio. Si nosotros apoyamos 
• i Directorio es porque éste, en la vida 
; «iúblioa española, es la encarnación de nues-
tros ideales de justicia. Pero si abandona-
ran el camino emprendido, nos convertiría-
mos de^auxaEiadores ^ n .̂ enemigjoe (suyos. 
{Ovación.) 
Hace notar la diferencia que se nota en-
're el ambiente de Madrid, y del resto de 
•nVrmfív Fri ip.̂  ptOtíp '̂»* siente el con-
tento de las gentes, que se han librado de 
,na tiíanía. l^n Madrid se oyen los chis-
•nes y murmuraciones de los que fueran, 
riRndo menos, cómplices de la tiranía. 
(Muchos apiausos.) Señala los rasgos más 
ícmriales del estatuto municipal, que ha 
una renovación de Junta y otras a la acep-
t-arión que se proponía. Pero el H'Lor 
Polo Benito recordó que en noviembre úl-
timo se reunió un antecpngreso para pre-
parar la unión de todos los obreros católicos 
organizador, en un organismo nacional más 
«mplio que r¿ qué entórneos existía, la Con-
, federación citada, cuya era la Junta dimi-
sionaria. Entonces se nombró una Comisión 
pro unión que se fundiría en el Congreso 
que ahora se celebra, del cual ha de saMr 
la Confederación nueva. Iso existe, pues, Ctn-
{edoración hasta que el Congreso la creo, y , 
por lo tanto, no podía haber Junta confe-
dera.!. 
Advertida la desorientación de la Asam-
blea para elegir los nue»vos directivos, el 
señor Po-o propuso aplazar por veinticuatro 
horas la elección, y así se acordó. 
E L NUEYO ORGANISMO 
CONFEBEKAL 
Leyó el señor Pérez Sommer los artículos 
de las bases de organización, que fueron 
aprobadas por el Cardenal Primado, y fue-
ron oponiéndose algunas objeciones sobre 
puntos de detalle. Se acerdó la creación del 
organismo confederal y el número de los yo-
«ales de la Junta directiva sin graves diñ-
eultodes. E l domicilio de la entidad será 
Madrid, v en Madrid han de t«rier el suyo 
el secretario y el tesorero. E l presidente, 
en cambio, podrá residir en provincias. 
La Junta directiva, de la que serán vo-
calos natos les presidentes de las Uniones 
locales. Federaciones regionales y Sindica-
tos nacioncJos, se reunirá dos veces al año 
como mínimo, v cada dos años se reunirá 
el Congreso nacional. Los acuerdos serán 
tomados por mayoría relativa, pero ¡a Asam-
blea deliberó ex:tensamente cen motivo de 
un» propuesta del presidente de los tran-
viarios de Madrid, señor Burgaleta. acerca 
de si los delegados lian de tener un voto 
por entidad que representen o un número 
igual o proporcional al de los sindicados 
eotízantos. Los señores Trujillo, Escartín, 
Alarcón, Alegría.. Erices y otros defendie-
ron distintos puntos de vista, y el asunto 
no quedó resuelto. 
HACIA SINDICATOS NA-
CIONALES POR OFíClOM 
A l tratarse de la organización de la obra 
«1 padre Sisinio Nevares usó de la pala-
bra para comunicar las enseñanzas que 
acaba do obtener en su reciente viajo por 
Francia, Alemania, Bélgico, y líolauda, de 
•uyas orgenizaciones sindicales cristianas 
traía un saludo para los obreros católicos 
españoles. 
Para el padre Nevaros la organización 
modelo es la de bindicatos nacionales de 
profesión u oficio. Ellos sen los que reali-
»an la acción sociel liitensn, y la Confede-
ración tiene la fuerza que de ellos recibe. 
Económicamente la Confederación tiene on 
esos países muy escasa importancia. En 
«ambio, el ^Sindicato nao;ouaJ reúne gran-
des recurses, que proceden del sacrificio de 
los obreros. La cuota media on Alemania 
es de una hora por semana. I\I>ntras los 
•breros no se «onvenzan de la necesidad 
do sostener por sí mismos sus organizacio-
nes, éstas no podrán existir. Refiere que 
(Stoward, el gran organizador alemán, /ko 
sonreía al saljer que muchos presidentes y 
«ocrctarios de Sindicatos tienen en España 
que asistir al trabajo. Así no es posible 
una leproser.a, con neis enfermos. La Dipu-
tación cuenta en sus presupuestos con par-
tidas muy exiguas e insuficientes para aten-
der a aquellas atenciones, y en esta situa-
ción gestionará del Gobierno que pasen a 
cargo del Estado en toda su integridad, las 
atenciones do personal, material y locales 
de ios Institutos, Escuelas NormaLes, de 
Comercio y de Artes e Industrias, Inspec-
ción de las escuelas. Bibliotecas y Juntas 
C u e n t o s d e l a v i d a e s p a ñ o l a 
han pretendido hacer algo radicalmente con-
trario a «La mala ley», obra no ha mucho 
estrenada, como se recordará. 
¿Lo han conseguido? Quede para otros la 
minión de disertar acerca de tema tan in-
teresante. Nosotros expondremos su argu-
mento y desarrollo, luchando con ^ *8ca-
sez de espacio que nos abruma. 
La novela comienza dibujando el escena-
rio en que han de vivir sim personajes con 
una concisión y una sobriedad extraordi-
narias. 
«.Erase—dice—una asociación naiumi **> 
personas y bienes reconocida por la ley y 
determinada por las necesarias relaciones 
de vecindad dentro del término a que al-
canzaba la jurisdicción del Ayuntamiento. 
Una mañana de primavera...» 
Nótase bien pronto en iDcereioAcy* la 
influencia de otra obra de asunto análogo 
publicada el año 1907: con toda modestia 
c ingenuidad asi lo reconocen los mismos 
autores. 
Estos describen luego, en pinceladas de 
brillantes tonaiidades, el acto del empadro-
namiento y presentan — imc alógicamente 
definido—el tipo del eoncejal. 
Es imposible, aun sin adentrarse en un 
análisis detallado, oíviáai el capiticlo de las 
elecciones y la escena de la cabina, trata-
da ésta con cuidadoso esmero y suave hu-
morismo. 
Es imposibl-e también olvidar la figura 
de don Ayuntaniicnto, que, a lo largo de 
la novela, adquiero un conmovedor relieve 
paternal. Cuando en el capitulo I V se im-
pone obligaciones sanitarias, obligaciones 
do beneficencia, obligaciones de enseñanza, 
y de índole social, se descubre ei aóefvó 
inmenso de ternura que atesora, y el áni-
mo se sobrecoge y se empcquG\ñcce y nn 
efluvio de simpatía uyie al lector y al 
héroe. 
Este y el secretario—abocetado a tra-os 
fuertes y enérgicos, con vigor expresionis-
ta—«on los dos aciertos principales do la 
novela. 
Es igualmente muy oporhino el final dd 
^ . n a i e s qei w i ^ u ^ ^ u ™ ^ « v « P * * ^ ' • Queda revuelto merced a !a 
lavado la verdadera / . ^ J ^ l aparición de Manuel Referéndum, un buen 
-apañales, e invita a loe ciudadanos a ins- v^,. fc , , . ' . . . , j miicnacno de orinen sumo nup, alinda ron -r b rse en el censo para no perder sus de- , , „ , . „ „ • • ' - . 1 e, con - r . I sug ocurrencias m y i * » n i al desanuda-
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-ft-dics, y ouedar desamparados ante el pe- •„ / : J , , 
'igro do un movimientorevolucionario. T > o r \ m ^ / e . ^ Problemas minneados 
S ó , M dirige a la* señoras, que en gran de censurar a lo , autores, a fuer 
número se han adherido a la Unión Patrió- f ' r i t l f ^ ^parciales la carencia absolv. 
'ica, v les recuerda que parece providen- rt dla]0V0 <1™ f ^ f * » ™ decreto. 
•ial que ellas, que siempre han dado mués- f**» » 61 ^ a m i e n t o sistemático de te-
mas amorosos, de que se hace gala. 
E l público, a pesar de elk). ha acogido 
Cuando el viajero llega a las márgenes j momento a otro, la casa se hundiese bají 
provinciales, así como las secciones ad"mi- 4el.Ebro por la provincia de Tarragona y « las negras aguas. Los hijos de Mag ín_u i 
nistrativas de primera enseñanza, aumentos I visita el pueblo do Aseó, no falta nuuca ai- mño y una preciosa niña—lloraban sin tre 
cción de cuentas < SOTlt«nüloso ribereño que, señalando a I gua poseídos del espanto de aquella hor: 
Itura del segundo terrible 
piso de una casa, le diga: ¿^ué hacer? Cuando los vecinos delibera 
—Hasta aqui llegó el agua en la «riuada» 
La «riuada» ¡vara toda la ribera catalaaa 
pradualcs do maestros v sección ae cuernas i 
y presupuestos municipales, cuyo gasto te uua Jmca I n a ^ d a a la altura del sesundo 
eleva a 325.000 pesetas. 
Gestionará también la exensión del im 
puesto del 20 por 100 que grava los intere-' , , . j • V t? ™a hasta lortosa no es ni puede ser mas ano f,i>s de las inscnuoiones de Bonencencia, me- , „ , „ . , . t j^JT I estaI una que hace ahora sobre los quince años 
. i asoló la comarca. E l Ebro ha crecido des narte la lev de 27 de enero de 1900, y asi-: 
pune IA ivy u« c ' Pucs muchas veces, pero... ¡aquella « n u a i a » ! 
mismo la subvención del Estado, por soste-1 ^ o: . i ' • •• 
han, llegó Tonet, el de La Torre del Eapa 
ñol, a quien el mal tiempo detenia en A84* 
hacía días. Era un hombre tocitumo, que 
gozaba fama de pésimo genio. Hablaba muv 
poco y siempre en mal tono, trabajaba mu 
c.hó y apenas pisaba la taberna. 
Tonet apreció de una ojeada el triste w; 
poclácuio. No vaciló. 
«Porten una corda»—dijo. 
Si el viajero se interesa, el ribereño, con ner íntegramente la Diputacon el Mamco- 6U hab.1 ^ &Q a¡ 
mío de Miraflores. con /00 abonados, sien-1 ^ ^ ^ m o s y ol «che» de 
do obligación de aquel, toda vez que por el ; los val611cianos( j6 refiere hÍ6toria tras ^ . ^ ¿{eTon im ^ ^ de loa ^ 
Brtículp segiindo del reglamento de 14 de, ^ . ^ en aqueilo6 ^ díaSi Esfcas , nían preparados por si eran necesarios pa 
mayo de 1862 para la aplicación de a ley de ¡ his t<,ñ^ varían s e ^ n el JÍ&rr3ldor. pero ni ( ra 6l salvamento. Tonet amarró fuertemefli 
Beneficencia, se les declaró estaolecimien-1 
tos que deben estar a cargo exclusivo del 
Estado, cura subvención ^uede oaJcularse 
tras de un gran espíritu de sacrificio, ha-
rán- obtenido el sufragio ahora, que más 
bien que un derecho es un deber inexcu-
sable. (Gran ovación.) 
la novela con fruición. La Gaceta, aaud 
famoso periódico humoríriieo del antiguo 
régimen, ha dedicado un número entero a 
divulgarla. Otros colegas la van dundo a 
luz como folletín 
Recuerda la situación en que se encon- rv , j - •/ >• • , , 
_ , , ..^ i , -rx- i ue la edición oftctal se han vend'do 
E l s e ñ o r C r e s p o d e L a r a 
L-aba España al advenimiento del Birecto-
rio, en el mes de septiembre pasado, y a 
fin de no emitir opiniones personales hace 
(a descripción con textos de políticos del 
riejo régimen. A este propósito lee frag-
mentos de trabajos de los señores Alba. Gas-
nat, conde de Romanónos, Pi y Marga 11, Az-
r árate y Costa. 
Hace un resumen del estado social de la 
ya 
miles de ejemplares. Se trata, pues de wn 
éxito de librería. 
No nOg parece preciso evidenciar miestra 
satisfacción por ello. Pero bien sabe Dios 
que la sentimos, y miiv grande, porque 
«Decreto-ley» es tá ' Ubre de influencias da-
daistas, y, sobre todo, porgue su moralidad 
a prueba, tan extraña en los libros de hoy 
Península en la última etapa de Gobierno ¡ Vomite su saboreo a toda clase de 
liberal: la indisciplina de los obreros, los 
asesinatos en las calles, los asaltos «n ni». 
**» día. etcétera. h.< • - • - ^ - - ' .* f 
en Jo-o.- J pssetas. 
Banquete a ios señores Salmón 
y Alvarez Robles 
Los señores Sailmón y Alvarez Rebles han 
sido ohsequiactos ayer con un almuerzo ín-
timo por un numeroso grupo do compañeros 
en obras de propaganda catódica, para fes-
tejar los recientes tr iunfos que acaban de 
obtener en reñidas oposiciones. 
El señor Alvarez Robles ha ganado una 
Notar ía con el número 2 de las oposiciones 
de Varcncia, y el señor Salmón figura con 
uno de los primeros números en ia lista 
ce los nuevos abogados del Estado. 
E l señor Alvarez Robles va destinado a 
Villarreal y el señor Salmón a Murcbi. 
elogia, como contraste, la actividad 
han aco-
que lie I murailon y entre el asombro y espan 
oído la historia, contarla a mi manera, aun- í todos, de un solo salto prodigioso se lanzó 
que padezca la modestia del héroe, que en 
este caso es Tonet, como se verá. 
a la terraza de la casita, 
Ya allí, buscó el pimío más seguro y afian 
zó el cable, dejándolo tirante y fuertemen 
te sujeto. Entonces cogió a la niña bajo c 
brazo izquierdo y empezó una tremenda as 
censión por el cable sobre el hondo cauce 
mugiente, valiéndose de sus pies enlazados 
y de la poderosa mano derecha. Depositó 
a la niña en el murallón y se deslizó cable 
abajo y subió con el niño. Dejó el niño en 
salvo, bajó de nuevo y subió con la mu 
Tras una temporada de Duvias pertinaces, 
ol cielo seguía implacablemente obscuro, y 
el Ebro, ei rey de ios ríos españoles, baja-
ba hinchado y mugiente, arrasirando en s.is 
ondas espesas y sucias nuestros troucos de 
árboles y cadáveres de pobres animaies sor-
prendidos por la avenida. 
En una tarde en que parecía que el tiem- ^ x . 
po iba a levantar y hasta semejaba más L ^ ^ f * oh™ t itánica de3ó asombrados a 
manso el río, se vió a Magpn a la salida ! odos' ^ df a d m i r f ^ " p r o W í s i m a , os-
' tremecidos ante aquel alarde de valor y de 
fuerza. Tonet parecía no darle importancia 
penecr en organizaciones senas 
Coimfdió ol señor Polo Beuito con el pa-
dre Nevares en la alta conveniencia do 
constituir Sindicatos nacionales por oficios, 
y recordó que ya en el último Congreso de 
obreros católicos, realizado en 1910, se re-
comendó como ideaJ la creación de Sindi-
catos nacionales. 
soluta necesidad de un cuerpo de propagau-
distc« obreros. 
Hizo un caluroso elogio de la Asociteción 
Católo-Nacional de Propagandistas, que ya 
ha prestado su concurso a la acción obrera 
católica, e instó a los Sindioctos a que, 
mientras no posean obreros capacitados para 
Ja propaganda, acudan a la A. C. N . de P. y 
t i Clero. 
E l padre Nevares, enteramente conforme 
con el señor Polo P/enito, dijo cómo fun-
cionan en Alemania y en los demás países 
que él ha recorrido escuelas de propagan-
distas obreros, sostenidas por cada Sindi-
cato racional, nuien no sólo sufraga Jos 
gastos del aprendizaje, sino que asegura de 
por vida al obrero que hace la propaganda. 
Además de las enseñanr&s de Jr. Escuela de 
Propangandisf.v., ós*os asisten frecuentemen-
te a cursos de Economía. Sociología, Apo-
j logética, etcétera. Pide que so interese al iRccogiendo el drs^o del padre Novares, 
propuso el señor Polo que, finalizado el • Cardenal Primado en esta obra 
Congreso, se celebren reuniones prepárate- j N0 duda el señor Polo Benito que el 
r(as para llegar a constituir los Sindicatos. Cardenal coopere a la realización de tan 
E l representante de os tranviarios de . Bi l - hermoso -ideal, pero advierte a los obremos 
i T n i r ^ ^ 0l,0S T " ™ Ia mií;ma > * »<) P"edon desentenderse do u^a 
aspiración desde hac^ mucho (fempo. finalidad primaria y fundamentelísima. Se 
r \ * CTTFRrn n r PTíOPA ' ^or'crett Ia delfl»«ctón en estos dos acucr. l . ^ t ü I RPO D i . P R O P A - ^ « d o p t ^ por ,m!mim:da(i cn Incdi0 
0 • í del mayor entusiasmo: 
fia organirari-ón de U propaganda faéJ Establecer una cuota especial exclusiva-
9tro do Jos temas mas a fondo tratados por! monte para propaganda y pedir el concur-
rí Congreso. Fué al señor Polo Bonito quien, ! so del Cardonal Primado para la Es-mola 
partiendo del hecho de que no hay propft- ; de Pronagavdistas 
ganda obrera organizada proclam<S la ab-^ Hoy , 'mañana y'tarde, proseguirán las so-
i iContmuo. a\ u m l de la 2.» columna.) sienes. 
del pueblo. Iría seguramente al mercado de 
Eeus. 
—¿Vas a Pieus, Magín?—le dijeron. 
—Sí. Parece que el temporal amaina y 
hay que vender unos sacos. 
—¿Y la casita? 
—Se salvó hasta ahora—dijo Magín, pa-
lideciendo—y creo que la «riuada» no p;i .a-
rá ya a mayores. 
—Dios lo haga. Magín; pero ¡ qué mal 
hiciste en construir tu casa en la huerta! 
Todo el pueblo te lo dijo. 
—Es verdad. 
Y Magín, cabizbajo y pensativo, salió ha-
cia Leus, andando tras su lenta caballería, 
bien cargada. Llevaba el pobre Magín so-
bre el alma un poso enorme. Cuando em-
pleando sus ahorros construyó aquella lin-
da casa de dos pisos en su huerta, cerca 
del rio, muchos le advirtieron de que el 
Ebro solía gastar malas bromas y la casa 
estaba demasiado próxima a él para no su-
frir un grave percance si llegaba el caso. 
Magín dijo que para eso tenían que venir 
«muy negras» y construyó su casita. Ahora 
el agua lamía ya el cercado del huerteci-
Uo, y por eso Magín iba lleno de +emores 
carretera adelante, aunque confiando en que 
el tiempo parecía con tendencia a mejorar, 
Y llegó para Aseó y toda la ribera la t r t -
y so disponía a marcharse de allí cuando 
oyó el llanto de la niña que él había sal-
vado, y que decía: 
—«¡La cabr i ta»! «¡I^a mueva cabreta» 1 
Se trataba de una linda cabrita blanca 
de la niña de Magín que ahora, sola en 
la abandonada terraza, parecía resignada a 
i su triste suerte. Tonet masculló no se sabe 
qué palabrotas en voz baja, lanzó feroces 
miradas a la niña y luego, con brusca deci 
sión, bajó de nuevo por el cable y roélizió 
por coarta vez la tremenda ascensión con 
el pobre animalillo bojo el robusto brazo 
Dejó la rabrita en el suelo, insultó a la 
mujer de Magín, que le quería besar la ma-
no, dió un empellón a uno que le quería 
(abrazar y se alejó rápidamente con las ma-
nos en los bolsillos. 
* * » 
Desde entonces Magín es amigo insepara-
ble de Tonet, que vive solo y recibe con 
gesto feroz a todo el mundo cuando va a 
verle a una carita humildísima que el he-
roico ribereño tiene en ese pueblo cuvo mag 
nífieo nombr» se ha citado ya dos veces: 
l i a Torre del Español. 
NÍODlás GONZALEZ RUIZ 
menda noche de aquel día. Durante ella lio- p Q n ip h o r \ r J / \ n r * * T O l _ l 
vió torrenciahnente sein horas seguidas, ii0. i ^ U U L M c m U O * p O l I . O . N . 
vió también en los regiones superiores de | m U e f B C a r b o n i z a d o 
la cuenca y bajó repentina y asoladcra una j • • • . w ^ y 
imponente avenida que metió ondas de agua 
terrosa en las humildes calles y ceroó do 
mrirtg.les torbellinos, rodeándola completa-
mente hasta la altura de la buhardilla, la 
cesa del pobre Magín. 
IHjo el triste ^amanecer empezaron Ion 
vecinos a preocuparse del salvamento de los 
amenazados do morir. En la luz del pálido dcsd« Londres. Mientras tanto una tempes 
tad m estaba preparando. De repente una 
personas, cualquiera que sea ¡¡u edad 'y su 
sexo. 
Joaquín CALVO SOTELO 
LEA USTED LOS VIERNES 
B i b l i o g r a f í a " V o í n í i t a d , , 
impor-
repobla-
rión forestal, la moralización de las oos-
h-.mbres, etcétera. Fué muy aplaudido. 
E í s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z 
Dice que va a dedicar una atención pre-
Torente a la ley MunicipaJ. Hoy ya los pue-
blos no piden tan sólo libertades, sino que 
aspiran a ser dirigidos y gobernados : a es-
to respondo la parte social del estatuto. 
Elogia calurosamente las disposiciones que / 
dedicó éste a la construcción de casas ba- f ^ e n z ^ r á n en Sigüfcniza las trodiciona-
ratas, problema agobiador, que tiene, no só- it5. í i e S t ^ \ que. ^ Y ? ™ honradas este 
roado. 
F I E S T A S E N S I G Ü E N Z A 
Asistirá el Primado 
. o 
GUADALAJARA , 26.—A fines de mes 
'o un aspecto físico y económico, sino tam- a ñ o , P0 rel eminent ís imo Cardenal Pr i -
La antena atrajo el rayo 
LONDRES, 2 6 . - E n el pueblo de Bu-
tmgford al x\arte de Inglaterra, míster Ro-
berto WteUgham se encontraba escuchando 
un ^concierto transmitido por radiotelefon-a 
erepúseulo de aquella mañana todo apare-
cía ron asperfo siniestro. Se usaron barcas 
en alfrnnas calles' y se hirieron varios sal-
vamentos, y al acercarse los vecinos a -m 
murallón que dominaba e1 rio lanzaron gri-
tos im r^-nanto: la casa de Magín iba a prr 
tracrada de un memento r otro, y era im-
posible acercarse a olla. Un^-ftspMÜe de ns-
irre callejón llene de afrua tumultuosa, áen-
de ni una barca ni un hombre podían aven-
turarse, separaba la pobre rnsifa del mura-
llón aquél, donde los verinoq eontemplaban 
a la d6.sftsp©rada mujer de Mapín que im-
estaban en la azotea esporando que, de un diciones ftempo tempestuoso. 
íormidable explosión sacudió al inmueble 
entero. La mesa en que se encontraba él 
aparato r«ceptor ee incendió en el momento. 
Wasiigham pereció carbonizado. 
Resulta que la antona, .atravesada por las 
onda» hertzianw, había atraído y conoen-
frrado en pocos instantes ©1 flúido eléctrico 
«mus» on el aire, 
Se ha planteado la cuestión a vnriM bV 
ckdírfos cientíncos de Ingjatcrra, que la 
estudian con todo cuidado. 
Parooe rocomendaree a los aficionados de 
la telefonía sin hilos que suspendan las r.a-
bién moral. (Muy bien.i Lo mismo cabe 
decir del régimen de seguros de enferme-
dad, invalidez, vejez, accidentes, enfermeda-
des, etcétera, que tiene mucha mayor tras-
rendencia por lo que ee refiere a las gran-
des capitales, donde el ahorro no puede te-
ner las aplicaciones de que es objeto en los 
pueblos pequeño». Señada la trascendental 
importancia que tiene el problema de la 
educación, regulado con tanto cuidado en el 
estatuto, ya que tan honda repercusión tie-
ne, incluso en ol porvenir físico de la ra-
za, que, degenerada en gran parte hoy, no 
puede desarrollar en los individuos esos há-
bitos de trabajo en que descansa la gran-
deza de los pueblos. (Aplausos.) 
Ataca duramente a aquellos funestos sis-
temas de educación, de que el mismo ora-
dor fué victima cuando cursaba estudios 
universitarios, y que, al parecer, sólo tendía 
a darla una idea mezquina y errónea de 
su Patria y de su pueblo. Y eeo no es cier-
to. Se ha ponderado injustamente la su-
perioridad racial de loe anglosajones sobre 
los latinos; y lo que sucede ce, por lo que 
al pueblo español so refiere, que, a peear 
do tener todas las cualidades más excelsas, 
que no tiene que envidiar a raza alguna de 
la tierra, ha sido víctima do una falta de 
educación integral, que ha mermado y obs-
curecido sxis virtudes. (Grandes aplausos.) 
Recuerda que al pueblo español so le ha 
educado -m m K j w t W a v H abandono, « 
por eso no e« extraño que, aflojados los re-
sortes de la autoridad, haya quedado el Po-
der abandonado en el arroyo. (Muy bien. 
Aplausos.) 
Señala 'ns o-ipniacione-? principo!?», de la 
Unión Patriótica, y concluye haciendo un 
llamamiento a todos loe ciudadanos para que 
en estas circunstancias criticas sepan cum-
plir con su deber. (Grondcg y prolongados 
aplarison.) 
El señor -'On-lo do CoftUn i m i V , 6?fP'-i«\l-
mente a los asistentes, a que se inRcribie-
ran para concurrir al acto de Medina, dan-
do los nombres ron 1» mayor rapidez po-
tible, 
En e1 neto reinó mucho entusiflsmo. 
E l doctor Reig s a l d r á de. M a d r i d en 
tren especial ie d í a 3L a l a una de la 
tarde, y Uogaxá a Guadaiajara a las 
tres. AqnJ se le u n i r á el gobemacor ci-
vil, setfior G a r c í a Cornuda. 
Desde Gundalajajra el Cardenal Pr i -
mado seguirá s u ' v i a j e a S igüanza . 
BITÍÍEIZÉÍÍ 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por los pro-
piotarios del acreditado 
HOTEL C J I T M l n S k i i 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER GE: 
DEN más antiguos, más acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modernos. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto' 
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 
Precios sin competencia 
PropIctaROs: VIUDA DE CARRION Y C * 
V F S T T T K ) ^ ^ 
R o b n : . r i i g I L 
SANTANDER: Ballén, Teléfono 4(12. 
MADRID: Génovn, 17. Teléfono 25-25 J. 
7.750 folletos pornográficos 
destruidos en Barcelona 
BARCELONA. 2fi.—Han RÍdo quemados 
por la Policía 7.760 folletos pornoprAficos ocu. 
C H A M P A G N E 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R E 5 S M 
Fiel a sn tradición secnlnr, esta cnsn sfrra 
Eicniprc los deliciosos vinos de sus afama, 
dos rlñcdos de la Chanipngrne 
I fes^ta o a r r i e n d o 
d e m i m s s -
de sulfato do cinc, carbonato de hiorro 
y barita. Próx imas pirerto. Ofertas a 
pados en ía C ^ ñ M ^ C o ^ o s ^ a ^ ^ . m c ^ á o O r o ^ Serrano, 20, Mnorid, y 
rc hallaban franqueados para diversae ciuda-la Jo9é M a r l a Muniozgurcn en Ondárroa 
des de Esoaña v del extranjero. (Vizcaya). 
Martes ^7 dé mayo de 1921 é l L - c h e l e s a t e i 
MADBTB^-AÓo XIT.—Núm?. 4,537 
Sociedades y conferenc2as[COTI Z A C I O N E S De "Valencia" a Valencia 
D E B O L S A PARA HOY 
ACADEMIA DE MEDICINA.—Ocho tar-
de, velada cecrológ-ica en honor flé don 
Averno Montero Vüleg'as. Pres id i rá el suo-
secretario de Gobernación y hablarán los 
señores Pulido, Ibarra, A'bó y Jiménez (den 
Inocencio). ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ N y ^ ^ v ^ v ^ v -
A u t o m ó v i l e s a l C e r s r o 
La casa Dion-Bouton ee ha ofrecido a 
hacer el servicio de ida y vuelta al Cerro 
por 30 pesetas, llevando hasta cinco v ia-
jeros. Es tá domiciliada en el paseo de r e -
coletos, número 16. 
¡t r U N A C O P I T A D E 
'después de los concejo $ 
í e s fa 'base <Jc uno bueno ^ ? \ L l J ÍÍ3 
Surtido rarlndo en alta íoyería; objetos 
propios para regalo en plata de I c j . lentas 
ni ñor mayor y detall 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ALMACEN DE JOYERIA. ZARAGOZA, 7 y 9 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color p r imi t ivo a los veinto días de darse 
una loción diaria con e'l agua de colonia 
L A CARMELA; no mancha n i la pie! n i la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno dei aire, por lo que cons-
t i t uye tma novedad. Venta en perfumerías , 
droguerías , farmacias, bazares y mercer ías . 
Melilla, Alfonso X I I I . 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
FLORES Y CORONAS 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia íermentaciCn 
w m w m 
medallas religiosas en oro y 
plata.—Joyería Pérez Molina. 
C . S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejas, 
Í N D I S P E N S A B L 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C i L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tís icos , de los viejos, de ios 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del es tómago. 
A P R O B A D O S ? m 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REál ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marica, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
venta en todas ias prlnc'palss farmacias. 
F á b r i c a 
12, Mariana Pineda. 12 (autos Capellanes) 
Géneros de punto. Casa fundada en 1870 
MADRID 
4 por 100 Interior.— Serie F , 70,50; E, 
70.50; D , 70,50; C, 70,75; B , 70,75; A, 
7Ü,7&; G y l i , 70,75; fin próximo, 70,»0. 
4 poi' 100 Exterior—Serie F , »&,95; E , 
86; D, 86,00; C, 86.60; B , 86,60; A, 80,60; 
G y H , 87. 
• i por 100 Amortizablo.—Serie D, 88,25; 
B , 50; A, 90. 
5 por 100 Aroortlzable.—Serie F , 95; E , 
94,90; D, 95; C, 94,85; B , 94,85; A, 94,39. 
5 por 100 Ámortizablo (1917).—Serie F , 
95; D, 94,90; C, 94,90; Í3, 94,90; A, 94,90. 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A, 101,35; 
B , 101,25 (enero) ; serie A, 102,20; B , 101,75 
(ít-brero) ; 6©rie A, 101; B , 101 (noviem-
bro); eerio A, 102,; B , 101,75 (abril). 
Ayantamienfeo de Madiltf.—• ^Eínsanche, 
96,60; Villa Madrid, 1914, 89; ídem ídem, 
1918, 88,50; ídem ídem, 1928 , 93,75. 
Marruooos, 79,65. 
Empréstito austriaoo, B , 100. 
Céfoüas hipotecarías.—Del Banco, 4 por 
100, 89; ídem, 5 por 100, 99,90; Idem, 8 
por 200, 108,95; eédu'iaa argentinas, 2,45. 
Aoctonos.—Bunoo de EflpRfla, 571; Hio 
paño AiB«ricc.no, 155; Río do la Plata, 
47,50; ídem fin corrieMt*, 48; Central, 108; 
Tnbacoe, 242; Fónix, 206; Explosivos, 370; 
Arúcar preferentes, conÍMdo, 8 1 ; ídem ordi-
narias, contado, 33,75; Altos Hornos, 123; 
Feljiier», 54,50; idem fin corriftnU, 59,25; 
AJocftioler» f 6 ; UniJin EíégAriÓk M*drid, 
98; M . Z. A. , eonta-do, 840; fin corriente, 
340,75; fin próximo, 348; Nortes, fin co-
rriente, 350; Metropolitano, 200; Trarv-
vias, 89; Acumulador Tudor, 127. 
Coligaciones.—Unión Eléctrwn 5 por 
100, 90; ídem, 6 por 100, 100,75; AliceJites» 
F , 87,15; idem, G, 101,65; ídem, H . 94,50; 
Nortes, primera, 65; íidem, ©cgunda, 63; 
ídom, 6 por 100. 100,30; Asturias, se-
gunda, 62,75; Gas de Madrid, 101; 
Transatlántica 1920), 101.50; ídem (1922), 
104,40; Tranvías, 6 por 100, 103; Metropo-
litano, 6 por 100, 91,50; Constructora Na-
val, 6 por 100, 97; Mináis del Bif , B . 91,50. 
—Moneda extrafnjotfa.—Francos, 39.65; ü-
bms, 31,64; dólar, 7,29; liras, 32,20. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128,50 (dinero) ; Felguera, 
H (dinero) ; Resinera, 287; Norte, primara, 
65,20; Banco Vizcaya, 1,340; Vasco, 635; 
Unión, 203; E . de Viesgo, 425; H . Ibéri-
ca, primera, 408. 
PARIS 
Pesetas, 251,75; liras, 81,20; libras, 
79,99; dólar, 18,41;; corona checa, 54,10; 
ídem sueca, 488; í-dem noruega, 257/25; 
.dcm dinamarquesa, 210,50; francos suizos, 
325; ídem belgas, 85,40; florín, 683,60. 
BARCELONA 
Interior, 70.50; Exterior, 86,10; Amorti-
rabie, 94,83; Nortes, 60,75; Alicantes, 
67,80; Andaluces, 56,10; Orenses, 16v25; 
Colonial, 66,25; francos, 89,60; libras, 31,05. 
LONDRES 
Pesetas, 31,655; francos, 79,55; ídem sui-
sos, 24,62; ídem belgas, 93d2i; dólar, 
4 3481; liras, 98.31; coronas suecas, 16,375; 
ídem noruegas. 31,275; escudo portaguós, 
1,62; florin, 11,625; peso arjantino, 41,1- ; 
ídem chileno, 39,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar dol inaignificante número d« 
operaciones del e i M o v de haber pasado 
un día sin sesión, el negocio de la de ayer 
fué muy pequeño, observándose en 1;* Cflan-
bios más alteraciones que de costumbre. 
La Deuda reguladora, como presumíamos, 
ha recuperado los 25 céntimos que perdió 
en la sesión matinal últ ima, confirmando 
que la baja fué sólo debida a la escasez de 
órdenes. Los restantes fondos públ-bos so 
muestran sostenidos, sobre todo los 5 por 
100 amortizables, que prosigr.ron elevando 
su valor. 
Ed departamento bancario arusa des-
igualdad, perdiendo 1,50 el Banco de Espa-
ña y 50 céntimos el Río de la Plata^ E l 
Hispano y el Central, repiten su cam&io 
anterior. 
E l grupo industrial cotiza en aira d-? un 
entero las Azucareras preferontes y de 50 
céntimos las ordmar"os, on bâ 'a da dos 
unidades los Explosivos y los Altos Hor-
nos v al mismo precio las restantes accio-
nes tratadas. 
En el grupo ferroviario sólo ee negocian 
al contado los Alicantes, en baja de 1,50. 
De dobles se haoen las que siguen: I n -
terior, a 0,226; Azucareras preferentes, % 
0.45; ordinarias, a 0,20; FeJgueras a 0,25; 
Nortes y Alicantes a dos pesetas 5 Río de 
la Plata a 0,50 y Tranvías a 0,475. 
• 0 9 
A más do un cambio so negoriaji: Exte-
rior, a 85,90, 86 y 85,95; Alicantes a 341,50 
y 840; Banco de España, 672 y 571. 
* « * 
E l corro extranjftgp.cotiza en alza de 10 
céntimos los francos, de uno las libras y 
de uno y modio los dólares. 
Se hacen las siguientes operaciones: 
Dos partidas de lOÍT.riOO francos a 39,75 
y 39,70 y 200.000 a 39,65. 
25.000 liras a 32,20. 
Dos partidas de 1.000 libras a 31,58 y 
a 31.67, y 7.000 a 31,64. 
3.000 dólares a 7,30 y 2.500 a 7,29. 
R a d i o t e l e f o n í a ! HDA R E X I G Í O S A 
l ^ v m p m c o n n i c o i MÍ 
I C - B L O T ? 
E s u n B í c g a a i d s ) eficacísimo g j s r a bordar' lo e s c r a l o 
a p l u m a o máquinaj 
m T m m g a u P L E T O , * , « • p e s e t a s 
••f» «stí» «ertlflfP.d*, Mrreyr.fl t,?f 
L « A s í n P a i a s i o s i P r a c l a ^ o s i 2 3 a ^ M ^ ^ M 
L a séptima de abono 
LA L I D I A AL REYES 
Otra corrida de toros buena. Buena para 
los toreros, se entiende. Ganado andaluz, 
terciadito, lo suficientemente codicioso para 
agotar sus escasas fuerzas cabeceando a los 
caballos. Estos bichos de la vieja ganade-
ría de Conradi, salían el domingo de la polea 
de varas euares como manteca. 
Ustedes creorán lógicamente que harían 
cositas buenas los toreros... Si, si... 
Cada tercio de puyas era un herradero, 
en que nadie se entendía, j todos escurrían 
el bulto a un pavoroso peligro imaginario. 
Así Ricardo Nacional, «n medio do aquel 
espantoso k'o, sufrió una colada del primer 
toro, saliendo revolcado y fuera de combate 
apealas comenzada la fiesta. Y así, al cerrar 
con las banderillas Crespito en la segunda 
=•68, fué también perseguido t zarandeado 
por no babor en el centro del ' ru^io ol ca-
pote reglamentario para librar al rehiletero. 
Una verdadera desdicha de lidia, 
Claro es que no esperábamos muchos mi-
lagros de esta endeble combinación de abo-
no. Nacional, A^alencia y Rosario Olmos 
eerá cartel <l«f•!>...; p«ro para la afición! 
•e bastant» fulastre. 
Puntualicemos. 
LA OREJA DE RESISTENCIA 
Pope Valencia hubo do matar cuatro to-
ros por el percance de Nacional. Pero cua-
tro toros seguidos, toda vez que Olmos, por 
«u alternatiTR, estoqueó «1 primero y el 
sexto. ^> 
E l buen deseo del madrileño manifestóse 
ya ante eu primor enemigo, al quo saludó 
por verónicas, arrancando palmos, que arre-
ciaron luego en el primer quite. 
Después cogió Valencia las banderillas, 
prendiendo dos pares, de los cuales el pri-
mero fué magno por su valerosa ejecución. 
Pero ya con la muleta, cambió el disco 
totalmente, pues no aguantó Pope en la I 
faena, que remató con un pinchp.zo des-
prendido t media atravesada. 
Más suelto con la flámula ente su segun-
do toro, dócil y suave al engaño, trasteó 
VaJencia con brevedad, y al perfilarse para 
el volapié, como ee le arrancara el bichoj 
aprovechó el viaje con media estocada 
«aguantando^, de no muy buena colocación. 
Repitió con estilo, agarrando hueso, y co-
ronó el trabajo con una corta superior. 
Análoga labor realizó José Rogor con la 
espada al rematar al cuarto de la tarde. 
Dos sangrin** de tanteo y una estocada en 
lo cito de la* agujas. 
Y en ol quinto finalizó el de Madrid su 
violenta jomada de prueba, hiriendo tam-
bién arriba y con agallas, por lo que con-
siguió el honor do cortar la oreja. 
Alguien epinó en contra do tal concesión 
prosidsneisi. 
Nosotros creemos que tal premio se aplicó, 
más que a le» estocada al esfuerzo do Pepe 
Valencia despachando cuatro toros seguidos. 
'Una oreja d» resistencia... 
¡Cuántos de éstas merecería el públicoI 
E L PADRINO D E L NENE 
Murió el padrino trágicamonte em la pla-
za de Madrid, y quedó el nen^ huérfano 
d« protección. ¿Os acerdáis de las corridas 
quo contrataba Rceerio Olmos en vida del 
pobre Masnoio Graa«ro? 
E l gran torero de Valencia ochaba una 
»íuuiü «A paifianaj», ceJoso d« crear en eu 
tierra un plantel da bunnos lidi«(dores. Bri-
lló entonces Rosario Olmos, conquistando un 
cartel envidiable por su toreo florido. 
Pero la alternativa le apartó algo de 1? 
circulación en la anterior temporada, y al 
confirmar en Madrid el doctorado en la sép-
tima de abono, parece despejarse el secre-
te... Rosario Olmos prodiga el ademo de 
un modo «mfíoxible», valga la frase. Con 
toros buenos, malos o medianos... a tirar 
del repertorio do fiorituras, y salga lo que 
salga. Así sale ello. 
Este sistema no puedo conducir jamás al 
óxito. E l torero largo sabe las condiciones 
del enemigo ante ol cual se puedo florear. 
El torero valiente se arrima y realiza ol 
Floreo, agradando al público..., o sale vol-
itea^cv Dmociománidctlí». Esta es -Ta fiesta. 
Pero Olmos no es torero largo n i valiente, 
r al adornar̂ Q despegado y fuera de cacho 
convierte en íanoo cómico lo que debió ser 
•moción trágica o estótic». 
Tal fué su actuación torera en la tarde 
del domingo. 
Con el estoque no mejoró su débil toreo, 
largando un bajonazo al primer bicho y tres 
estocadas malas al que cerró plaza. 
Esperemos a que salga «su toro». 
j E L DE E N M E D I O ! 
¿Cuál le ha gustado a usted más, «Va-
lencia» torero, o el torero do Valencia? 
—Hombro, «Vaflemoia», d" /Madriid. 
Pues yo mo quedo con el... do en me-
dio. 
— 1 1 . . . ! ! 
' Curro CASTAÑARES 
En Vista Alegre 
Los toros de Puente, procedentes de Mar-
t ínez, dieron muy variado juego. 
Los dos primeros pelearon francos y los 
restantes con sobrado rócelo. 
Dorl-ado se mostró más vaJiente quo to-
rero, sufriendo diferentes puntazos en un 
serio revolcón. Mató brevemente y escucho 
rvr.1m.as. . . , 
Posada, que lució en su primero, apa-
ratosamente cocido al cambiar de rodillas 
al quinto de la tzrdo. 
Max Espinosa confimi^ su caTtw, aunque 
sin armar eí escándalo do tardes anteriores. 
El Ahijao fué cogido por el sexto. 
En provincias 
VA.LE'NÜIA, 26.—Eq la corrida de ayer, 
EaJanda, Chicuelo y La Kosa, lidiaron ga-
nado de Hernández. Lalanda estuvo colo-
sal toda la tarde, escuchando muchas ova-
ciones; cortó una oreja. Chicuelo no pasó 
de regular, n i con la capa ni cen la mule-
ta, n i con la espada. La Kosa fué cogido 
por el cuarto toro que lo corneó por la in-
gle, produciéndolo una herida grave. Hoy 
ee inició una mejoría en el estado del dies-
tro. 
L A ROSA MUY MEJORADO 
VALENCIA, 26.—Se «ncuentra muy me-
jorado de la grave herida «ufrida ayer el 
diestro La Rosa. 
Esta noche ha sido trasladado al domi-
cilio del banderillero Carranza. 
Se cree que ante» de quince «lías podrá 
torear d« nuevo. 
UN BANDERILLERO, GRAVE 
MURCIA, 26.—Se lidiaron novillos de Pa-
oomio Marín, quo crumplieron en todos los 
tercio*. Fernández Prieto, que tuvo que 
despachar cuatro bicho» por haber quedado 
herido Corchaíte, «ctuvo trabajador. E l ter-
•er toro alcanzó al bauderilUru Ciwtizo, 'Jo 
C«rtaf«n«, produciéndole una grave hei*iia 
en el imulo deracko. 
o « « 
BILBAO, 26.—En Vista Alegro «» cele, 
bró ayer «n* novillada, que reau'.tó muy 
aburr idi , porque ]cs diestros Manolo Mar-
t ínez, Chaves y Félix Rodrigue/, hicieron 
todo lo posible por estar mr/. Y lo consi-
guieron. 
o 1 ^«m».: 
Programa de hs emkíonea ptim hoy 27 do mayo: i Ztlü. 27.—Martes (letaníao). — Santas Miga lena 
MADKID—Do 7 a 'J noche, Ooncicri«: Le Pazzis y Restituía, virgen y mártir; bantos 
i^rimera parlo. — cCampa.nímc> (obertura). «L,a hjeja el Wnor&blc, coníosor J doctor; Juan I , Papa 
Lxxla do L/uie Alonso» (intenn«dio). «La monícriü» i y niArtir; jtalio y Rafliilfo, nj^rtires. 
(sotección). «Romana» en íai (violín solo). «Mar-¡ i , , mi/» y ofioo divino son do San Jieda el Vc-
cha indana». «Bohemios». nemhlc, can rito doblo y color blanco. 
Segunda parte.—LA rondalla Madrid ejecutari las; l¿§ft$/¡/ga Noc;umíl.—San Franoáco do Asís, 
eiguiwites pieMfl: «Gran eerenata». «La entrada» cunrtnta ííor.ls,—En la perroquia de San (¡mis. 
C«t9 «e —Del Socarro, en San Milláu J 
ofaMMo ¿el CtwJero Urac;»; d« los Tcmpora-
lei, en San XUef^»^; d« Arinr.aru, on San Igna-
(pasodoble). «iil SiTo do Zaragoza». «MoUnoi do 
viento». «J?l a«onibro d» Dania«eo». 
LONDRES.—1 • 'i, CoBdcrto por el trio y cau-
to.—i a 4,30, I lwa M Grccnwicb. Concierto y va-
oes*—5,30, (jartaa infantilcB.—4,-15, Cuenth» [T.ra 
nifioo.—7, Boletín general <¡U) Dotc'a.v Pronóstico» 
meteorológico». Goa/irre«c¡» per Porcivr.l J . Tyer.— 
ció ¿t LgvoI»;' de la Mifagrojia, San Viwmlo 
do PmU. 
Parroquia d« la AlamCana.—Continúa la novo-
B'i & Nussíra iluárt del Amor Heruiuso. A ÜM 
7.30, Com¡*Nfíía de *,•:/,«•: «: J!uta-eRcto« raHácalea I CÍBC0 y tUÜM £• 1» tarde, cxpooidóa da Bu Di-
por la orqueít».—9,50, So'undo boletín do noi:-
ciao. Conferencia por ol capitán P. P. Eckersley. -
10, Opera. 
BIRKINGHAM.—3,50 a 4.30, Concierto por el 
quinteto.—5, SeouJa par» oeCorais: canto.—ñ.fJO, 
Boti úu para niCoa.—7, Pronóstico» metcorolégi-
coo.—7,15, Irliscelinea merool: «oacierto y Tocea.— i 
7,30, Comferenci» por el rcrerendo Anssel Baked.—j 
".45, Concierto y voces.—9,30. Conforenci» por el I na ^ Nrejtra BftCorft ^ Perpetuo Sorrorro. A 
faptir. EckcTíilcy.-K), Opera. j !m ^ ^ h tard<,> do Su 
BOURNEMOüTH.-^,43. Conoierto y voces.- , e c r m á D ^ J .efior 
1.45. Hora femo.in..-*115, Hora mf.otil.-fl.ia. | ¿¿^ ¡ 5 ^ ^ r9aern y ¿ f c * 
Oetifere«cia par» «stBdiaato«.--7, Pronustiaco W». p^^quia a» Gao Ginéi.—(Cuoreata Horao.)-
toürol¿gi«o«.-7,15, Coaferaunia por el oapitán B * " * » ^ ^ ¿ w*rm* ¿o 1* Cfcrto do Mwí»; a 
•íb» Maj»st#d, rosario, «ermón por don Jusk» 
Floro*, ojotv>cio y reserva. 
ParraquU át iban Joad—Idem ídem. A la» diez, 
misa, cantada coa «iposición do Su Divina Majes-
Ud; & las üieto de la tardo, tuanííicato, rosario, 
tjsrcicio, Kvrmón por el seüor Suárez Faura y re-
corva. 
Parroquia (5« San Loremo.—Continúa la nove-
P. Jobnoon. 
' MANCHESTER—3,30 a 4,S0, Conferencia por 
mfeter J . Lingard, con ilustracwnen ir.uxicalo».— 
S, Hora femoriua.—5,30, Hora ¿afantil.—7, Pro-
nóstiocp m6.|l.oü:u!óx^o.—7,4», GiEcierij por i* 
c)rq'ie«t» y voreo.—Í.ÍS, Cooíermcia l \x Ceor¿a 
Jcmnisoo.—10, Open». 
NEWCASTLE—3,45 , Concierto y voces.—1,45,1 
Conferenoa nan oeOoraa.—5,15, Conferencia para i 
cincrt.—6, Gorafercnoia para estudranU».—7, Pro-
ndetiotjs meteorol^ioon.— 7,15, O r̂tf̂ TOncaa por | 
mfstw J . Macdcnnl Bacly.—7,50, E l mismo pro-
grama qno la estación do Londres. 
ABERDEEN.—3,30, Quinteto.—4,30, Recital ¿a! 
violín.—5, Serión pora 6ef5oraa.—:!5,30, Sesión para i 
rr.fios,—6,40, Conferencia por Joseph Ross.—7, Pro- i 
odia, «xpvaioió» i * S« Divfaa líajottad; a bs 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
parroquia de Qwradonga—A las nuevo, ¡ain y 
eisreicto eoeraapondiento. 
PanóqoUi do San Lo remo.—A ¡as ocho, misa di 
dqaiimión en el altar del Santo y ejercicio correa-
pondicnte. 
Parroquia de San Sebastián.—A laa nuevo, misa 
do comunión on el altar del Santo, con ucampaa^ 
miento do órgano. 
Porraqnia de santa Bárbara.—A loo ocho, m¡6a 
do comunión con exposición do Su Divina Majestad, 
ejoroicio, reserva e himno. 
Parroquia d3 santa Gruí.—A Im ocho y media, 
misa do comunión en ol altar del Santo y ejercicio, 
i quo so repetirá en la vaisa. do doce. 
Galatravcs.—A lao ocho y media, misa do co-
' munión y ejercicio eu la capilla del Santo. 
Francis t̂nos de San Antonio (Alcalá, 158).—A 
laa cinco y media de la tarde, ejercicio cotrespoa. 
diento con exposición y plátioa. 
Jesús.—Ejercicio en la misa do sicto y media, 
y por la tarde, a laa ciete, exposición, ejercicio y 
gozos. 
Pontificia.—A las ocho, misa do comunión geno-
ral con exposievión do Su Divina Majeetad. eiercicio, 
bendición y reaería. 
Santuario del Corazón fie María.—A las ocho y 
ir.edi», mita de ccmuuiin y ejercicio. 
FIESTA DE MAYO DE LA CONFEDERACION 
NACIONAL MARIANA 
E l juevo» 29, a lao nuevo de la mafiana, función '.¿¡•i, laisft «olaittDO, y a la» »oi», prodicará ol ••fior i rel>ieioga en San Francasco el Grande; a las siete 
Asu»ni:* Aparto y soleron* precesión do reserva. 
PttnunL'a di Santa Bárbara.—'IVmiua la novs 
*.% a Nuestra S*Líra do la Medalla MilagrMa. A 
do la tardo, gran velada en el tcetro Real; pro-
nuacwrá im discurso el exoelenlísimo oefior don 
Juan VAsquez do Molla; «o representará el retablo 
las sois do la tari*, exposición da Su Divina Ma- | ̂  ^ ^ . . ^ E,pin<is «La leoción del príncipe» 
je»tad, rcwrio, sermón por don Diego Tortos», «al-
to y roo«rva. 
A«Uo c'.o San J«:4 da la Mor.tafia (Taracas, 15). I 
De ciaco a «ció, oxpMiclwB do Su Divina Maioa- j 
t t i , y a ÍM »*oto y a'tdia, rt*ario y merva. 
CoáicnfcvJK?* í e ftasOtójo.—Continua la novena' 
a la Vir*-u Msrí». A Is» teio do la tarde, expo j 
tjtóáo ds S»t D vina :í*jfst-ad, estación, roBario, \ * * * 
termór. por don BffeRo Jaén, ejercido y reserva, j fEste psríCrtlcr» se r'«bnr.9 con censara eclesiástica.^ 
Crisí» i * !« 8ali¿.—Continúa la novena a Nucs-
y amenizará los entreactos la Roal Banda do Ala-
barderos. 
Están invitados sn majestad eí Rey y la real 
familzft. 
Las localidades pueíen recogorso en ei Círcub 
de los Lniacs (ZomUa, 5 y 7). 
Btetú» meteorológicos Confwendo per PemvalJ . ' perpetuo S^orro. A lao cnoe, misa! O f C ? ^ ^ ^ r ^ r ^ ' i ^ J A r t r S i » 
FrT.-7.30, Programa do música oltóo»: Concia; £én ñu BfajéWW. os- ^ 1 0 1 0 ^ 8 C O m U f l í O n 0 6 O O 
to y tccw.-9.S0. Conferencia por él capitán S e - L ^ y l;SB(lic!ón: ^ ]a, tardo, a U»\ n n i A ^ A n e * 
teT*\*r.-~10, Opera. VW». ntéto**»'. róéwio, «rmón per el padre | o O ? . U 3 U J 5 kersler.—10, pcr^ 
GLASGOW.---3 a 3.39, «Mementos mT;3:rr.le3> 
ric'o. inarifl-!»'**, oner , ner '. o
I Kd-sriJo C. Vf. F . , ewoicio v reserva. 
3.30 a 4.30, Ouprtrtr y rnnto.--4.45. Especial rara! ¡égto,*~Caa*MÚ% la rmvou. a 1* Divina Pastora 
aeñoras.—5,Lj, Sesión pan» niños.—7, PronóstrxB ^ ^ A)mtt k ^ ^ cutrtú( rosario J 
meteorológicos.-?,15, -Confcrencaa per el | ^ ^ j ^ , . ^ h Wri-> B ^ u , exposición do 
sor R. S. Rait.—7,30 a 9, Compañía do comedia:]^ Jtfai^tti 
entreactos mu*cnle« por la orquesta .-9,30, Con fe- ¡ do'Ar.cvo,'camichino, ejerclcir, y reserva, i 
renda por el capitán P. R. Eckersley.—10, Opím. j 0Ultir_-.c,,ntírJ^ U 'novena a Nuestra Señora | 
i cr! Bagraéi» QoriN&i. A. hs ocho, misa reaada v ! 
|e_i:r—ci»; a l n ¿ior, miia «oiemno ''on exposíc'ún ; 
! S i I/¡T!n« Ma^atod; par • li. tarde, a la« «-i'to 1 
i y medis. mtnlñn'.*. r»)iar:o, ituióh por el p^dn I 
j Zacarlu M.'ajfu?;'. O. P.. ejercicio y reserva 1 
E S P E C T Á C U L O : : 
V A R A 11 O Y 
P R I N C E S A . - 7 y 10,30, Vidu BtóHrecbas. 
COMEDIA.—10,45 (popqlár), E i i'ii5o do caro. 
ESLAtA. — 6,45, lia Giralda crea tú.—lO.áí. 
Róíaf». do rasión. 
CENTItÜ.—10,15, Loa diates. 
LA*A.—10,30, Una mnjercita sería. • 
ZARZUELA.—7 (pspubw). L a reiha rrtara y 
D w i » de «pschee.—10,30, L a granjera do Arlós 
y Dsrm t!« «peches. 
APOLO.—10,50, Lo qno va do ayer a hoy y Ca-
yofiano y Robn^tana o E l <L'a do Gojti (estreno). 
LATINA.—C,4j y 10,45, E l a,-, do Ico inquilinos. 
RET ALFOnaÓ.—fl,30 y 10,30. Yariodados. 
de oirc» ¿e Lewnard Panal 
CIRCO AMERICANO.—10,20, Fundón do cir.-o 
E'RCNTOR JAI A L A I Partido a pala: Be^o-
flés I I y Jáiircgiíi contra) Araqnistain y Ochoa.—A 
remonte: PasicguitJ y Berolejpii contra Ir%ogen 
y Larrafiaga I I . 
« í: * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
snpoae &u aprobación ni recomendación.) 
Organizado por l a Junta, de damas, 
directiva; del Centro í t e c r e a t i v o Espaj-
, fia, se cel'eLrá en l a íc lesda de San 
na, fermóa por el jwdro ! „ ' . , ^ , 7° t-n-mm̂  
' i Francisco el Granae, a Jüs nueve y me-
dia ds l a mafiana del domingo, el so-
lemno acto de hacer su' p r imera comu1-
nión 33 soldados del regimiento de León. 
Ofició en la misa. y_ dió el Pan de los 
Angeles a los que por pr imera vez se 
icerc&baa a l a Sagrada Mesa e' Pa-
t r ia rca de las Indias, y presenciaron el 
acto desde el presbiterio l a duquesa de 
Talavera y l a duquesa de Pla&encia, 
pr«siden!.a. é s t a del citado Centro. 
E l Patr iarca p r o n u n c i ó una sentida 
p lá t i ca , haciendo ver cómo *.& verdade-
r a felicidad sólo existe en l a vida eteir-
na, y por ello salvar ol a lma es lo que 
impor ia , viviendo en l a t ierra con los 
ojos pirestos en el Cielo, haciendo mé-
ri tos en esta vida, que es t r á n s i t o para 
gezar en la otra , que es etern?. 
Te immado el acto religioso, las se-
fioras de l a Junta fueron agasajadlas 
por l a of ic ia l idad dei! regimiento con 
\ m «(iuncli» que se s i rv ió en el cuartct 
de San Francisco, y luego el Patr iarea 
de las Indias, las damas de la Junta 
y la oficiaJida/i se trasladaron a l Cen-
tros Recreajtivo 'España., en donde las 
sefiorais ofrecieron a los comulgartes un 
Raíraao ccrazón y S 'n Framcisco rte Borja.—Por e sp lénd ido desayuno. Estos fueron lam-
ia tnrdc, rosario, piátics, ejercicio y salve. 1 bien obsequiados con unas estampas-
PoKtiftc;».—a las eícto do ¡; mrie, rctario, pii. recordatorios, l ibros de misa y u n do-
tica, ejercicio y reserva. nat ivo de cinco pesetas. 
E.ll.P.CloT'M • r . L T.ÍFS DE t i A B 5 í\ 
Fí.rr*qr.!« <« Pm UCIerpnTo.—A ha «ict« y medhi 
<3o la tordf, •;r»r.* i * Iss Doco Z«híli»i y ejerci-
cio ¿o k flore?, on I» oapill» de R.mstr* SsCora do 
I^urdoo. 
rtJTiwnts fle San Plarcos.—A los sieto y medi.i 
#í. -i toHo, royorio, ejercicio, felicitación sabatina 
y «:)»o. 
i fUtittnin M Gagnaa Gorciín de ,fa-
fcíi».—A )a« cuatro ¿c 1» tarde, rocario, ejercicio y 
K^'i-ooa. 
CslstriTM.—A hs o»c« y mífdia do la mañana, 
roair:» y •joro'oto. 
aTCEiMM (A»¡ C.vc¡ras Cierísíl.—A las sois t me. 
PARI8H.—P r e s e n t a c i ó n do 1» ccropanía a¡» 4« la tario, oj«-«ci:r 00a ferxión por el padro 
QmtHi 
ÜlMt^M Rcíílcto, (Principa do Vorgara. S5 ) . -
i l*« «iet» y jneSi». rosnrio y ejercicio. 
Císionítlsraj ét Rsn.tíajo. —A l&s nnova, misa 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los rifiones 7 el vientre, 
oque tienen perdidas inquictaniss por su frecuencia, puede V d decir claramente 
que su estado es verderameate serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
cieníificamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caida del pelo, etc.)' 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reuma-
ticos, o gotosos, son debido» a los trastornoo do la Sangre y a su mala circulación 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica toda la masa « n g n i o M , expslsa les impureiMs q t » la envuelven v l l e v a s 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desftDarac»* 
RATWO T / S ^ L E T 65 La acción extraordinaria del DEpS 
RATIVO KICHjiLET evita en la mujer de edad madura el desarrollo de 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos eu los oidos ; ayuda la acaririor, 1S! 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los t r a s t o r n é ™ - ; 
dicos. Saneando la sangre el DEPURATIVO RI CHELET dLmbafaz / ?a n ? ? ^ ' 
granos, de manchas, de placas o ds ulceras que la afean, las voIatiHr» 1 * 
mente sin dejar la menor cicatriz. EL DEPURATIVO R1CH- L E ? c<>™Pleta-
immediatamente de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las m u j ^ w 3 
M e t r i t i s , Sa lp ing l t i s , F i b r o m a s , T u m o r e s , Fiujos, Regias dlflcfies E n í e r m P r i a d o * 
de la Piei , V a r i c e s , F leb i t i s , U l c e r a s , T r a s t o r n o s en la edad ^ 
C u r ^ r . c i o z . i d o s i r e y r e p o s o T E R M A S P A L L A R E S I N R O R I V I E S : 
*• w C H A U A 9 6 , T E L E F O N O 2 3 - 4 5 
BUtrtc* 27 de m j o J & j S } ^ 
jLAJ)lUD^-Aao XIV.—Kúm, -l.ú.'T 
E V E N T B A C I O N . l;KI/AJACIOX. CICATRICES 
O B E S I D A D 
RIKON FLOTANTE. DILATACION D E ESTO. 
MAGO. EM13AEAZ0. CAIDA D E LA MATRIZ 
V Á R I C E S 
MUTILADOS. JOROBADOS, DEFORMADAS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
.no i M i 
iík Oil Oliili [JíililiJSi M & U 
L a asombrosa popularidad alcanr.acla on E s -
paña por los Kstablecimicalos de A. C L A -
VER1E, do P A K I S , los mds im}X)rtantes del 
mundo entero ea su género, t-s ún icamente 
debida a la iacomparable eficacidad do sus 
c ípec iá l idadus , a la minuciosa escrupulosi-
dod con qua sou preparadas, estrictrirnsnto 
de acuerdo coa ¡as noí-esidades de cada cual, 
a la seriedad, houradez y competencia '•cñ 
que ton aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con tod?. confianza a A. Í'I.A-
VER1E. de PABIS, en la seguridad de ter 
debidninente acóní-ejidos o desengañados Cn 
legitima defensn do vuestro-? interese5?. 
MALAGA, tmárcples IR do mayo, de 2 a 5, v \nc-
vea 20 <!« inayo, tic "J a 12. en el Koicl Vicírria. 
GRAPTADA, viernes 30, de 10 a o, en el Motil 
Victoria. 
ALMERÍA, Ef.hüdo 31. de 10 a 5, en el '3-y-'I 
Síin<5n. 
MURCifl, lunos 2 de jüriio, de 10 a 5, en el Hotel 
Rataa' Victoria. 
ALICíVMTG. n-.nrto><j 3 de junio, de 10 r 4, en el 
rfotál ReSQI Victoria. 
AL-COV, Diicrcolcs 4, de 10 a 5, en el listel Co-
mercl*). 
VALB'NCIA, \nc\c* ñ v viomca G, de 10 a 5, en 
«i Ho*eI ríPim-. Victcria. 
C A S T E L L O N D L LA PLANA, sábado 7, de 10 
a 5 en r\ Hc:el Snlz,\ 
BARCELONA, fámingei fi y limes 9 do fnnto, de 
10 a 5, cu el Gran Ko'tcl de Oriente, Bambb 
d:<l Con tro, 20. 
ZARAGOZA, ¡nevos 12. do 10 n. 5, en el Gran 
Ho'-Cl fiel Un'rt'crso. onJle Jaime I . 
MADRID, vi€rnc« 13 y láhad» U 3fi junln, lo 
10 a 5, en el Gran Í?>Í3l Madrid, callo Mayor, 
numero 1. 
T O L E D O , donungQ 15, de 10 a 5, en id Hotel Im-
perial. 
Corte csU> arninê o pnra Trrejor rebordar 
i a fecha quo le intereso-
Para oaHlogos írratis, datos y fochas 
de visita a '>tr,« ^blacsoMs, dirigirse: 
l i t a b l i s s e m e n t s A. C L A V E R I E 
231, FAUEOURG SAIHT-T.íARTiN 
P A K I S (France) 
Hucb'.c: de lujo y económicos. 
Iteoumondamos ceta rr.s-i POI 
Brr la nne más barato verde. 
Calla Recoletos, 2 ODSOrn-
pucado y Hartttexa, ei. 
L e n t e s y G a f a s 
té todas clases y fc-rmu. ira. 
pertinentes, gemelos jir.ra t o 
tro y campo- pritmálicos, ba-
rómetro*, teriri-Vnotros. lupas, 
Tr̂ oroscopÍL-á, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
B. P R I N C I P E . 3. 
m i i i iiQiiüBo 
I Altares, lám^iras. F U E K-
C A R R A L . 91.—GALLAR 
AL USO D E feOMA 
Y DE .TERÜSALF.N 
para la igleeia, del doctor 
Sastre y Marqués- Apro^a-lo 
por el Congreso Católico de 
Sevilla-
V e n t a : HOSPITAL. 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
I 
n m m m m m 
Cocinera vasca. Piáis fle Bin-
lo Domingo, 18, 2.o Izqnierfla. 
(Hay aaí>en?cr). — MADRID 
S A C E R D O T E S 
Soiril>rcros r>e!o larpo, 30 utín-
Vínda dn Cafiis. Precisaos^ 18. 
B i i B i i u m m 
Nuevos mc/Je!os; visito la ex-
posición del ronstructor, 00-
YA, 21 (esquina a L^gasca). 
Tnllcrcs, A Y A L A, 45. 
Especialidad H u t i ñ 
en encargos illa ISLÚ • fclí 
Los m á s importasites sSe España ^opa 
Blanca í&ssas confeocíonasSa e« todas Bas ta-
g as gssipa S e ñ o r a s ^ í^Eñasj ttopa tíe Gama 
^ Bossa de Sl^esa» 
H P t E d l O S OS ROPA PErtHWiM-
CAMISAS DE OPAL, todas las 
tallas, finaraeníe bordadas a nifl-
MOt colores celeste, coral, 'losa, 
analra y blanco. 
JUEGOS D E DOS PÜENDAS, ca-
lalsa y pactalón-braga, adornados 
con linos entredeses y JARETO-
NES D E OPAL en colores, todas 
tallas. 
«'..I L-'yJ-Atl . ' . ^ W 
Aplico a dcm!cil:-o 
1 o s productos inodons 
para la destrucción 
«8© G H S H G H E S y 
C U € A R A C M 
resultados inmídiauja-
Y . MARIO, espockilista. 
Salud, 5, 3.o izquierda. 
Frente a la plaza del Car-
men. Precios convenciona-
les para hoteles, pensiona 
y hospitales. 
Juegos de camisa y paníalón-bra-
ga, on rlcic.ísimo nansfi, adornos 
vainica y bordados a mano. E l 
ado no en colores rosa, nattlc, 
malva, blanco y naranja. 
Juegos do CINCO PRENDAS, con 
jaretones de tul y primorosas in-
crustaciones en mal ra, oro y azu-
lina, en lieos nan«ús icgrleses. 
' i 
Juegos de ccmLsa y pantalón-bra-
ga, ou rkinísímo madapolán sua-
vainicas a la mano y finos 
bordados. 
ve, 
P O R 4 k 9 B 
Camisones kimono festoneados. 
Juegos FINISIMOS D E OPAL, 
gaamecldos de encajes, incrusta-
dos y bordados a mano. 
CamlEas de noche forma ldn:x>no, 
flnaonontc bordadas a mano, ador-
no blanco o colore», todas tallas. 
crespones Juegos magníficos de 
de seda, bordados « mano 
P O R 8 , 8 0 
Juegos de camisa y pantalón-bra-
ga, en madapolán suave, adorna-
df.s con modernas incrustaciones 
en blanco o colares. 
Casa especial en los encargos a la medida y EQUIPOS D E NOVIA. 
L a más barata del, mnndo. Pidan presupuestos. Kenovaelón constante 
do modeles. 
P U E i S T ñ B E L 8 ® L y Í P CHTSnM 
HOiíAS D E VENTA: Do nneve y media a una y medía y de tres 
y media a ocho y media. 
La correspondencia., r. 
cenes, srñora viuda de 





m t o i m m i , l í a i f f i ' r r 
Nueros y ciegantes eombrorca para eeacra y ni 
¿c pa-ja. inglesa, tagal y crin- Armaduras, íicre 
adornos. Esta casa, que" vendo coa preferencia a las pr. fé-
sionukG, olrcOQ sempro Ifts tíltmna core<ladcs a precios 
miír baratos. 
son da QDifta l i mroitp w u m 
emitas en el interior dél tttfiCO, c» el úrv.co legitimo •' 
R L 
vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores ccnaimen mucho, 
las pérdidas de distribución sen grandes. 
íficaz para conservar y ton;!K-ir el cabello. Venta en todos hs | g | ei alumbrado es deficiente 
perfiuTVM'íâ  de Eípafia y 
P E R F U M E R I A HARCOá. C O R R E D E R A BAJA, 19 
A B C G A B O S Ú t L i S D S  E S T A D O 
rrc',jrac:ón opesicionos piT individuos del Cuerpo señores 
LOCOS, BORDONA y AMADO. Obra completa en seis 
tomos contestando al pro|rr&ina último. Dirigirse: 
GONZALEZ I5OC05, C t K D H ARA!ÍDA, S 
C a l z a d o s I B E R I A 
O n piso de caucho vulcanizado directa-
mente al corte. 
P R E C I O S : 
Zapato de lona o Dox-calf desde 85 ptas. 
Botas desde 30 pesetas 
Calzado a la medida y oompostu''aíi 
Toda clase de impresiones y encuadema-
ciones. 
ASILO D E HUERFANOS D E L SACHA- i 
DO CORAZON (Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas) 
J u a n B r a v o , 3 
y C l a u d i o C o e l i o J I O . - M a d r i d 
L o s s c í s o r e s s a c e r d o t e s , r e i i l í l o r . o s y S i n d i c a t o s 
C a t ó l i c o s p u - s d e a h a c o r r .us p e d i d o - a t a C o o p e -
r a t i v a N a c i o n a l d e l C - e r o , G ó n g o r a s , 5 
ni:i i m 
barrio Salamanca, deoc-rado 
lÜjoK», troi plantas. y ni-
fcoo. Orientación Mediodía. 
Hiapania, Oficina General 
do Contratación de Fincas 
AlCtlí, 16 (Palacio del! 
Banco do BUbao). 
C O t E G I A T J l . 7. 
Sj la explotación no rinde lo debido. 
CE ;F!S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados FDáoepechadÍ6& 
Pedid datos y cendievones a Ir. S. E . de Montajes 
Industriales, Niíñc-K de B3l»'«3.. 18. MaéoSA. 
Koü ir/.ty cccnomico? y rc'lstcntes. 
S f E D I D O S : Maraaoicr» Vaisaciana J ^ Í l J * . 
l i w m W 
eílvimago, n^cnee c afecciones gastromtcstinslis ('.¡íoI¿smj. 
Lciua ¿o laa d^ inesa i»or lo digestiva, higiénica y »crad>M«. 
• • • • • i ni inimmuwm 
LA COLMENA "PE^i^ECCiON" 
(jwtcntada), que produce d ez vece» más miel qno las cJ- | 
menas antigi-is. i'anal artiñcial y toda cías» de nvatenai I 
•plcc-la mcder.Mó- il^ulos seleccionad.is, ümiidaj y cristalizadas ; 
L A M t t p M N A A P I C U L T U R A ' ( S . A.) i 
DOCTOii E S C U E R D O , 17 DUPLICADO.--Tc;feiCaD 1-230 3 
CATA LOGOS C P. A TI S—M A L R I D 
W S N O S * C O Ñ A C 
CASA FUNDA 
EN 1810 NTAMARÍA 
V I I M 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a í u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 i f l f e i 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñe-úo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
7 
U N A V I S I O N E N C A N T A D O R A 
Una ñ g a r a proporcionada y de b u e n pes© son los principa-
tas requisitos para obtener una verdadera bellesa'. 
Las mujeres deben cultivar su belleza con la aynda del 
TO-ajraviÜoso 
J A B O N C A L B E R ( p a s t i l l a . 1,25) 
askssdo además en sn baño las 
S A L E S D E E U C A L I P T O S C A L B E R 
y J A B O N C A L B E R 
Estas sales adelgazan y dan frescura de Juventud; en baños 
alteraos o diarios, adelgazará y alargará la vida. El eucaliptus 
que contienen desmf eetará su bañoc 
Productos premiados con 
GRAN PREMIO BE DIPLOMA Y MEDALLA DE OKO 
en la áltísia EXPOSICION DE HIGIENE DE LONDRES 
m i Q U I N A 
A T O C H A , 8 y 10 
DE L C S ^ R T I C ü L O S ^ Í C H O S ^ i O ' O i ^ A . j S Y 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N L A C A L L E D E SEG0Y1A. 29 
LA SEÑORA 
i i i u s a 
Y SU ESPOSO, EL, EXCELENTISIMO 8EKOR 
D o n M a n u e l I b a r r á C r u z 
M A R Q U E S D f e I B A R R A 
SENADOR V I T A L I C I O 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , ei 2 8 d e m a y o d e 1 8 9 1 
y e! 2 9 d e j u l i o c e 1 9 1 3 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ¡.a Bendición de Su Santidad 
• I D 
• t a ? • B h 
Sur h-.jos, deija Manuela, don I/ais y drtfi» I>>tor-!««; hijos politice», dofia Ani-
to J . de La Sema, don Joaquín <k Montes y Jovcllar y don Juan José do Bonifai 
y Kjw; a:ctu--, hr-rnianc*, hermanos polít-icos, «obrinos y demás parientes, 
RUtXiAX tí sus amigas los cnc^mi«idfin a Dios Nue«tro Sffinr 
'i'oáw loa miflas ot^ ee oelobren el dia '2S «n las parrrquia? de Santa Bár-
bara y S:íi Sc.risfín, y «n las de Alcalá de llenares y liñhuega, «erán aplicadis 
por e! eterno <i>-R\ineo" del alma de dichos señores. 
E i exoclentítimo ««Sor Nuncio Cíe Su Santidad y Jos eminentísimos Rcfioros 
,UardenalM-Anobüpos Toledo, Vnlladold y Sevilla; los e^relcntleimos feflores 
Arzobispos de (íranada y Valencia y Obispos de B:6n, Madr d-AlcAlá, Bitrttodor, 
Almería, ZAmora, Seo de Drfel, Vitaría, Osaaa y auxil-Ar d« Taledo, han con' 
codido sndultTOn.» ftm U, tow* «*Mi«iail»r«4». 
(A. 7) (6) 
P R O P I E T A R I A 
Grub'jr, 
P r o p i e t a r i o s d e f i n c a s e n B e r l í n 
A d n i m i s t r r c i ó n , C a n c e l a c i ó n d e H i p o t e c a s , S e g u r o s c o n t r a 
I n c e n d i o s , I m p u e s t o s ; R e p a r a c i o n e s *e I n f o r m a c i o n e s , b a j o u n a 
i n s p e c c i ó n b i e n o r g a n i z a d a d e r e p r e s e n t a n t e e s p a ñ o l . 
C o n e l fin d e r e d u á r l o s gantes d e r e p r e s e n t a c i ó n y a d m i -
n i s t r a c i ó n c o n el m á x i m u m d e g a r a n t í a s , s e i n v i t a a los pro* 
p i e t a r i o s e s p a ñ o l e s a d i r i g i r s e p i d i e n d o d e t a l l e s a 
6 . 0 3 g £ 6 8 i . - B a y p ) s c ü e r m u , 1 2 . " , m m w . s o 
laaicjorables referencias y g e s t i ó n oeria y honrada probada en 
ijj |if j l a dirección de asuntos de gran in teré s . 
cristales finos para la 
conservación do la vista-
I L D u p d s c 
^ l ^ ^ © ! ARENAL' - MADRID 
e l m m 
LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L A N G E L , & 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DITERO 
m m m • m m - m w • hipoteco 
E L I P E . GOYA, 23. De disz a una y cuatro a seis. ' DB1D 
leíepíi Riííi. n 
A R E N A L , 22. — MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
íar.era, remito billetos a rro. 
vindas de tocto loe sortea. 






«NtTtto ni • m m 
IbLBFONÓS D E 
E L D í í B A ' M 
Administración •. 338 í í 
Rédaéción 3ó5 M 
M C I 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bafio- Deedo ticte pesotas-
P E N S I O N Hiíspano Belga, 
Hortaleza, 27, principalee, pró-
ximo Puerta Sol y Gran Vía. 
Magníficas habitaciones c o n 
mirador, cocina primer orden, 
cuartos baCo, oepecial para fa-
milia« y establee, aicto a doce 
pesetas. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
A Q y & S M § 11 E H U L E S 
D E TODAS C L A S E S — S L R VICIO A DOMICILIO 
CHUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.7S8 M. 
F i j a r s e e n l o s p r e c i o s 
TííiSGOP eiíSEB PFJSRiSTIGOS E t E S I 5 § 
19 nioyor pnenoia conociía ftgsiií el m 
NADIE puede compet rnos en calidad y precios 
| Tentmos a dispos ic ión las m á s altas referencia^ 
^"«t.—YalTwfla, 8, 1.a [OIBllB 
B O L E T I N D E C03IPÍIA 
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a 
los Estabiot'iniicnfos Elcctrn ei nuevo fiF-
BIELO «ELECTllA», prismático, de. . . 
reces de aumento, conforme a su désertol 
ci<5n, por e1 precio de pesetas, 
que me comprometo a pagar por venci-
mientos mensuales de pesetas-
el primero a la recepción, v los otros cada 
mes h M t a completa liquidación. 
U comr.do, U por 100 de descuento. Borrar 
el modo de papo que no se escoja. 
\ombrc f dos apelHdo.i 
Profesión 
RíiorrK'n ¿e la colocaclóu 
Calle 
Pob'nctón 
iOnó csfnrlón es ln mis próxfoiai 
kíimía. 
A L Q U I L E R E S 
P A R T I C U L A R cedo cepacio-
sas halvrtacáunes extdrioree, 
sitio céntrico, a personae bono-
rabkss, po?icióii; hay teléfo-
no. Razón en esta Adminis-
tra caón. 
P O Z U E L O , botóles espadoto* 
con gaxago o «in él; bafio y 
luz eléctrica. Informará guar 
desa. 
E N R I B A D E S E L L A alquilo 
temporada verano chalet, vis-
tas al mar, jardín, cuarto 
bafio. Razón: Félix Garda. 
Santander, Perinés, 7. 
P O Z U E L O hotel, todo con-
fort. Alvarez; cuatro a odio. 
Sal, 2. 
Mandtr el bolotín de compra a 
E S T A « D I t i H I F n T f t S í L 1 f T R A 
Árvgñt , tTf. BAf.CELOlíA 
¿ o n tan positivos y beneticiosos 
NADA D E TACO ADELANTADO 
Fi'oclos, con hermoso estucho do cüeib y coiTaas: 
4 aumentos .120 pesetas, en piaros mensuales do 10 pesetas-
» > > » > 16 » 
» » > > > 17 » 
> > > » > 28 » 
» » > > > 84 » 
> > > > » l í » 










A U T O M O V I L E S 
A L T A S , bajas, situados. A'-
varez; cuatro a ocho. Sal, S 
C O M P R A S 
B E L L O S ¿spafioles, pago !oi 
mila altos precios, con pre-
ferencia c!« 1850 a 187* 
Cruz, L Madrid-
P A E T I C U L A H E S : Compm 
alhajas, antigüedades, piano», 
autopíanos, miiquinti escribir, 
foto^rAfteií, e*eopet«t, ©bjeto». 
Sema. Hartalaca, t. 
D E M A N D A S 
F A L T A N dos inupoctores de 
producción para Madrid y doq 
pera loa partidos judictales; 
«neldo inicial, 100 pecetoo men 
suales, raAs tanto por ciento 
cobranza y comisión fácil, 
cari fija, muy superior suel-
do; garantía precisa, cinco 
rail pesetas metálico o T>ap*íl 
del Estado. Banco Peninsu-
lar. Arenal, 26; de doce 
dos v cinco a siete. 
VINOS finos do mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto aAejo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Biaocto afiejo, primor», 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, da-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Sorvido 4 domidlio. España 
Vinícda, San Mateo 8. Te-
léfono 3.909. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
to con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
FRICCION C E R E O ,-ura reí 
matismo articular y toda cla-
se de dolores-
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, una 
cristales Punktal Zeiss, casa 
Dubosc, óptico. Arenal. 31. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS serridumbre 




T A Q U I M E C A N O -
GRAFA práctica, con referen 
eiae, eo ofreoo casa formal. 
Avenida Plaza Toros. 22. Co-
lejrio. 
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, mueble» inel-
tes. colchones, miquinng c». 
ser, escribir, caja» caudales, 
frnm'-fhnnn. hirirl^ttg, jJba-
jaa. «bjetM Miteoane- T/n-
aa, M; Kvtrsli, 1%. Tallt». 
a . M-lt 
T A Q U I M E C Í N O -
GRAFO principianto, poca». 
prrtr.»nihne8. Avenida Piara 
Toros, 22. Colegio. 
E ST E BA N LO R E N ZO^ em-
pleado en E L DEBATF, , 
Alicjta. partorís. Darin rsi-
Wl en el minn». 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cnadros 
preciosos. Galerías Forreres. 
Oarrator» del E i U , 3 (Van-
tai). 
S O L A R E S ITormorilla, Cua-
tra Cawmos, 4 y 8 pesetas 
|«a. iNariír.; Miatr* a aeho 
M , 1 
VENDO casa en d campo. 
Gonstrncdón nueva, 10 minn-
tos tranvía Puerta del An 
| g l̂, eeis hahitadooes, ca-r&l y 
; jardín. Por carta con d do*, 
j Ho, sefior Tdl . Cartería, Giro, 
Cbrreoe. 
PERSIANAS, 3.25 metro. 
Limpieza esteras, alfombras, 
baratísimo. Sirveot. Luna, 26. 
H O T E L E S , rwtoráns, barea: 
Exoelentea aceites, aceitunas 
finas sevillanas, coloniales fi-
nos, artículos garantizados. 
Baldomeno Cano. San Ma-
teo, 10. No comprar é a con-
sultar precios. 
PRISIONES. Apuntes !«, mAt 
fáciles para d pooo tiampo 
disponible; 12 pceetau. Edi-
torial Campos, Princesa, 14. 
P I A N O S , primeras mar-
cas alomanas, prados do '4-
brica- Fndlidadoo da pago. 
Fnencarral, 55. Harén. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mari- Películas oá 
cogidas a baso de arte y roo 
ralidad- Depósito: Rodriguea 
San Pedro. 57- Madrid-
J I P I S , venta, reforma, Un» 
pianse, dándoles forma moda 
Cádir, 7, segundo. 
PARA poner anundoa ©n ÜTI 
D E B A T E y demás periódi 
eos, diríjanno Fnencarnü, 77, 
Agencia Corona. 
PARA IMAGENES Y Alr 
T A R E S , rccoincndamoo a Vi-
cente Tena, escultor- Valso, 
cía- Teléfono interurbano RIO. 
R E L O J E R I A Ismael Guerra, 
ro- Composturas económicas 
Garantía, un afio. Cristales da 
forma, 3 pesetas. 11, Foeo-
tes, 11 (próximo Arenal)-
los restiltadoá curativos Ufrar l t s con ol empleo de 1, D i G E S T O N A C H O R R O que los enfermos 
del estómago, que no han podlflo curarse, a pesar de haher tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R o c h a d i n ^ i o ^ 
Martes 27 de majo de 1924 (6) e : l - d e i b a t e : 
J!Aimn>.—Año XIV. ¿̂«4 4.637 
ancles ve 
Vaüana, en un momento de acoso, Introdujo el balón en nuestra red. Parcialidad de! árbitro. "L'Auto" dice que 
la mala suerte ha vencido al mejor equipo de la Olimpiada. Toda la Prensa francesa afirma la superioridad de España 
R E S U M E N D E L P A R T I D O 
ELi 
(CBÓNICA TtJJZGaiFICA DE KTESTBO EJ3DACTOK DErOKTHX), SEÑOB KaEAG.) 
PARIS, 25 (6 t.) 
E l partido fué emocionante y duro en todo momento. España 
dominó mucho más en la segunda mitad y equilibrándose las fuerzas 
en la primera. El ataque español adoleció de falta de compenetra, 
ción y de tiro, desaprovechando ocasiones en que se podía haber mar-
cado. Los medios y el trío defensivo fueron los mejores, con Sami-
tier, Piera y Aguirrezabala. 
En el choque de Larraza y Della salle el árbitro se mostró parcial 
cuando debió, en' tal caso, expulsar a los dos—pues se trató de un en-
contronazo—o no castigar a Larraza. 
En suma, España ha perdido por mala suerte, siendo casi siem-
pre palpable la superioridad nuestra sobre los italianos. El tanto ce lteJl.ano-1 L' 1 ' T. .„ T^pinr í n r l i / ^ i„ , . , • Eponna ataca ahora. Ln avance es introducido por Vailana es ci mejor indicio de la fatalidad que nos|r<>TOa{£ 
Dersiguió en todo el encuentro. 
Gamborena hacen todo lo qu© pueden 
para sostener a la avalancha italiana. 
El público se muestra favorable a 
España. 
*>ale el sol. 
Termina el primer tiempo con em-
pate a cero. 
SEGUNDO TIEMPO 
Banderas españolas 
España juega con viento favorable. 
En el campo se veoi flameando iuíi-
nidad de banderas españolas. 
Los italianos efectúan una gran es-
capada hasta llegar a la defensa, que 
Bstóai desplazados, pero ÍZamora ale-
ja ©1 baJón. 
Otra ver. Fasarín despeja otro avan-
A. K A H A G 
E l j u e g o 
PARIS, 25. — Una hora antes de 
empezar el partido presenta el campo 
magnífico aspecto. 
Asiste el embajador de España en 
Pañis. Al aparecer en el campo los ju. 
gadores españoles son ovacionados, y 
la música 'interpreta la Harcha líeal. 
Pocos momentos después se presen, 
ta el equipo de Italia, que es recibido 
con fuertes aplausos y a los acordes 
del himno nacional italiano. 
La ovación que eo hace a los dos 
equipos es enorme, resultando un es-
peotácnlo emocionante. 
Los equipos están formados así: 
España. — + Zamora, f Yallana — 
xPas^rín, * t Gamborena—xLarray.a— 
* t Peña. * t Piera — * t Samitier — 
+ Monjardín ^ + Cumíelo — * Agui-
rrezabala. 
Italia. — f De Frá, i Calligaris — 
* t D e Vecehi, * + Barb:eri—* t Bur-
lando—+ Aliberti, * t Contic _ * f Ba-
joncieri — j Dollavalle — xManiozzi— 
+ Lebratto, 
(x quiere decir nuevo internacio-
nal ; + significa antiguo internacional; 
* t representa que jugó contra Espa-
ña o Italia, respecu/vamente.) 
Arbitro: eeñor Slawiek (Francia). 
El éricnc-ntro 
El partido comienza eñ medio de 
la más intensa emoción. 
Los italianos salen y se acercan a 
los dominios do Zamora. Los nues-
Los delanteros españoles juegan 
poco cohesionados, resintiéndose do la 
falta de un verdadero medio centro, 
pues Larraza da muestras de no en-
cajar bien. Esto hace que los italia-
nos, más descan?ados que los nuéS-
tres, puedan avanzar a ratos íácii-
montc. 
Peligrosa arrancada de los italianos, 
que Peña y Vailana, excelentemente 
colocadas, salvan, alejando el balón. 
jdo ñor Monjardín, de cabeza, 
sin resultado. 
Se castiga un «oífside» de Piera. 
Los españoles, que se encuentran 
en gran número en el Stadium, ani-
man a cus jugadores. 
Los nuestros no tienen acierto al 
rematar las jugadas. 
Lirraza flojea 
Los españoles avanzan por les ex-
íromos, ou tanto que los italianos, que 
han visto la debilidad do Larraza, 
avanran por el centro. 
La defensa española se muestra se-
jra. pero Zamora tiene' que interve-
El da derocha española efectúa una1 m i bê waiwnénte 
gran escapada. Piera, cerca del án- De Prá, con vaiientes salidas, in 
guio, lanza un centro cstupon.lo sobre 1 tcrttpta Ion avances españoles, impi 
la puerta, que produce una confusión 
en la puerta italiana. 
Los jugadores españoles le entran a 
De Prá, quedando éste lesionado. 
Termina la jugada, y el marcador 
permanece invariable. 
Una escapada italiana no tiene re-
di endo que éstos rematen oportuna-
mente. 
Avanzan los italianos, y cerca de f 
la mola de Zamora rematan un mag- j 
nífico centro con un formidable ca- j 
ñonazo que va fuera. 
Los jespañoles vuelven el ataque, 
inacrnifico avance sin 
Tanto scénro 
quitado positivo; otra escapada de los | efectuando un 
itaaanos termina en centro, que es consecuencias, 
rematado rio cabeza, salvando Zamora 
colosaJ mente. 
Los italianos juegan bien, llevando En oh"0 ataque, Aguirrezabala, al 
a cabo juego dé alta dase; pero a ra-i ir a remalar un ba'ón fronte a la 
tos lo hacen suciamente,' tocándoles i Puerta, pierde un tanto seguro. La 
nn «faut». ¡ jugada despertó graaa emoción,, porque 
' el tanto parecía inminente 
Escapadas españolas 
Recogiendo el balón al hacerse el 
saque, Aguirrezabala, que atraviesa el 
campo a teda velocidad, lo vuelve a 
recoger en la línea de defensa y cen-
tra, pero el remate no es aprovechado. 
Otra escapada de los empáñales, qua 
tros se nmestran poco peligrosos. Ijos llegan a los dominios de los italiano?, 
italianos cemeten el primer «faut», | gracias a Piera, rematando un centro 
sin consecuencias. 1 bombeado do éste, sin consecuenc'as. 
Empieza a llover, cayendo el agua. I Samitier juega muy bien, y lanza 
en abundancia. ~ j Ttn gran centro de cabeza, que va a 
Los españoles se animan, y co- j Fiera y luégp a Carmelo, que remata 
tnienzfm a atacar, llegando a la puer-1 de un cañonazo, oue va fuera, 
.ta de De Prá. , j En otro espléndido avance de los 
"Jdoniardín realiza una brillante españo'es Aguirrezabala centra do una 
gada, llegando hasta la puerta adver- | manera maravillosa sobre la puerta de 
Baria. i T>e Prá y el balón es rematado dos 
Los italianos contraatacan coñ tfiu- veces, pero ambas son paradas por el 
nitado ardor, efectuando un cambio de ' guardameta italiano, que jue^a nota-
jues-o fin resultado. ! blemente. 
Caen grandes chaparrones. 
T.n'rn/.a juega con acierto, contra 
rrestando los avances italianos. 
Los españoles avanzan con gran co-
njo, en bonitas combinaciones. 
Tna escapada por el ala izquierda 
Italiana provoca una ocasión dô  peli> 
pro, que se salva. Repiten los italia-
nos el avance, sin resultado, 
Juego igualado 
El juego está ahora muy igualado. 
Los dos equipos desarrollan gran-
des energías, pero las que derrochan 
los jugadores españoles, a pesar de 
su dominio, son muy desafOrtunacTas. 
Los italianos llevan el juego con 
gran cohesión, djsarrtallando combi-
Se tira el primer «comer» contra ^¿0^ mUy técnicas. Los españoles 
los españo'es. Zamora se luce sacan- se maniíi€stan más codiciosos, 
do el balón de junto a su marco. 1 Los medios españoles, fobro todo 
Una escapada de los españoles, rea- p6ga) juegan estupendamente, contri-
iiznd-, con mucha valentía, la detiene buyendo a despejar los avances ita-
De Prá. ' Üanos. 
Se produce un «faut» contra los es- ! 
pañoles. El juego en este ínstente es 
muy sucio. El árbitro se ve obligado 
a pitar con frecuencia. 
Los ifcalia.nos son dominados. 
De Frá, ante el peligro, lanza la pe-
lota » «comer». 
Aguirrezabala lo tira, y la jugada 
acaba sin resultado. 
Carmelo ee resiento de una lesión 
y r»ieá. 
Vailana juega enormemente ante 
los ajbtaués italianos, despejando va-
ientíaim© a cada instante-
Avanza España, interviniendo la 
defensa italiana. El delantero centro 
italiano lanza un cañonazo, que Va-
liana rechaza, alejando el peligro. 
Avanza Italia en «offside», y el ár-
bitro no 1» ve. 
El remato va, por fin, fuera. 
El juego so mantiene igualado. 
l'-^n de \ s \aTÍU3Ces -H îanoe ee 
cortado por «ofísido». Otra escapa-
da do Agnirrczabala, y un matemáti-
co centro, rematado por Carmelo, va 
fuera. Otra escapada italiana, inuti-
lizada por «offside». 
Persisten los ataques italianos, y 
Vailana se luce cortando una escapa-
da peligrosa del interior izquierda, 
siendo ovacionado, 
O+r* r^fipfída española con centro 
matemático de Aguirrezabala. Car-
meló entra valiente ai portero, y éste 
envía ©1 balón a «córner». 
¿n tira ^c-uirrezabala y lo rema-
ta Gamborena fuera. 
GWp* franco ^ont-a España ñor fal-
El juego s© hace cada vez más du-
ro, y un jugador italiano queda le-
sionado a causa d© una fuerte en-
trada. 
Desde que han expulsado del campo 
a Larraza los españoles ejecutan un 
juego'enorme de verdadera raFia. Un 
cambio de juego de Aguirrezabala es 
recogido por Piera, que s© acerca a la 
puerta italiana, rematando ©I balón 
fuera. Ovaciónase la jugada, que ha 
sido formidable. 
Neñfiosidad 
El público español os prosa de gran 
nerviosidad, porque ve transcurrir el 
partido sin qu© se marquen tantos. 
Fa retirada de Larraza no ha influí-
do en nada, pues los españoles, a pe-
sar del «handicap», se multiplican en-
tusiasmados. 
Completo dominio de España 
Escapan los españoles, y Acuine-
zabala centra justo, echando De Prá 
a «córner». Tirado «1 saoue de esqui-
na, lo salva muy bien el guardameta 
iíaliano. 
Nuevo rfavti de Jos italiaTs, pro-
vocando, al lanzarse el castigo, una 
«rrelée» en la puerta de los liábanos, 
sin consecuencias. 
Otro remate de Samitier va fuera. 
Seguidamente un tiro d© Samitier es 
para<lo por el portero ítftliiKno. 
En otro ataque español centra"Pie-
ra; pero Peña, aunque está muy bien 
colocado, lo echa fuera. 
Los italianos juegan bastante su-
cio. 
Furia española 
Les españoles en esta momento jue-
gan con gran coraje y dominan, des-
arrollando las jugadas mejores de la 
tarde, destacando Gamborena, que es 
eJ mejor del equipo y que pasa muy 
bien. 
Líífrijandín entra muy valiente, y 
cuando so dispone a tirar es cargado. 
El juego so lleva a un tren fantás-
tico, registrándose un monumental 
juego de combinación de los españo-
les con magníficos pasos. 
En un ataque it0"'1"" ^irn^r» ro 
lanza a los pies de Dellavalle, hacien-
do una jugada temeraria y afortu-
nada. 
Faltan diez minutos 
Faltan diez minutos. 
Pi«ra tira desde lejos, bloqueando 
De Prá. 
Ahora juega mejor el equipo espa-
ñol que coii Larraza. 
El dominio español es completo. 
Fatalidad 
En una escapada italiana por el ala 
izquioida, Vailana corre a su puerta 
a detener al jugador, y lo para ron 
tan mal acierto, que pega el balón en 
«1 larguero y lo introduce él mismo, 
haciendo que Itáua se apunte el único 
tanto de la tarde. 
Esto causa una pésima impresión 
on ol público. 
En los últimos momentos los ita-
lianos pe dedican a tirar fuera el ba-
lón para ganar tiempo 
JueáO duro derrota sufrida por el equipo español, de cabeza, dando la sensación de que P^nodón ; ¿pero se puede afirma, 
dice oue las deiensas de este equipo son mucho más atléticos y mejoies lu- . q«o ^guno de los dos eqmpoa pued<J 
detóoSrwon ser más sólidas y due- chadores. ; pender o prevalecer en el paesto? 
ñas de sí mismas que sus adversarios. Añade que el equipo español no de- ^ Por sus actuaciones y por su técnica 
parando maravillosameote y desan-.j.. be considerarse amenguado por el ra-1 rudimentaria para «oncea» de prime.. 
liando en todo momento un juego im 
pecable. 
Kn cuanto a la l'nea de ataque—di. 
ce el mencionado diario—, estuvo con 
sultado del partido de ayer. 
Los postantes partidos del domingo 
PARIS, 26.—Los partidos de la pri-
mera vuelta jugados ayer han ofre-más frecuencir, que el equipo ^alla- ^ . . 
o a punto de marcar tantos, eficaz-1 CBECÜEÉ^YJLQ'ÜIA vence a Tur-
quía por 5—2. 
ESTADOS UNIDOS vence a Esto-
nia por 1—0 
mente ayudada por el centro y dis-
tinguiéndose por un precioso .juego 
de cabeza. 
La derrota del equipo español—ter-
mina diciendo—es muy lamentable, 
aun cuando no puede tampoco decir-
se oon justicia que el equipo italia-
no no mereciese la victoria. 
« L ' A u ^ dice que el equipo cspi- ^ ITNGRIA _ 
Partidos de ayei 
URUGUAY ' 7 tantos. 
Yugoeslavia 9 — 
« * * 
ñol, derrotado ayer, contó desde !c5;P0-onia 0 — 
ra categoría, mucho lo dudamos. 
Dicho esto, los con tendientes ElcíS. 
ron el encuentro que era do esperar. 
Más técnica en los unionistas, y mág 
empuje en los ferroviarios. 
La primera mitad fué favorable a-
los segundos, que permaná ciaron gran, 
tiempo en terreno contrario; sin em.' 
bargo, la Unión, por obra de Rodrf-
guez, marcó antes, escapando el de-
lantero centro y cruzando la pelota a 
poca dirtancia. No se hizo eeperar el 
empate, y Mengual, rematando un tiro, 
por él lanzado, que Fernández habíai 
parado, colocó difícilmente, rechazan-. 
do en el posto. 
Como de costumbre, ep estos eqxiU primeros momentos entre el número! » » • 
de los grandes favoritos; la fatalidad COLOMBES, 2G.—El juego de los pos, el segundo tiempo degeneró, do. 
inexorable ha querido que fuese un ¡ uruguayos ha producido gran impre-1 minando nUernativamcnte; pero BCCK 
equipo sin par, ol mejor quizá de los! eión, considerándose inminente que ; giendo el juego duro con predilección^ 
veintidós oue concurren al concurso lleírarán a.l final del torneo con grandes 1 y puQ êndo ambos haber marcado im-
de Colombes, el primer derrotado, probabilidades de conseguí el campeó- j pnnemente, gracias a las situaciones 
cifraban los deportistas nato, venciendo a Checoeslovaquia, claras m;e tuvieron. El partido temu. cuando en 
sus mejores esperanzas. 
Los españoles—dico este di-ario— 
pueden tener el consuelo de que su 
derrota do ayer no afecta para nada 
al magnífico valoij de su equipo, y 
pueden esperar en lo futuro los ma-
yores éxitos internacionales. 
que es el otro favorito. Ei jueves pró-
ximo los uruguayos jugarán contra los 
norteamericanos. 
En el estadio de Bergeyre Hungnía 
ha vencido a Polonia por cinco a cero. 
Mañana se celebrarán les encuen-
tros de Francia-Lituania v Holanda-
El «Matin» dice que el equipo ita- Rumania. Se considera probable el 
llano tuvo principalmente suerte, por- triunfo de Francia y de Holanda, 
que si se tiene en cuenta el núñaero SI Congreso Internacional de «fcotball» 
de veces que au portería s© vi ó ame-¡ g© han inaugurado las seséones del 
nazada y el magnífico juego desarro Knagreso Internacional de Foot-ball 
liado por sus contrarios, nadie podía _ EeptO* ha pedido que se reconozca 
contar con su victoria. En efecto, la ja lenguí española pa:fa los docu-
porteria italiana se vió muy senamen- mentoS oficiales. En el orvien del día 
te amenazada dos veces, y la españo- ei examen del caso de René 
la una sola, cuando los italianos lo- p ^ t . España desea que este juga-
nó «gris», anodino... y más con el, 
continuo recordar del descalabro dd 
París. 
Fernández paró bien un «penalty»:, 
disparado por García en el primer 
tiempo. 
Hemos de destacar a Cuervo, bue-
na promesa de jugador; Mengua! y 
Ruiz, por los ferroviarios, y a Fer-1 
nández,. Castilla y los medios alas, pô  
los unionistas. 
Arbilro, señor O'Page. 
Equipos: 
U. S.—Fernández, Csstilla—Sacri». 
tán. Torres — Gómez — García, Nava. 
rro—M oraled ar—Rodríguez—Zugáaaga^ 
Martínez. D. F. — Zomoza, Vidafler — Ginés, 
dor sea autorizado a jugar eu los j Cuervo—Sáez—Juan Antonio, García-
equipos españoles, conservando su j R„;7 Toromo—Men"ual—Blasco. 
nacionalidcd francesa 
OTROS "ARTIDOS 
Deportiva Ferroviaria. 1 tanto. 
(Mengual) 
El domingo próximo se repite eí 
encuentro entre estos equipos. 
L . A W - T E I fS! n T s 
gvaron finalmente entrar un tanto. 
«Excelsior», liablando del equipo 
español, dice que éste demostró me-
jor técnica qu© su contrincante, y la-
menta la derrota de un equipo que 
contaba con las mayores probabilida-
des de éxito. 
«L'Echo de Paris» también espresa Unión Sporting 1 — 
bu pesar de que el estrecho reglamen-; (Rodríguez) PRAGA, 26. — Checoeslovaquia ha 
to d© esta prueba haya eliminado de-, Para disputarse el último puesto de ' venc'doi a Nueva Zelanda en la Copa 
finitivamente al mejor quizá de ios la primera ca'egoría del grupo A de Davis. 
equipos que concurren a las pruebas la región, contendieron en el campo Los primeros tendrán que corilender 
de Colombes. del Raoing el pasado domingo. Era de con Suiza en la segunda vuelta. 
«L'Oeuvre» y el «Figarot» dicen 
que ol equipo español ha sido vícti-
ma do la desgracia. 
«L'Oeuvre» añade que es indudable 
que tanto uno como el otro equipo 
merecieron ganar. 
«L© Figaro> elogia las condiciones 
fínicas dejl equipo español, mejores 
que las de su contrario, y su mayor 
resistencia y velocidad. 
Este diario terminai diciendo que venció anteayer nuevamente en el 
la victoria de los españoles hubiera Gran Premio Nacional, segundo de 
"Eolivar" gana el 6ran Premio Nacional 
«Bolívar», del duque de Toledo. 
prolongación reglamentaria después 
del «match» nulo que todos espera-
ban. 
sido segura si se hubiera jugado ja, «lightíbot» y «Chryséis», repitiénaosg 
la clasificación del Derby de Aranjuez. 
Esto prueba la» regularidad del resol, 
tado, con la única reserva de «Panto-
«Le Tomps» dice que la eliminación 1 P011*. que perdió el bocado cuando pa. 
al principio del torneo de un equipo saba frente a las tribunas; la yegua 
tan notable como el de lijpaña confir- d®1. parqués de Aldama presentaba 
Las arrancados formidables de los ¡ ma los grandes inconvenientes del sis- mejor aspecto que en Aranjuez y ga-
españoles no tienen buen éxito. 
Termina el partido con 1 a 0 a fa-
vor de Italia. 
COMENTARIOS EN PARIS 
PARIS, 25.—En los cafés, en todos 
los sitios de reunión, se siguen comen-
tando coa calor por las colonias es-
pañola e italianík y pov cuantos han i 
tema actual, que no permite que los : lepaba con soltura cuando ocurrió el 
jugadores, víctimas de una concurre*»- accidente 
cia de edreunstancias extraviadas, pue 
dan rehabilitarse. 
Este sistema de eliminación direo-
Al dar la salida so lanzaron adelan-
to «Lightíoot» y «Chryséis», soguidos 
de «Go and Win», «Pantopon» y «Mu 
ta debe ser prescrito en los Juegos I nibo's Child». cerrando la marcha 
Olímps'cos de 1928. ! «Bolívr#». La primera curva la pasan 
Él periódico «L'Intransigeant» afir- j sin máe variación que el adelantarse 
ma que si se volviera a poner fronte, «Pantopon», que « u j a recta va^por 
ta de Fasarín. Lo tiran bien los ita-; asistido a la Olimpiada los accidentes ; a fronte a Italia y Españarel resulta, i fuera a la misma altura que «Chry 
llanos, y Zamora lo salva de un coló-j v conclusión de la misma. De haberse ; ^ Berfa muv distinto al de ayer. La séis», que lleva el tren. Al termiinai 
sal bloca je, despejando. 
Yallana destaca 
En la defensa Vailana trabaja con 
enorme entusiasmo. Sus entradas son 
seguras y valientes. 
. . , , A consecuencia de las escapadas 
Dominio de Espa2a frecuentes que t e ü i t m los italianos, 
Los deportista;- españoles, que en producen gran trabajo a Lariaza. que 
gran número so hallan en el campo, se ve muy comprometido, 
aplauden entusiasmados las jugadas Faltan cinco minutos para termi-
de sus compatriotas. j nar el primor tiempo. 
Vailana está jugando con gran va- | El juego se lleva a gran tren. En 
lentía y acierto, y despeja todos los el marco español el juego se sostie-
avances de los italianos. Estos come- j ne con más frecuencia, 
ten un «faut» dentro del área fatal. I Los delanteros ©spañoles efectúan 
Peña tira el castigo fuera. 1 un fuerte ataque, destacándose ©1 jue-
Otra avanzada de los españoles es ; go práctico de Piera. _ 
ovacionada grandemente. Monjardín ! Zamora, que está jugando estupen-
remata un ataque español de un tiro damente, efectúa dos parados mara-
prolongado la lucha, quizá el equipo I CXpulsión de Larraza del camr̂ o de-1 la curva de Madrid empiezan a pasar 
Otro «faut» do Carmelo, lo salva i t^ ian^ tan equilibrado, no hub-fera j ̂  ir "¿compafiaJa, dei «oquipíer» ita-! «Lightíoot» y «Bolívar», y en la cues. 
t llano Dellavalle, que tenía cogido a, ™.ya a la cabeza del pelotón. En Qarnbcrena, 
Zamora salsra lodo 
En nn ataque italiano, la defensa 
tiene un momento de indecisión, y 
Zamora lo salva, poniendo el balón en 
«córner». 
Lanzado, tc-dos les jugadores italia-
nos acometen a Zamora, pero el ju-
gador catalán sortea a todos y salva 
el balón en medio de una ovación im-
ponderab'e y de gran emoción. 
Larras», cxpnlsido 
Larrar.a tiene un encontronazo con 
Dellavalle; el arbitro supende el pat-
tido unos segundos y expulsa a La-
rraza del camp^ injustamente. 
Húsares de la Princesa, montado pon 
Alvarez de To!o'l->; 2, «Munibe II», 
75 ($ M. Pon ce de León), montada 
por su propietario. 
No colocados: 3, «Owers Light», 61 
(Ocaña) ; 4, «Bad or Good», 71 
(G. Reig) ; 5, «Lion d'Or», 73 ($ Le-
tona), y 0. «Djcdeida», C7 (5 J. Pon. 
ce de León). 
Cuello, dos cuerpos, tres cuerpos. 
Dos minutos cuarenta y siete se» \ 
gnndos. 
GRAN PREMIO NACIONAL, pe-
setas TO.OOO; 2.400 metros.—1, BO-
LIVAR, 56 (Antivari» y «Bolide TI»), 
del duque de Toledo; 2, «Lightfoot»! • 
54 (Coolce) , del conde de la Cunera. 
Nc? colocados: 3, «Chryséis», 64 
(Leforestier) ; 4, «Munibe's Child», 54 
(Higson) ; 5, «Go and Win», 56 
í* Belmente), y 0, «Pantopon», 64 
(Bowllon). 
Cuello, tres cuerpos, cinco cuerpos.. 
Dos minutos, cuarenta segundos 
cuatro quintos. 
Ganador, 8,50 pesetas; colocados, 6 
y 6.50 pesetas. 
PREMIO AVILA («handicap»), pe-
uccidentes 
L a P r e n s a f r a n c e s a f a v e -
al merco, v sin consecuencias, porque villosas, lanzándose al balón con gran ; La decisión fué excesiva y positiva 
Carme1© no estaba en su puesto para 
rematar oportunamente. 
Los italianos cometen otro «faut» 
en la persona de Samitier. 
Los españoles llevan a cabo un cena, 
tan te ataque. 
Los italianos se rehacen, promo-
viendo una violenta escapada, sin re-
sultado. El juego se produce en la 
puerta de Zamora. Los jugadores ita-
lianos realizan bonitas jugadas, po-
niendo en peligro la puerta española. 
Pardalidíad 
En un formidable ataque a la puer. 
ta de De Prá un jugador italiano co-
tnete una mano, que el árbitro no pita. 
El árbitro en ocagiones se mrmifies. 
ta parcial en fivnr de los italianos. 
Hay una buena jugada por el ala 
Izquierda de los italianos. 
Poca suerte en los tlroá 
Los españoles están desgraciados en 
los tires, que dan casi siembre en el 
marco o en el cuerpo de los fug&dorea. 
Carmelo remata un centro, que va 
fuera. 
Avanza Espeña en magnífica combi-
nación, y un buen centro de Piera es 
•remalndo por Monjardín de cabeza, y 
U balón va a las manos del guarda-
meta. 
De Prá evita la avalancha de los ju-
igadores españoles y pons el balón en 
Wcorner». 
Este «córner» produce en ol público 
gran emoción ; pero ?e tira sin conse. 
cuencias desagradables para los ita-
lianos. 
Pasarín comete un «faut->, que al 
per tirado promueve) un verdadero pe-
ligro para los españtle^. que se apres-
jkan a defender el terreno. 
Es tirado a felpe franco, y salva 
¡jarrara ron mu'ha ^aentía. 
' Lrs italian-w efectúan una gran es. 
^padn. Un jnt«ri(»r remata, y Zamora 
«vfortúa una de m» májioaa paradas. 
Reacción italiana 
Los españoles no juegan ahora con 
{gran acierto. En cambio los italianos 
S«n muestras de aplomo e inteligen-
valentía, 
El primer tiempo se termina con 
marcado dominio de los italianos. La-
mente parral 
So reanuda el partido, teniendo Es-
paña sólo diez jugadores, 
rraza decae y juega mal. Peña y Gamborena juega de medio centro. «L'Echo des Sports», lamentando la! muy superiores a ellos en el juego 
podido resistir el empuje de nuestros 
delanteros. Monjardín y Carmelo hi - ! tarraza'por tm'pie, quien. Bl"tratarlla óltima recta aparece «Bolívar» de 
cieron todo ouíinto pudieren para sos. | ¿e fiesag;rse, produjo m golpe. lante, seguido , de «Lightíoot» a la 
tener la unidad. | «París Soir» escribe que el oncuen- I cuerda v detrás «Chryséis», «Muni-
El árbitro y el público no fueron ¡ tT0 entrQ Italia y España no tino el , k6'8 Child» y «Go and Win», que des-i setas 2.300; 1.800 metros.—1, SWEET1 
todo lo justos "en la apreciación de los 1 d^cnlace que pudiera satisfacer a ¡ ^ cuesta puede considerarre como! HEABT», 59 («Cupidon» y «Nordre»), 
nuestro espíritu deportivo. Aunoue ' carrera. El potro del Rey re. j del conde de la Cimera; 2, «Verbenea 
practicando un juego mucho más vivo ; siste r e r f ^ 1 » * 1 ^ «1 ataque de la ye. ra»' 53 (J. Rodríguez), del margués 
v más preciso, los italianos eran, sin j ^ «^e Lyne se viera obligado 1 de Martorell. 
M « n P e n a r í a 1 nbWm género de duda, mucho raá«! a solicitarlo más que lo justo paral No colocados: 3, «Sir Serious», 46 
r a 0 1 ^ a í u S p a n a I inferieres que los españoles. Aparece j «^«f^ar la ventaja sufictente para j (* Perelli) ; 4, «Trumps», 61 (Hig-
PARIS, 2G.—Todos los diarios de-1 desde luego muy poco consistente el | S**™-
dicon extenso espacio al partido da | triunfo de aquéllos, pues el «goal» que | El premio Primo de Rivera reúne 
«football» jugado ayer en el nuevo 1 les dió la victoria sobre España no fué j lo mejor de nuestros caballos milita-
Stadium do Colombes, entre los equi-'obra suya. Los jugadores españoles va- j res, si ee exceptúa a «Comedien». Al 
pos que representan en la Olimpiada !en, ciertamente, mucho, a pesar de 1 dar la salida se disparó «Owers Light» 
a España o Italia, mostrándose uná- su derrota de ayer. j que llevó el tren a cuatro cuerpos 
nimes en calificar este encuentro da El crítico de «La Liberté» afirtia ^ del pelotón, encabezado por «Muni-
mo villoso y espléndido, y en afir- que si los jugadores italianos demos-j be TÍ», para no ser alcanzado hasta j 
mar que constituyó realmente ei i traron un gran dominio del juego a | la distancia donde le pasaron, el ven- • 
xclou» de la jomada. j ras de tierra, los españoles mostráron- j oedor «Cellatore», muy bien llevado 
L A O L . ! p A D A 
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por Alvarez de Toledo, y «Munibe II» 
El premio Stanborougb fué la sor-
presa de la tarde. «Sandover» venció 
a «Oyarzun», a pesos iguailes, por el 
doscarsro do aprendiz que tenía la ye-
gua. Leforestier cometió la falta de 
dejar o «Sandover» llevar el tren a pa-
so de tortuga, y cuando quiso venir, 
la yegua resistió, aunque con apuros, 
el ataque de Oyarzun». 
El premio Avila añadió un éxito 
más a los que viene reuniendo el 
«handicaper» de la presente tempo-
rada. Lo ganó «Sweet Heart» clara-
mente; pero después de buena lucha. 
Detalles: 
PREMIO SANS SOUCI (a recia-
mar), 2.000 pesetas. 1.800 metros.— 
1, ITAPPY G0 LUCKY, 50 1/2 
(«Uklro» y «Prinet»), de F. Cadenas, 
montado por Laforestíer; 2, «Miss 
Whifte», 56 (* r . Garcia), del mar-
qués de Amboage. 
No colocedos: 33, «El Huéiíano», 
46 (Clout), y 4, «La Electra», 47 
(Rodríguez). 
Tres cuerpos, cuatro cuerpos, seis 
cuerpos. 
Un minuto cincuenta y nueve se-
gundos cuatro quintos. 
son); 5, «Jorgito», 56 (Lyne), y 6* 
«Beauvais», 42 (* J. García). 
Cuerpo, cuello, cuerpo. 
Un minuto cincuenta y seis Begttru 
dos dos quintos. 
Ganador, 10,50 pesetas; colocadoe» 
6,50 y 19,50 pesetas. 
Ruiz vence a D a s t i l l o n 
—o— 
Ruiz consiguió anoche sacarse 1» « -
pina de su derrota en Parí» por Das-
tillon, brillantemente, porque su tritm-
fo sobro ol púgil que no había sido 
puesto nunca k, o. es una gran viote* 
ría. 
El «clou» de la velada era este com-
bate, y excusamos decir que los demás 
pasaron casi desapercibidos. 
Ruiz dominó siempre a su oootr*' 
no, evidenciando grandes progresos, T 
aprovechando el menos resquicio para, 
colocar eu formidable golpe. Ya en el 
temer asalto, su izquierda hizo acto 
de presencia, tocando fuertemente 1» 
mandíbula. 
Dastillon abusó de los recursos il». 
legales; pero el quinto asalto, despoég 
de una caída por resbalón más rrt» 
por otra cosa, al levantarse, Ruiz se 
lanzó como una tromba sobre él, 15 
colocó tan formidable directo de dere-
cha a la mandíbula, que habían pasa-
do cincuenta segundos y todavía es- i 
Ganador, 8 pesetas; cóiocados, 5,50 | taba el francés desvanecido. No har 
y 6 pesetas. «P16 el entusiasmo. 
El ganador fué reclamaSo por el j El resto de la velada solo entrettm> 
marqués de Trujillos en 3.400 pese- i «n los combates de Ruiz-Dfaz y Za-
tas. I ̂ - R e y . dorads, pesados y ri*' 1 
FREMIO STANBOROUGH. 2.300; relieve. J 
pesetas; 2.200 metros.— 1, BANDO- Resultados. 
VER, 58 («Oversigth» y «Sandfly»), BODlN vonc:é> a p0]0 (peso» á*"; 
de la marquesa viuda de Villagodio, ' 
montado por F. Garc'a; 2, «OyarzüTÍ». 
58 (Leforestier), oe Cadenas; 3, «La 
FoudreV, 59 ^Higson), del barón de 
Vclasco. 
Medio cuerpo, cuerpo. 
¿ S t M o t o ? ' 3111 h e m O S d a d 0 13 i i n p r c s i ó n d c c r a s e l e c c i ó n f u e r t e . 
— D e a c e r o . 
traligercs) por directo de derecha «» 
el enano asalto. 
2. RUIZ vencíé a Dínz ípesos mefi-
cia) por directo a la mandíbula eB #1. 
quinto asalto. 
^ B. Zr.mora y Roy (posos pltirn^M 
, lucieron comíate nu'o on diĉ - ftsal" 
Dos minutos treinta segundos dos ; tos. 
4. Barmea y Mostree (pesos H 
ros) lucieron combate nulo en di®* 
( quintos 
Ganador, 33 pesetas. 
PREMIO DE PRIMO DÉ RIVE-
RA (militar lisa, «lwmd:cap;>), 3.OO0 
péeetasi 2AC0 metros.—l, CELLA-
as Itbs. 
5. RTTTZ (campe<'>n de Espaflaíl 
1 venció a Dastillon (pesos pluma) P0t| TOBE. 70 (.Oeffinb j tDakta»), de directo L d o ™ ^ e ' ^ q S ^ e W 
